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Resum 
 
L’objectiu del present projecte es el de documentar un treball realitzat en empresa, es a dir, en la 
modalitat pràcticum, amb la finalitat de fer palesa l’aplicació practica de capacitats adquirides 
durant els estudis, en especial en tot allò referent a les valoracions urbanístiques i al procediment 
de gestió urbanística amb la modalitat d’expropiació. 
 
El mètode utilitzat ha estat el de recollir documentació real i, un cop ordenada i amb les dades 
personals omeses, procedir a l’estructuració d’una proposta de projecte o expedient d’expropiació 
amb la modalitat de taxació conjunta d’un àmbit urbanístic concret. 
 
El resultat es troba dins del cos del present treball, amb un exemple de contingut del projecte 
d’expropiació, indicant-ne tots els apartats necessaris i/o obligatoris i els rellevants per al cas que 
ens ocupa, fent especial esment dels criteris de valoració emprats i la seva aplicació pràctica real. 
 
Les conclusions es formalitzen amb el mateix document, es a dir, en un model o exemple de 
projecte d’expropiació, amb el seu contingut determinat: memòria, criteris de valoració, relació de 
béns i drets afectats, fulls individualitzats de preu just i documentació gràfica. 
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1. MEMORIA. 
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1.1. Introducción. 
 
En fecha 4 de septiembre de 2007 se publicó en el número 133 del BOIB (Butlletí Oficial de les Illes 
Balears), con el Num. 16934 el “Acord del Ple del Consell Insular d’Eivissa sobre aprovació 
definitiva de la modificació puntual del PGOU de la Ciutat d’Eivissa per a la remodelació urbana de 
la zona centre (Eivissa-Centre), promogut per l’Ajuntament de la Ciutat (PL-08/2004)”. 
 
En el documento aprobado definitivamente “Modificació Puntual del Pla General Municipal Eivissa 
Centre – Document d’Aprovació Definitiva – Memòria d’Ordenació” en el apartado 5.3 
“Determinació del sistema d’actuació”, en el subapartado 5.3.3. “Viabilitat del sistema 
d’expropiació”, se justifica la elección y la viabilidad de aplicación del sistema de expropiación; en 
el mimos subapartado también se indica la existencia de un agente urbanístico (la empresa mixta 
adjudicataria del concurso). 
 
La aprobación definitiva de la modificación puntual indicada en el párrafo primero conlleva 
implícitamente la declaración de utilidad pública de las obras y la genérica necesidad de ocupación 
de los bienes y derechos afectados, según dispone el artículo 29.2 del RDL 2/2008, de 20 de junio, 
por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo: “2. La aprobación de los instrumentos 
de la ordenación territorial y urbanística que determine su legislación reguladora conllevará la 
declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos 
correspondientes, cuando dichos instrumentos habiliten para su ejecución y ésta deba producirse 
por expropiación. “ 
 
En el pleno del Excm. Ajuntament d’Eivissa, en sesión celebrada el día 26 de junio de 2008 se 
aprobó inicialmente la relación de bienes y derechos afectados por la unidad de actuación “Eivissa 
Centre” (Publicada en el BOIB Num. 97 de fecha 12-07-2008) 
 
 
Finalmente, indicar que el Excm. Ajuntament d’Eivissa en sesión ordinaria celebrada el día 
veintisiete de noviembre de dos mil ocho, adoptó, entro otros los siguientes acuerdos: 
 
• “7è. Aprovació definitiva de la delimitació de la Unitat d’Actuació “Eivissa-Centre” i de la 
relació de propietaris i béns i drets afectats.” 
 
En la propuesta de acuerdo aprobada consta, entre otros: 
 
QUART.- De conformitat al previst al previst a l’article 29.4 del Text Refós de la Llei del Sòl de 
2009, en relació a l’article 2 de la llei d’Expropiació Forçosa, reconèixer a ITUSA de forma 
expressa, la consideració de beneficiària de l’expropiació de la unitat d’actuació “Eivissa 
Centre”. 
 
CINQUÉ.- De conformitat al previst a l’article 30 del Text Refós de la Llei del Sòl de 2008, i 
ateses les característiques dels béns a expropiar, acordar que es seguirà el procediment de 
taxació conjunta a fi de fixar el justipreu dels béns objecte d’expropiació requerint a ITUSA per 
a que procedeixi a la presentació del projecte d’expropiació de conformitat al previst al article 
202 del Reglament de Gestió Urbanística” 
 
 
 
1.2. Legitimación de Iniciatives i Transformacions Urbanes, S.A. (ITUSA). 
 
Entre las concretas facultadas conferidas a ITUSA, por el acuerdo plenario de fecha 27 de 
noviembre de 2008, se hizo específicamente la siguiente: 
 
“…requerint a ITUSA per a que procedeixi a la presentació del projecte d’expropiació de conformitat 
al previst al article 202 del Reglament de Gestió Urbanística” 
 
Según el acuerdo trascrito, ITUSA está legitimada para formular el presente proyecto o expediente 
de expropiación con el contenido y documentación previstos por el ordenamiento jurídico. 
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1.3. Modalidad de la expropiación. 
 
Los artículos 21.2, 24.2 y 30.1 del RDL 2/2008, TR de la Ley de suelo y el artículo 201 del RD 
3288/1978, Reglamento de Gestión Urbanística ofrecen al expropiante la posibilidad de optar por la 
expropiación individualizada o por tasación conjunta.  
El procedimiento de tasación conjunta, por el cual se ha optado, exige en primer lugar la 
elaboración del presente proyecto de expropiación, que contiene la documentación prevista en el 
artículo 202.1 del RD 3288/1978, Reglamento de Gestión Urbanística, se reproduce el citado 
articulo: 
Artículo 202.  
1. Cuando se aplique el procedimiento de tasación conjunta, la Administración expropiante formará 
el expediente de expropiación, que contendrá, al menos, los siguientes documentos: 
a. Determinación del polígono, según la delimitación ya aprobada, con los documentos que lo 
identifiquen en cuanto a situación, superficie y linderos, acompañados de un plano de 
situación a escala 1:50.000 del término municipal y de un plano parcelario a escala 1:2.000 
a 1:5.000. 
b. Fijación de precios con la clasificación razonada del suelo, según su calificación urbanística. 
c. Hojas de justiprecio individualizado de cada finca, en las que se contendrán no solo el valor 
del suelo, sino también el correspondiente a las edificaciones, obras, instalaciones y 
plantaciones. 
d. Hojas de justiprecio que correspondan a otras indemnizaciones. 
 
 
1.4. Realojo de los residentes. 
 
De conformidad con lo que prevé la Disposición adicional undécima del RDL 2/2008, TR de la Ley 
del Suelo, se garantizará el derecho de los ocupantes legales de los inmuebles que constituyan su 
residencia habitual, al realojamiento. 
En este sentido ITUSA ya ha iniciado conversaciones y llegado a acuerdos con la mayoría de 
residentes para garantizar la puesta a disposición de todos los ocupantes que cumplan con lo 
indicado, viviendas en las condiciones de venta o alquiler vigentes para las sujetas a régimen de 
protección pública y superficie adecuada a sus necesidades, dentro de los límites establecidos por 
la legislación protectora. 
 
 
1.5. La cuestión de las administraciones públicas como titulares de bienes. 
 
En la relación de bienes y derechos afectados por el expediente de expropiación se han incluido 
bienes cuya titularidad ostentan administraciones públicas (Ministerio de Justicia y Ministerio de 
Administraciones Públicas). Actualmente se está en negociación con las administraciones afectadas 
para la adquisición de los bienes incluidos dentro del ámbito. No se ha considerado oportuno incluir 
los bienes indicados como bienes a expropiar dentro del   presente proyecto de expropiación por no 
haberse realizado, a la fecha de redacción del presente proyecto, la desafectación de los mismos. 
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2. CRITERIOS DE VALORACIÓN 
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2.1. Consideraciones generales. 
 
La fecha a la que han de entenderse referidas las valoraciones de los bienes y derechos afectados 
por la expropiación será la de exposición al público del presente proyecto de expropiación, tal y 
como determinan los artículos 21.2 b) del RDL 2/2008, TR de la Ley del Suelo y 136 a) del RD 
3288/1978, Reglamento de Gestión Urbanística. 
 
Los criterios de valoración del suelo de la presente expropiación son los previstos en el REAL 
DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley 
de suelo. 
 
 
2.2. Valoración del suelo urbanizado no edificado o con edificación ilegal o ruina 
 
Dispone el artículo 24 en su apartado primero: 
 
1. Para la valoración del suelo urbanizado que no está edificado, o en que la edificación existente o 
en curso de ejecución es ilegal o se encuentra en situación de ruina física:  
 
a) Se considerarán como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la parcela por la 
ordenación urbanística, incluido en su caso el de vivienda sujeta a algún régimen de protección que 
permita tasar su precio máximo en venta o alquiler.  
Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la ordenación urbanística, se les 
atribuirá la edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito espacial homogéneo en que por 
usos y tipologías la ordenación urbanística los haya incluido.  
 
b) Se aplicará a dicha edificabilidad el valor de repercusión del suelo según el uso correspondiente, 
determinado por el método residual estático.  
 
c) De la cantidad resultante de la letra anterior se descontará, en su caso, el valor de los deberes y 
cargas pendientes para poder realizar la edificabilidad prevista.  
 
Por lo tanto para determinar el valor del suelo urbanizado no edificado (o con edificación ilegal o en 
situación de ruina física) se aplicara al uso y edificabilidad previstos a la parcela por el instrumento 
de gestión urbanística que corresponda el valor de repercusión del suelo según el uso 
correspondiente, determinado por el método residual estático, descontándose de ese valor, en su 
caso, los deberes y cargas pendientes para poder realizar la edificabilidad prevista. 
 
El valor del suelo según el uso correspondiente, determinado por el método residual estático, 
deberá calcularse, según prevé la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Suelo, conforme a la 
Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de 
determinados derechos para ciertas finalidades financieras. Mediante la aplicación del método 
residual estático lo que se pretende es obtener el valor de repercusión del suelo deduciendo del 
valor de venta Edel producto inmobiliario todos los costes conocidos que intervienen en su 
elaboración, así como el beneficio de la promoción. 
 
En el caso de que los terrenos no tuvieren asignada edificabilidad o uso por la ordenación 
urbanística se aplica la edificabilidad media y el uso mayoritario “en el ámbito espacial homogéneo 
en que por usos y tipologías la ordenación urbanística los haya incluido”. 
 
 
 
2.3. Valoración del suelo urbanizado edificado o en curso de edificación. 
 
Dispone el artículo 24 en su apartado segundo: 
 
2. Cuando se trate de suelo edificado o en curso de edificación, el valor de la tasación será el 
superior de los siguientes:  
 
a) El determinado por la tasación conjunta del suelo y de la edificación existente que se ajuste 
a la legalidad, por el método de comparación, aplicado exclusivamente a los usos de la 
edificación existente o la construcción ya realizada.  
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b) El determinado por el método residual del apartado 1 de este artículo, aplicado 
exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o la construcción ya 
realizada.  
 
La aplicación del método de comparación también deberá realizarse, por aplicación de lo 
establecido en la disposición transitoria tercera del RDL 2/2008, de 20 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la ley de suelo, conforme a la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, 
sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas 
finalidades financieras. Dicho método, como su nombre indica, pretende la estimación del valor de 
un bien en función de la comparación con valores de bienes similares o semejantes. 
 
Consecuente con la necesidad de valorar la realidad del suelo, el valor de tasación del suelo que se 
encuentre en situación de urbanizado edificado o en curso de edificación será el superior de los que 
resulten de aplicar los dos métodos establecidos en el artículo 23.2 trascrito: (i) el método de 
comparación aplicado al suelo y a la edificación existente, o bien (iii) el resultante de aplicar 
únicamente al suelo el valor de repercusión según el uso correspondiente, determinado por el 
método residual estático, con exclusión de la edificación. 
 
 
 
2.4. Valoración del suelo urbanizado sometido a actuaciones de reforma urbana. 
 
Finalmente, dispone el artículo 23 en su apartado tercero: 
 
3. Cuando se trate de suelo urbanizado sometido a actuaciones de reforma o renovación de la 
urbanización, el método residual a que se refieren los apartados anteriores considerará los usos y 
edificabilidades atribuidos por la ordenación en su situación de origen.” 
 
Por tanto, al suelo urbanizado sometido a actuaciones de reforma o renovación se le aplicarán los 
criterios previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 23, según esté edificado o no, si bien el 
método residual considerará los usos y edificabilidades atribuidos por ordenación a su situación de 
origen, descartando –de manera coherente, una vez más, con la necesidad de valorar lo que hay- 
las expectativas urbanísticas generadas por las previsiones del planeamiento a ejecutar. 
 
 
 
2.5. Valoración de arrendamientos urbanos. 
 
De conformidad al articulo 3 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa (LEF), 
no consta la existencia de arrendatarios en registro público ni en registro fiscal. A su vez, de 
conformidad al artículo 4 de la misma LEF nadie se ha personado en el expediente acreditando la 
condición de arrendatario de un bien afecto por el mismo. 
 
A pesar de lo anterior se establecen los criterios de valoración de los arrendamientos urbanos en el 
presente proyecto de expropiación por si, durante su tramitación, apareciera algún titular de dicho 
derecho de arrendamiento. 
 
El RDL 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo, hace 
referencia breve y tangencial a la valoración de los arrendamientos que, por razones de interés 
público (expropiación, transformación del suelo, etc.) se vean obligados a extinguirse. Dicha 
referencia la encontramos en el artículo 23.1 c) cuando señala: 
 
c) Las plantaciones y los sembrados preexistentes, así como las indemnizaciones por razón de 
arrendamientos rústicos u otros derechos, se tasarán con arreglo a los criterios de las Leyes de 
Expropiación Forzosa y de Arrendamientos Rústicos. 
 
Como se puede constatar el artículo 23 se refiere a la valoración en suelo rural, no siendo de 
aplicación en el proyecto que nos ocupa, es por ello que nos debemos referir a legislación anterior. 
 
La vigente Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, aprobada mediante la Ley 29/1994, de 24 de 
noviembre, no hace mención alguna respecto de la valoración de los arrendamientos urbanos por 
motivo de expropiación. Sí la hacía el antiguo Texto Refundido de la Ley de Arrendamientos 
Urbanos de 1964, aprobado mediante Decreto 4104/1964, de 24 de diciembre, que preveía en su 
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artículo 114.9º la expropiación entre las causas de resolución del arrendamiento a instancias del 
arrendador. En concreto, señalaba que, en ese caso (el de expropiación), “podrá la Administración 
proceder al lanzamiento por la vía administrativa, previa la indemnización a los inquilinos o 
arrendatarios de la finca expropiada, que nunca será inferior a las dispuestas en la sección segunda 
del capítulo VIII de esta Ley, declarándolas y haciéndolas efectivas por vía administrativa. El 
lanzamiento en estos casos tendrá lugar previo apercibimiento por plazo que nunca será inferior al 
de dos meses”. 
 
Sin perjuicio de todo lo anterior debe decirse que ha sido la juridisprudencia la que ha fijado la 
indemnización a recibir por el arrendatario en caso de extinción del derecho de arrendamiento, 
indemnización que debe cubrir tanto la llamada diferencia de rentas como cualquier otro gasto 
derivado de al extinción anticipada del contrato. 
 
La indemnización a percibir por diferencia de rentas está plenamente asentada 
juridisprudencialmente y será: 
 
- En caso de contratos de duración indefinida o sujetos a prórroga forzosa, el criterio para 
determinar la cuantía de la indemnización resultará de capitalizar al 10 por 100 la 
diferencia anual entre la renta que se venía pagano y la que se habrá de satisfacer en el 
futuro para arrendar un inmueble de análogas o similares características. 
 
- En el caso de contratos de duración determinada, la indemnización resultará de capitalizar 
la diferencia de rentas por los años que resten para la finalización del contrato. 
 
La renta que debe tenerse en cuenta para fijar la mencionada indemnización debe ser la vigente en 
el momento de iniciarse el procedimiento de expropiación, tal y como establece la legislación en 
materia de valoraciones en general para todos los supuestos a que se aplica (artículo 21.2 del RDL 
2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo) y que tiene 
declarado la Juridisprudencia. 
 
Lo que resulta de mayor dificultad es determinar la renta que habrá que satisfacer el arrendatario 
en el futuro para un inmueble de análogas o similares características. Para ello, será necesario (si 
es el caso), además de hacer un estudio de mercado, ponderar la zona, superficie, antigüedad, 
estado de conservación y demás circunstancias de la vivienda que se ocupa a fin de lograr la más 
correcta equiparación entre la nueva vivienda y la que se ve obligado a abandonar. 
 
Adicionalmente a la indemnización por diferencia de rentas, deberá también satisfacerse al 
arrendatario el importe correspondiente a los gastos de nuevos contratos (gastos de honorarios 
profesionales por servicios inmobiliarios de búsqueda de nuevas viviendas y de redacción de los 
nuevos contratos de arrendamiento)., el valor de las mejoras realizadas en el inmueble cuando su 
percepción corresponda al arrendatario, así como el coste derivado del traslado de la vivienda, las 
altas de compañías suministradoras y cualquier otro que tenga origen en la resolución anticipada 
del contrato de arriendo. 
 
 
 
2.6. Valoración de los derechos reales sobre inmuebles. 
 
En este caso, la referencia a las disposiciones sobre expropiación debe entenderse realizada al 
artículo 42 de la LEF, que textualmente establece lo siguiente: 
 
“La determinación del justo precio de los derechos reales sobre bienes inmuebles se practicará con 
arreglo a las normas de valoración señaladas por la vigente legislación del impuesto sobre derechos 
reales.” 
 
De esta forma, la normativa en materia de expropiación forzosa se remite para valorar los 
derechos reales sobre inmuebles a las normas de valoración establecidas por la legislación vigente 
del impuesto sobre derechos reales, actualmente Transmisiones Patrimoniales. 
 
Por tanto, a día de hoy, las reglas de valoración de los derechos reales sobre inmuebles las 
encontraremos en el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
documentados, cuyo artículo 10 establece las siguientes fórmulas de valoración, de carácter 
totalmente objetivo: 
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“1. La base imponible está constituida por el valor real del bien transmitido o del derecho que se 
constituya o ceda. Únicamente serán deducibles las cargas que disminuyan el valor real de los 
bienes, pero no las deudas aunque estén garantizadas con prenda o hipoteca. 
 
2. En particular, serán de aplicación las normas contenidas en los apartados siguientes: 
 
a) El valor del usufructo temporal se reputará proporcional al valor total de los bienes, en 
razón del 2 por 100 por cada período de un año, sin exceder del 70 por 100. 
 
En los usufructos vitalicios se estimará que el valor es igual al 70 por 100 del valor de los 
bienes cuando el usufructuario cuente menos de veinte años, minorando, a medida que 
aumenta la edad, en la proporción de un 1 por 100 menos por cada año más con el límite 
mínimo del 10 por 100 del valor total. 
 
El usufructo constituido a favor de una persona jurídica si se estableciera por el plazo 
superior a treinta años o por tiempo indeterminado se considerará fiscalmente como 
transmisión de plena propiedad sujeta a condición resolutoria. 
 
El valor del derecho de nuda propiedad se computará por la diferencia entre el valor del 
usufructo y el valor total de los bienes. En los usufructos vitalicios que, a su vez, sean 
temporales, la nuda propiedad se valorará aplicando, de las reglas anteriores, aquélla que 
le atribuya menor valor. 
 
b) El valor de los derechos reales de uso y habitación será el que resulte de aplicar al 75 por 
100 del valor de los bienes sobre los que fueron impuestos, las reglas correspondientes a 
las valoración de los usufructos temporales o vitalicios, según los casos. 
 
c) Las hipotecas, prendas, anticresis se valorarán en el importe de la obligación o capitula 
garantizado, comprendiendo las sumas que se aseguren por intereses, indemnizaciones, 
penas por incumplimiento u tro concepto análogo. 
 
d) Los derechos reales no incluidos en apartados anteriores se imputarán por el capital, precio 
o valor que las partes hubiesen pactado al constituirlos, si fuere igual o mayor del que 
resulte de la capitalización al interés básico del Banco de España de la renta o pensión 
nual, o éste si aquél fuere menor. 
 
 
 
2.7. Otros derechos. 
 
No se han observado otros derechos. 
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3. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS. 
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3.- Relación de bienes y derechos aprobada definitivamente. 
 
Nº  Datos registral  Dirección: Av. Isidoro Macabich, 3 PB‐Der.  Datos catastrales  Dir.: Av Isidoro Macabich 3 E 00‐01 
01  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
7543  85  1370  43  1ª  34,77  2,29 %  4081501CD6048S0037EW  48,00  2,270300 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 0101, Nom 0101  01000001A  50 %  Pleno dominio carácter privativo.    
Av. Isidoro Macabich 3 PB‐D. Eivissa 25 %  Usufructo carácter privativo. Herencia 
Cognoms 0102, Nom 0102  01000002B  1/24  Pleno dominio carácter privativo.    
Av. Isidoro Macabich 3 PB‐D. Eivissa 1/24  Nuda propiedad carácter privativo.  
Cognoms 0103, Nom 0103  01000003C  1/24  Pleno dominio carácter privativo.    
Av. Isidoro Macabich 3 PB‐D. Eivissa 1/24  Nuda propiedad carácter privativo.  
Cognoms 0104, Nom 0104  01000004D  1/24  Pleno dominio carácter privativo.    
Av. Isidoro Macabich 3 PB‐D. Eivissa 1/24  Nuda propiedad carácter privativo.  
Cognoms 0105, Nom 0105  01000005‐E  1/24  Pleno dominio carácter privativo.    
Av. Isidoro Macabich 3 PB‐D. Eivissa 1/24  Nuda propiedad carácter privativo.  
Cognoms 0106, Nom 0106  01000006‐F  1/24  Pleno dominio carácter privativo.    
Av. Isidoro Macabich 3 PB‐D. Eivissa 1/24  Nuda propiedad carácter privativo.  
Cognoms 0107, Nom 0107  01000007‐
G 
1/24  Pleno dominio carácter privativo.    
Av. Isidoro Macabich 3 PB‐D. Eivissa 1/24  Nuda propiedad carácter privativo.  
Nº  Datos registral  Dirección: Av. Isidoro Macabich, 3 PB‐Izq.  Datos catastrales  Dir.: Av Isidoro Macabich 3 E 00‐02 
02  Finca  Libro  Tomo   Hoja  Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
7544  85  1370  46  2ª  22,84  1,50 %  4081501CD6048S0038RE  29,00  1,372800 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 0201, Nom 0201  02000001A  100 %  Nuda propiedad carácter privativo.   Av. Isidoro Macabich 3 PB‐I. Eivissa 
Cognoms 0202, Nom 0202  02000002B  100 %  Usufructo carácter privativo.   Av. Isidoro Macabich 3 PB‐I. Eivissa 
Nº  Datos registral  Dirección: Av. Isidoro Macabich, 3 P1‐Der.  Datos catastrales  Dir.: Av Isidoro Macabich 3 E 01‐02 
03  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
7545  85  1370  49  3ª  24,92  1,64 %  4081501CD6048S0040EW  34,00  1,584000 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 0301, Nom 0301  03000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.   Av. Isidoro Macabich 3 P1‐D. Eivissa 
Nº  Datos registral  Dirección: Av. Isidoro Macabich, 3 P1‐Izq.  Datos catastrales  Dir.: Av Isidoro Macabich 3 E 01‐01 
04  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
7548  85  1370  58  6ª  36,85  2,42 %  4081501CD6048S0039TR  49,00  2,323100 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 0401, Nom 0401  04000001A  50 %  Pleno dominio carácter privativo.  
Av. Isidoro Macabich 3 P1‐I. Eivissa 25 %  Usufructo carácter privativo.  
Cognoms 0402, Nom 0402  04000001B  25 %  Pleno dominio vecindad balear.   Cas  Can  Beye,  Ctra.  San  Juan,  Km. 
7,400 Eivissa 25 %  Nuda propiedad vecindad balear.  
Nº  Datos registral  Dirección: Av. Isidoro Macabich, 3 P2‐Der.  Datos catastrales  Dir.: Av Isidoro Macabich 3 E 02‐01 
05  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
7546  85  1370  52  4ª  24,92  1,64 %  4081501CD6048S0042TR    34,00  1,584000 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 0501, Nom 0501  05000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.   Av. Isidoro Macabich 3 P2‐D. Eivissa 
Nº  Datos registral  Dirección: Av. Isidoro Macabich, 3 P2‐Izq.  Datos catastrales  Dir.: Av Isidoro Macabich 3 E 02‐02 
06  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
7549  85  1370  61  7ª  36,85  2,42 %  4081501CD6048S0041RE  34,00  1,584000 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 0601, Nom 0601  06000001A  50 %  Pleno dominio carácter privativo.   Av. Isidoro Macabich 3 P2‐I. Eivissa 
Cognoms 0601, Nom 0601  06000001B  50 %  Pleno dominio carácter privativo.   Av. Isidoro Macabich 3 P2‐I. Eivissa 
Nº  Datos registral  Dirección: Av. Isidoro Macabich, 3 P3‐Der.  Datos catastrales  Dir.: Av Isidoro Macabich 3 E 03‐02 
07  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
7547  85  1370  55  5ª  24,92  1,64 %  4081501CD6048S0044UY    34,00  1,584000 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 0701, Nom 0701  07000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.   Av. Isidoro Macabich 3 P3‐D. Eivissa 
Nº  Datos registral  Dirección: Av. Isidoro Macabich, 3 P3‐Izq.  Datos catastrales  Dir.: Av Isidoro Macabich 3 E 03‐01 
08  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
7550  85  1370  64  8ª  36,85  2,42 %  4081501CD6048S0043YT  49,00  2,323100 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 0801, Nom 0801  08000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.   Av. Isidoro Macabich 3 P3‐I. Eivissa 
Nº  Datos registral  Dirección: Av. Isidoro Macabich, 5 PB‐Der.  Datos catastrales  Dir.: Av Isidoro Macabich 5 E 00‐01 
09  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
7551  85  1370  67  9ª  34,77  2,29 %  4081501CD6048S0009UY  44,00  2,059100 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 0901, Nom 0901  09000001A  1/4  Pleno dominio carácter privativo.    
Cognoms 0901, Nom 0902  09000002B  1/4  Pleno dominio carácter privativo.   Metge Vicent Riera, 5, 3º‐1ª. Eivissa 
Cognoms 0901, Nom 0903  09000003C  1/4  Pleno dominio carácter privativo.    
Cognoms 0901, Nom 0904  09000004D  1/4  Pleno dominio carácter privativo.    
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Nº  Datos registral  Dirección: Av. Isidoro Macabich, 5 PB‐Izq.  Datos catastrales  Dir.: Av Isidoro Macabich 5 E 00‐02 
10  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
7552  85  1370  70  10  34,38  2,26 %  4081501CD6048S0010TR    47,00  2,217500 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 1001, Nom 1001  10000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.   C/Riera, 90‐100 6º‐1ª  Caldes d’Est. 
Nº  Datos registral  Dirección: Av. Isidoro Macabich, 5 P1‐Der.  Datos catastrales  Dir.: Av Isidoro Macabich 5 E 01‐02 
11  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
7553  85  1370  73  11  36,46  2,40 %  4081501CD6048S0012UY  51,00  2,375900 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 1101, Nom 1101  11000001A  50 %  Pleno dominio carácter privativo.   Av. Isidoro Macabich 5 P1‐D. Eivissa 
Cognoms 1102, Nom 1102  11000002B  50 %  Pleno dominio carácter privativo.   Av. Isidoro Macabich 5 P1‐D. Eivissa 
Nº  Datos registral  Dirección: Av. Isidoro Macabich, 5 P1‐Izq.  Datos catastrales  Dir.: Av Isidoro Macabich 5 E 01‐01 
12  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
7556  85  1370  82  14  36,85  2,42 %  4081501CD6048S0011YT    47,00  2,217500 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 1201, Nom 1201  12000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.   C/Gaspar Puig, 6, 3ª‐2ª  . Eivissa 
Nº  Datos registral  Dirección: Av. Isidoro Macabich, 5 P2‐Der.  Datos catastrales  Dir.: Av Isidoro Macabich 5 E 02‐02 
13  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
7554  85  1370  76  12  36,46  2,40 %  4081501CD6048S0014OI  51,00  2,375900 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 1301, Nom 1301  13000001A  50 %  Pleno dominio carácter privativo.   C/Menorca, 1 2º‐3ª. Eivissa 
Cognoms 1302, Nom 1302  13000001B  50 %  Pleno dominio carácter privativo.   C/Menorca, 1 2º‐3ª. Eivissa 
Nº  Datos registral  Dirección: Av. Isidoro Macabich, 5 P2‐Izq.  Datos catastrales  Dir.: Av Isidoro Macabich 5 E 02‐01 
14  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
7557  85  1370  85  15  36,85  2,42 %  4081501CD6048S0013IU    47,00  2,217500 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 1401, Nom 1401  14000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.   Av. Isidoro Macabich 5 P2‐I. Eivissa 
Nº  Datos registral  Dirección: Av. Isidoro Macabich, 5 P3‐Der.  Datos catastrales  Dir.: Av Isidoro Macabich 5 E 03‐02 
15  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
7555  85  1370  79  13  36,46  2,40 %  4081501CD6048S0016AP    51,00  2,375900 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 1501, Nom 1501  15000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.   C/Metge V. Riera 6 1ª‐2ª. Eivissa 
Nº  Datos registral  Dirección: Av. Isidoro Macabich, 5 P3‐Izq.  Datos catastrales  Dir.: Av Isidoro Macabich 5 E 03‐01 
16  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
7558  85  1370  88  16  36,85  2,42 %  4081501CD6048S0015PO    47,00  2,217500 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 1601, Nom 1601  16000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.   C/Ant. Guasch Juan 2, 3º‐B Eivissa 
Nº  Datos registral  Dirección: Av. Isidoro Macabich, 7 PB‐Der.  Datos catastrales  Dir.: Av Isidoro Macabich 7 E 00‐03 
17  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
7559  85  1370  91  17  57,46  3,78 %  4081501CD6048S0027LK  80,00  3,748700 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 1701, Nom 1701  17000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.   Av. Isidoro Macabich 7 PB‐D. Eivissa 
Nº  Datos registral  Dirección: Av. Isidoro Macabich, 7 PB‐Izq.  Datos catastrales  Dir.: Av Isidoro Macabich 7 E 00‐01 
18  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
7560  85  1370  94  18  34,38  2,26 %  4081501CD6048S0025JH  44,00  2,059100 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 1801, Nom 1801  18000001A  1/3  Pleno dominio carácter privativo.    Av. Isidoro Macabich 7 PB‐I. Eivissa 
 
Cognoms 1802, Nom 1802  18000002B  1/3  Pleno dominio carácter privativo.   Lug. Villa Belén (Sec. 1‐Pol. 5). Sant 
Jordi de Ses Salines. Eivissa 
Cognoms 1803, Nom 1803  18000003C  1/3  Pleno dominio carácter privativo.   Av. España 101, 3º‐1ª . Eivissa 
 
Nº  Datos registral  Dirección: Av. Isidoro Macabich, 7 PB‐Fon.  Datos catastrales  Dir.: Av Isidoro Macabich 7 E 00‐02 
19  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
7561  85  1370  97  19  43,58  2,87 %  4081501CD6048S0026KJ  63,00  2,956700 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 1901, Nom 1901  19000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.   Av. Isidoro Macabich 7 PB‐F. Eivissa 
Nº  Datos registral  Dirección: Av. Isidoro Macabich, 7 P1‐Der.  Datos catastrales  Dir.: Av Isidoro Macabich 7 E 01‐01 
20  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
7562  85  1370  100  20  43,58  2,87 %  4081501CD6048S0028BL  44,00  2,059100 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 2001, Nom 2001  20000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.   Av. Isidoro Macabich 7 P1‐D. Eivissa 
Nº  Datos registral  Dirección: Av. Isidoro Macabich, 7 P1‐Cen.  Datos catastrales  Dir.: Av Isidoro Macabich 7 E 01‐02 
21  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
7565  85  1370  109  23  38,46  2,53 %  4081501CD6048S0029ZB  70,00  3,273500 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 2101, Nom 2101  21000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.   Av. Isidoro Macabich 7 P1‐C. Eivissa 
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Nº  Datos registral  Dirección: Av. Isidoro Macabich, 7 P1‐Izq.  Datos catastrales  Dir.: Av Isidoro Macabich 7 E 01‐03 
22  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
7568  85  1370  118  26  61,54  4,05 %  4081501CD6048S0030LK  79,00  3,695900 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 2201, Nom 2201  22000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.   Av. Isidoro Macabich 7 1‐3  Eivissa 
Nº  Datos registral  Dirección: Av. Isidoro Macabich, 7 P2‐Der.  Datos catastrales  Dir.: Av Isidoro Macabich 7 E 02‐01 
23  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
7563  85  1370  103  21  43,58  2,87 %  4081501CD6048S0031BL  44,00  2,059100 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 2301, Nom 2301  23000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.   Av. España, 8, 4º‐B. Eivissa 
Nº  Datos registral  Dirección: Av. Isidoro Macabich, 7 P2‐Cen.  Datos catastrales  Dir.: Av Isidoro Macabich 7 E 02‐02 
24  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
7566  85  1370  112  24  38,46  2,53 %  4081501CD6048S0032ZB  70,00  3,273500 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 2401, Nom 2401  24000001A  50 %  Pleno dominio carácter privativo.   Can March. 07819 Jesús  
Cognoms 2402, Nom 2402  24000002B  50 %  Pleno dominio carácter privativo.   Bª de Ses Torres. 07819 Jesús  
Nº  Datos registral  Dirección: Av. Isidoro Macabich, 7 P2‐Izq.  Datos catastrales  Dir.: Av Isidoro Macabich 7 E 02‐03 
25  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
7569  85  1370  121  27  61,54  4,05 %  4081501CD6048S0033XZ  79,00  3,695900 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 2501, Nom 2501  25000001A  1/6  Usufructo carácter privativo. Herencia  Av. Isidoro Macabich 7 P2‐I. Eivissa 
1/2  Pleno dominio carácter privativo.  
Cognoms 2502, Nom 2502  25000002B  1/24  Nuda propiedad carácter privativo.   C/Obispo Gonzalez. Abarca 12, 2‐2  
A Eivissa 1/12  Pleno dominio carácter privativo.  
Cognoms 2503, Nom 2503  25000003C  1/24  Nuda propiedad carácter privativo.   Edificio Faro, Apart. 305.  
Sant Antoni de Portmany. 1/12  Pleno dominio carácter privativo.  
Cognoms 2504, Nom 2504  25000004D  1/24  Nuda propiedad carácter privativo.   Av.  Virgen  del  Carmen,  20,  Bajo 
Der. Madrid. 1/12  Pleno dominio carácter privativo.  
Cognoms 2505, Nom 2505  25000005E  1/24  Nuda propiedad carácter privativo.  
C/Tarragona, 8, 5º‐Letra B. Eivissa 1/12  Pleno dominio carácter privativo.  
Nº  Datos registral  Dirección: Av. Isidoro Macabich, 7 P3‐Der.  Datos catastrales  Dir.: Av Isidoro Macabich 7 E 03‐01 
26  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
7564  85  1370  106  22  43,58  2,87 %  4081501CD6048S0034MX  44,00  2,059100 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 2601, Nom 2601  26000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.   Av. Isidoro Macabich 7 P3‐D. Eivissa 
Nº  Datos registral  Dirección: Av. Isidoro Macabich, 7 P3‐2ª.  Datos catastrales  Dir.: Av Isidoro Macabich 7 E 03‐02 
27  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
7567  85  1370  115  25  38,46  2,53 %  4081501CD6048S0035QM  70,00  3,273500 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 2701, Nom 2701  27000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.   C/Río Tajo, 1. Can Cifre.  Sant Jordi 
Nº  Datos registral  Dirección: Av. Isidoro Macabich, 7 P3‐3ª.  Datos catastrales  Dir.: Av Isidoro Macabich 7 E 03‐03 
28  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
7570  85  1370  124  28  61,54  4,05 %  4081501CD6048S0036WQ  79,00  3,695900 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 2801, Nom 2801  28000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.   C/Baleares 24, 3º‐Der. Eivissa 
Nº  Datos registral  Dirección: C/Madrid, 30, PB‐Izq.  Datos catastrales  Dir.: C/Madrid 30 E 00‐01 
29  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
7572  85  1370  130  30  25,30  1,66 %  4081501CD6048S0017SA  38,00  1,795100 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 2901, Nom 2901  29000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.  Av. Ignacio Wallis, 23, 1º‐C. Eivissa 
Nº  Datos registral  Dirección: C/Madrid, 30, PB‐Der.  Datos catastrales  Dir.: C/Madrid 30 E 00‐02 
30  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
7571  85  1370  127  29  25,30  1,66 %  4081501CD6048S0018DS  40,00  1,900700 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 3001, Nom 3001  30000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.   C/Madrid, 30, PB‐Der. Eivissa 
 
Nº  Datos registral  Dirección: C/Madrid, 30, P1‐Der.  Datos catastrales  Dir.: C/Madrid 30 E 01‐02 
31  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
7573  85  1370  133  31  27,38  1,80 %  4081501CD6048S0020SA  43,00  2,006300 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 3101, Nom 3101  31000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.   C/Madrid, 30, P1‐Der. Eivissa 
 
Nº  Datos registral  Dirección: C/Madrid, 30, P1‐1ª.  Datos catastrales  Dir.: C/Madrid 30 E 01‐01 
32  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
7576  85  1370  142  34  27,38  1,80 %  4081501CD6048S0019FD  40,00  1,900700 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 3201, Nom 3201  32000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.   C/Madrid, 30, P1‐1ª. Eivissa 
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Nº  Datos registral  Dirección: C/Madrid, 30, P2‐Der.  Datos catastrales  Dir.: C/Madrid 30 E 02‐02 
33  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
7574  85  1370  136  31  27,38  1,80 %  4081501CD6048S0022FD  43,00  2,006300 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 3301, Nom 3301  33000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.   C/Madrid, 30, P2‐Der. Eivissa 
Nº  Datos registral  Dirección: C/Madrid, 30, P2‐1ª.  Datos catastrales  Dirección: C/Madrid 30 E 02‐01 
34  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
7577  85  1370  145  35  27,38  1,80 %  4081501CD6048S0021DS  40,00  1,900700 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 3401, Nom 3401  34000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.   C/Madrid, 30, P2‐1ª. Eivissa 
Nº  Datos registral  Dirección: C/Madrid, 30, P3‐Der.  Datos catastrales  Dirección: C/Madrid 30 E 03‐02 
35  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
7575  85  1370  139  33  27,38  1,80 %  4081501CD6048S0024HG  43,00  2,006300 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 3501, Nom 3501  35000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.   Av. Juan Amer, 71. Manacor 
Nº  Datos registral  Dirección: C/Madrid, 30, P3‐Izq.  Datos catastrales  Dirección: C/Madrid 30 E 03‐01 
36  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
7578  85  1370  148  36  27,38  1,80 %  4081501CD6048S0023GF  40,00  1,900700 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 3601, Nom 3601  36000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.   C/Madrid, 30, P3‐Izq. Eivissa 
Nº  Datos registral  Dirección: C/Madrid, 28, PB‐Der.  Datos catastrales  Dirección: C/Madrid 28 E 00‐01 
37  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
7579  85  1370  151  37  23,44  1,54 %  4081501CD6048S0001XZ  40,00  1,900700 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 3701, Nom 3701  37000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.  Av. Ignacio Wallis, 23, 1º‐C. Eivissa 
Nº  Datos registral  Dirección: C/Madrid, 28, PB‐Izq.  Datos catastrales  Dirección: C/Madrid 28 E 00‐02 
38  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
7580  85  1370  154  38  25,30  1,66 %  4081501CD6048S0002MX  39,00  1,847900 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 3801, Nom 3801  38000001A  50 %  Pleno dominio carácter privativo.   Abogada Pilar Zarrio Peiró. 
C/Conde de Salvatierra de Alava 11, 
2ª  Escalera.  Puerta  6ª.  46004. 
Valencia 
Cognoms 3801, Nom 3801  38000002B  50 %  Pleno dominio carácter privativo.  
Nº  Datos registral  Dirección: C/Madrid, 28, P1‐Der.  Datos catastrales  Dirección: C/Madrid 28 E 01‐01 
39  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
7581  85  1370  157  39  27,38  1,80 %  4081501CD6048S0003QM  42,00  1,953500 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 3901, Nom 3901  39000001A  25 %  Pleno dominio carácter privativo.   C/Madrid, 28, P1‐Der. Eivissa 
Cognoms 3902, Nom 3902  39000002B  25 %  Pleno dominio carácter privativo.   C/Al Sabini 38‐Baj Sant Antoni P. 
Cognoms 3903, Nom 3903  39000003C 
25 %  Pleno dominio sdad. gananciales.   C/Formentera 4, Bajo‐Izq. Eivissa 
Cognoms 3904, Nom 3904  39000004D 
Cognoms 3905, Nom 3905  39000005E 
25 %  Pleno dominio sdad. gananciales.  
C/Médico José Costa  Nº 3º‐1ª. 
Eivissa Cognoms 3906, Nom 3906  39000006F 
Nº  Datos registral  Dirección: C/Madrid, 28, P1‐Izq.  Datos catastrales  Dirección: C/Madrid 28 E 01‐02 
40  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
7584  85  1370  166  42  25,52  1,68 %  4081501CD6048S0004WQ  40,00  1,900700 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 4001, Nom 4001  40000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.  Av. Ignacio Wallis, 23, 1º‐C. Eivissa 
Nº  Datos registral  Dirección: C/Madrid, 28, P2‐Der.  Datos catastrales  Dirección: C/Madrid 28 E 02‐02 
41  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
7582  85  1370  160  40  27,38  1,80 %  4081501CD6048S0006RE  40,00  1,900700 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 4101, Nom 4101  41000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.   C/Madrid, 28, P2‐Der. Eivissa 
Nº  Datos registral  Dirección: C/Madrid, 28, P2‐Izq.  Datos catastrales  Dirección: C/Madrid 28 E 02‐01 
42  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
7585  85  1370  169  43  25,52  1,68 %  4081501CD6048S0005EW  42,00  1,953500 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 4201, Nom 4201  42000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.  Av. Ignacio Wallis, 23, 1º‐C. Eivissa 
Nº  Datos registral  Dirección: C/Madrid, 28, P3‐Der.  Datos catastrales  Dirección: C/Madrid 28 E 03‐02 
43  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
7583  85  1370  163  41  27,38  1,80 %  4081501CD6048S0008YT  40,00  1,900700 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 4301, Nom 4301  43000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.  Av. Ignacio Wallis, 23, 1º‐C. Eivissa 
Nº  Datos registral  Dirección: C/Madrid, 28, P3‐Izq.  Datos catastrales  Dirección: C/Madrid 28 E 03‐01 
44  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
7586  85  1370  172  44  25,52  1,68 %  4081501CD6048S0007TR  42,00  1,953500 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 4401, Nom 4401  44000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.   C/Madrid  28, P3‐Izq. Eivissa 
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Nº  Datos registral  Dirección: C/Madrid, 36, Pb‐Der.  Datos catastrales  Dirección: C/Madrid 36 E 00‐01 
45  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
4909  54  1310  214  1ª  34,38  2,21 %  4082307CD6048S0041OE  49,00  2,256400 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 4501, Nom 4501  45000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.   C/Madrid  36, Bajo 1ª. Eivissa 
Nº  Datos registral  Dirección: C/Madrid, 36, Pb‐Izq.  Datos catastrales  Dirección: C/Madrid 36 E 00‐02 
46  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
4910  54  1310  217  2ª  24,55  1,58 %  4082307CD6048S0042PR  38,00  1,743600 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 4601, Nom 4601  46000001A  100 %  Pleno dominio carácter ganancial.   C/Abad y Lasierra, 30 Bajos. Eivissa 
Cognoms 4602, Nom 4602  46000002B  100 %  Pleno dominio carácter ganancial.   Cr. D’Aragó, 81, P05 C. Eivissa 
Nº  Datos registral  Dirección: C/Madrid, 36, P1‐Der.  Datos catastrales  Dirección: C/Madrid 36 E 01‐02 
47  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
4911  54  1310  220  3ª  26,63  1,71 %  4082307CD6048S0044SY  41,00  1,897400 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 4701, Nom 4701  47000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.   C/Portinax, 29, 1º‐C. Eivissa 
Nº  Datos registral  Dirección: C/Madrid, 36, P1‐Izq.  Datos catastrales  Dirección: C/Madrid 36 E 01‐01 
48  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
4914  55  1319  4  6ª  36,46  2,34 %  4082307CD6048S0043AT  51,00  2,359000 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 4801, Nom 4801  48000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.   C/Madrid 36, P1‐Izq. Eivissa 
Nº  Datos registral  Dirección: C/Madrid, 36, P2‐Der.  Datos catastrales  Dirección: C/Madrid 36 E 02‐02 
49  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
4912  54  1310  223  4ª  26,63  1,71 %  4082307CD6048S0046FI  41,00  1,897400 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 4901, Nom 4901  49000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.   C/Madrid 36, P2‐Der. Eivissa 
Nº  Datos registral  Dirección: C/Madrid, 36, P2‐Izq.  Datos catastrales  Dirección: C/Madrid 36 E 02‐01 
50  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
4915  55  1319  7  7ª  36,46  2,34 %  4082307CD6048S0045DU  51,00  2,359000 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 5001, Nom 5001  50000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.   C/Pedro Francés 42, 1º‐1ª Eivissa 
Nº  Datos registral  Dirección: C/Madrid, 36, P3‐Der.  Datos catastrales  Dirección: C/Madrid 36 E 03‐01 
51  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
4913  55  1319  1  5ª  26,63  1,71 %  4082307CD6048S0047GO  51,00  2,359000 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 5101, Nom 5101  51000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.  Av. Ignacio Wallis, 23, 1º‐C. Eivissa 
Nº  Datos registral  Dirección: C/Madrid, 36, P3‐Izq.  Datos catastrales  Dirección: C/Madrid 36 E 03‐02 
52  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
4916  55  1319  10  8ª  36,46  2,34 %  4082307CD6048S0048HP  41,00  1,897400 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 5201, Nom 5201  52000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.   C/Colom, 13. Jesús 
Nº  Datos registral  Dirección: C/Madrid, 34, PB‐Der.  Datos catastrales  Dirección: C/Madrid 34 E 00‐01 
53  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
4917  55  1319  13  9ª  34,77  2,24 %  4082307CD6048S0033RZ  49,00  2,256400 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 5301, Nom 5301  53000001A  1/8  Pleno dominio carácter privativo.  
C/Vicente Serra 21, 4º‐2ª. Eivissa 
25 %  Pleno dominio carácter privativo.  
2/8  Nuda propiedad carácter privativo.  
Cognoms 5301, Nom 5402  53000002B  1/8  Pleno dominio carácter privativo.  
C/Abad y Lasierra, 48, 2º‐B. Eivissa 
25%  Pleno dominio carácter privativo.  
2/8  Usufructo carácter privativo. Vitalicio 
Nº  Datos registral  Dirección: C/Madrid, 34, PB‐Izq.  Datos catastrales  Dirección: C/Madrid 34 E 00‐02 
54  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
4918  55  1319  16  10  34,77  2,24 %  4082307CD6048S0034TX  48,00  2,205100 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 5401, Nom 5401  54000001A  50 %  Pleno dominio carácter privativo.   C/Mongrí 16. Eivissa 
Cognoms 5402, Nom 5402  54000002B  50 %  Pleno dominio carácter privativo.   C/Mongrí 16. Eivissa 
Nº  Datos registral  Dirección: C/Madrid, 34, P1‐Izq.  Datos catastrales  Dirección: C/Madrid 34 E 01‐01 
55  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
4922  55  1319  28  14  36,85  2,37 %  4082307CD6048S0035YM  51,00  2,359000 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 5501, Nom 5501  55000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.   Fray Vte. Nicolás 17, 4º‐4ª. Eivissa 
Nº  Datos registral  Dirección: C/Madrid, 34, P1‐Der.  Datos catastrales  Dirección: C/Madrid 34 E 01‐02 
56  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
4919  55  1319  19  11  36,85  2,37 %  4082307CD6048S0036UQ  50,00  2,307700 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 5601, Nom 5601  56000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.   Fray Vte. Nicolás 8, 4º‐2ª. Eivissa 
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Nº  Datos registral  Dirección: C/Madrid, 34, P2‐Der.  Datos catastrales  Dirección: C/Madrid 34 E 02‐02 
57  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
4920  55  1319  22  12  36,85  2,37 %  4082307CD6048S0038OE  50,00  2,307700 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 5701, Nom 5701  57000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.   Pl. Sol 6. Tienda Can Rayus. Eivissa 
Nº  Datos registral  Dirección: C/Madrid, 34, P2‐Izq.  Datos catastrales  Dirección: C/Madrid 34 E 02‐01 
58  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
4923  55  1319  33  15  36,85  2,37 %  4082307CD6048S0037IW  51,00  2,359000 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 5801, Nom 5801  58000001ª  100 %  Pleno dominio carácter privativo.   C/F. Curtoys Valls, Pj2 Casa 7 Eivissa 
Nº  Datos registral  Dirección: C/Madrid, 34, P3‐Der.  Datos catastrales  Dirección: C/Madrid 34 E 03‐02 
59  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
4921  55  1319  25  13  36,85  2,37 %  4082307CD6048S0040IW  50,00  2,307700 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 5901, Nom 5901  59000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.   C/Carlos V 16, 2º‐A.. Eivissa 
Nº  Datos registral  Dirección: C/Madrid, 34, P3‐Izq.  Datos catastrales  Dirección: C/Madrid 34 E 03‐01 
60  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
4924  55  1319  34  16  36,85  2,37 %  4082307CD6048S0039PR  51,00  2,359000 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 6001, Nom 6001  60000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.   C/Madrid 34, P3‐Izq. Eivissa 
Nº  Datos registral  Dirección: C/Madrid, 32, PB‐Der.  Datos catastrales  Dirección: C/Madrid 32 E 00‐01 
61  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
4925  55  1319  37  17  34,77  2,24 %  4082307CD6048S0009SY  48,00  2,205100 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 6101, Nom 6101  6100000‐A  100 %  Pleno dominio carácter ganancial.   Entre C/Mallorca i Menorca  
Porta1 1, 5º‐1ª Eivissa Cognoms 6102, Nom 6102  61000002B  100 %  Pleno dominio carácter ganancial  
Nº  Datos registral  Dirección: C/Madrid, 32, PB‐Izq.  Datos catastrales  Dirección: C/Madrid 32 E 00‐02 
62  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
4926  55  1319  40  18  34,77  2,24 %  4082307CD6048S0010PR  48,00  2,205100 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 6201, Nom 6201  62000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.   C/Madrid 32, PB‐Izq. Eivissa 
Nº  Datos registral  Dirección: C/Madrid, 32, P1‐Der.  Datos catastrales  Dirección: C/Madrid 32 E 01‐02 
63  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
4927  55  1319  43  19  36,85  2,37 %  4082307CD6048S0012SY  50,00  2,307700 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 6301, Nom 6301  63000001A  50 %  Nuda propiedad carácter privativo.   Av. España 108, 3º‐1ª. Eivissa 
Cognoms 6301, Nom 6302  63000003B  50 %  Nuda propiedad carácter privativo.   Av. España 108, 3º‐1ª. Eivissa 
Cognoms 6301, Nom 6303  63000003C  100 %  Usufructo carácter privativo.   Av. España 108, 3º‐1ª. Eivissa 
Nº  Datos registral  Dirección: C/Madrid, 32, P1‐Izq.  Datos catastrales  Dirección: C/Madrid 32 E 01‐01 
64  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
4930  55  1319  53  22  36,85  2,37 %  4082307CD6048S0011AT  50,00  2,307700 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 6401, Nom 6401  64000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.   C/Anton Jaume, Bar Claudio. Eivissa 
Nº  Datos registral  Dirección: C/Madrid, 32, P2‐Der.  Datos catastrales  Dirección: C/Madrid 32 E 02‐02 
65  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
4928  55  1319  46  20  36,85  2,37 %  4082307CD6048S0014FY  50,00  2,307700 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 6501, Nom 6501  65000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.   C/Madrid 32, P2‐Der. Eivissa 
Nº  Datos registral  Dirección: C/Madrid, 32, P2‐Izq.  Datos catastrales  Dirección: C/Madrid 32 E 02‐01 
66  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
4931  55  1319  55  23  36,85  2,37 %  4082307CD6048S0013DU  50,00  2,307700 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 6601, Nom 6601  66000001A  25 %  Pleno dominio carácter privativo. H 
Av. Isidoro Macabich 56, 3B. Eivissa 25 %  Nuda propiedad carácter privativo.  
Cognoms 6602, Nom 6602  66000002A  25 %  Pleno dominio carácter privativo.  
Av. Isidoro Macabich 56, 3B. Eivissa 25 %  Nuda propiedad carácter privativo.  
Cognoms 6603, Nom 6603  66000001A  50 %  Usufructo carácter privativo.   Av. Isidoro Macabich 56, 3B. Eivissa 
Nº  Datos registral  Dirección: C/Madrid, 32, P3‐Der.  Datos catastrales  Dirección: C/Madrid 32 E 03‐02 
67  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
4929  55  1319  49  21  36,85  2,37 %  4082307CD6048S0016HP  50,00  2,307700 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 6701, Nom 6701  67000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.   C/Madrid 32, P3‐Der. Eivissa 
Nº  Datos registral  Dirección: C/Madrid, 32, P3‐Izq.  Datos catastrales  Dirección: C/Madrid 32 E 03‐01 
68  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
4932  55  1319  58  24  36,85  2,37 %  4082307CD6048S0015GO  50,00  2,307700 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 6801, Nom 6801  68000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.  
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Nº  Datos registral  Dirección: Av. Isidoro Macabich 10, PB‐Der.  Datos catastrales  Dir.: Av Isidoro Macabich 10 E00‐01 
69  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
4933  55  1319  61  25  25,30  1,63 %  4082307CD6048S0025XH  35,00  1,589700 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 6901, Nom 6901  69000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.   Farmacia Pº Marítimo Ed. Transat.  
Nº  Datos registral  Dirección: Av. Isidoro Macabich 10, PB‐Izq.  Datos catastrales  Dir.: Av Isidoro Macabich 10 E00‐02 
70  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
4934  55  1319  64  26  45,62  2,93 %  4082307CD6048S0026MJ  62,00  2,871800 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 7001, Nom 7001  70000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.   C/CapMartinet 257Can Colina Jesús 
Nº  Datos registral  Dirección: Av. Isidoro Macabich 10, PB‐Der.  Datos catastrales  Dir.: Av Isidoro Macabich 10 E01‐02 
71  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
4935  55  1319  67  27  47,70  3,07 %  4082307CD6048S0028WL  65,00  2,974400 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 7101, Nom 7101  71000001A  1/8  Pleno dominio carácter privativo. . 
Av. Isidoro Macabich 10 P1D Eivissa 1/8  Nuda propiedad carácter privativo. . 
Cognoms 7102, Nom 7102  71000002B  1/8  Pleno dominio carácter privativo.  
Av. Isidoro Macabich 10 P1D Eivissa 1/8  Nuda propiedad carácter privativo.  
Cognoms 7103, Nom 7103  71000003C  1/8  Pleno dominio carácter privativo.  
Av. Isidoro Macabich 10 P1D Eivissa 1/8  Nuda propiedad carácter privativo.  
Cognoms 7104, Nom 7104  71000004D  1/8  Pleno dominio carácter privativo.  
Av. Isidoro Macabich 10 P1D Eivissa 1/8  Nuda propiedad carácter privativo.  
Cognoms 7105, Nom 7105  71000005E  50 %  Usufructo carácter privativo.   Av. Isidoro Macabich 10 P1D Eivissa 
Nº  Datos registral  Dirección: Av. Isidoro Macabich 10, P1‐Izq.  Datos catastrales  Dir.: Av Isidoro Macabich 10 E01‐01 
72  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
4938  55  1319  76  30  27,38  1,75 %  4082307CD6048S0027QK  38,00  1,743600 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 7201, Nom 7201  72000001A  1/2  Pleno dominio carácter privativo.  
Av. Isidoro Macabich 10 P1‐I Eivissa 1/6  Usufructo carácter privativo.  
Cognoms 7202, Nom 7202  72000003B  1/6  Pleno dominio carácter privativo.  
C/Extremadura 16, 2º‐B. Eivissa 1/12  Nuda propiedad carácter privativo.  
Cognoms 7203, Nom 7203  72000003C  1/6  Pleno dominio carácter privativo.   Av. Isidoro Macabich 10 P1‐I Eivissa 
Nº  Datos registral  Dirección: Av. Isidoro Macabich 10, P2‐Der.  Datos catastrales  Dir.: Av Isidoro Macabich 10 E02‐02 
73  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
4936  55  1319  70  28  47,70  3,07 %  4082307CD6048S0030QK  65,00  2,974400 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 7301, Nom 7301  73000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.   Av. Isidoro Macabich 10 P2D Eivissa 
Nº  Datos registral  Dirección: Av. Isidoro Macabich 10, P2‐Izq.  Datos catastrales  Dir.: Av Isidoro Macabich 10 E02‐01 
74  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
4939  55  1319  79  31  27,38  1,75 %  4082307CD6048S0029EB  38,00  1,743600 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 7401, Nom 7401  74000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.   C/Freixe, 2, 7º‐4ª. 08940. Barcelona 
Nº  Datos registral  Dirección: Av. Isidoro Macabich 10, P3‐Der.  Datos catastrales  Dir.: Av Isidoro Macabich 10 E03‐02 
75  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
4937  55  1319  73  29  47,70  3,07 %  4082307CD6048S0032EB  65,00  2,974400 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 7501, Nom 7501.  75000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.   Av. Isidoro Macabich 10 P3D Eivissa 
Nº  Datos registral  Dirección: Av. Isidoro Macabich 10, P3‐Izq.  Datos catastrales  Dir.: Av Isidoro Macabich 10 E03‐01 
76  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
4940  55  1319  82  32  27,38  1,75 %  4082307CD6048S0031WL  38,00  1,743600 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 7601, Nom 7601  76000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.   Av. Isidoro Macabich 10  3‐1 Eivissa 
Nº  Datos registral  Dirección: Av. Isidoro Macabich 8, PB‐Der.  Datos catastrales  Dir.: Av. Isidoro Macabich 8 E 00‐01 
77  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
4941  55  1319  85  33  25,30  1,63 %  4082307CD6048S0017JA  35,00  1,589700% 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 7701, Nom 7701  77000001A  100 %  Nuda propiedad carácter privativo.  Av. P. Matutes, 3º‐15 ‐ Eivissa 
Nº  Datos registral  Dirección: Av. Isidoro Macabich 8, PB‐Izq.  Datos catastrales  Dir.: Av. Isidoro Macabich 8 E 00‐02 
78  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
4942  55  1319  55  34  25,30  1,63 %  4082307CD6048S0018KS  35,00  1,589700% 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 7801, Nom 7801  78000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.   Av. Isidoro Macabich 8, PB‐I. Eivissa 
Nº  Datos registral  Dirección: Av. Isidoro Macabich 8, P1‐Der.  Datos catastrales  Dir.: Av. Isidoro Macabich 8 E 01‐02 
79  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
4943  55  1319  91  35  27,38  1,76 %  4082307CD6048S0020JA  39,00  1,794900 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 7901, Nom 7901  79000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.   Av. Isidoro Macabich 8, P1‐D Eivissa 
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Nº  Datos registral  Dirección: Av. Isidoro Macabich 8, P1‐Izq.  Datos catastrales  Dir.: Av. Isidoro Macabich 8 E 01‐01 
80  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
4946  55  1319  100  38  27,38  1,76 %  4082307CD6048S0019LD  39,00  1,794900 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 8001, Nom 8001  80000001A  50 %  Pleno dominio carácter privativo.   C/Menorca 4, 2º‐1ª . Eivissa 
Cognoms 8002, Nom 8002  80000002B  50 %  Pleno dominio carácter privativo.   C/Menorca 4, 2º‐1ª . Eivissa 
Nº  Datos registral  Dirección: Av. Isidoro Macabich 8, P2‐Der.  Datos catastrales  Dir.:Av. Isidoro Macabich 8 E 02‐02 
81  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
4944  55  1319  94  36  27,38  1,76 %  4082307CD6048S0022LD  39,00  1,794900 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 8101, Nom 8101  81000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.   C/Vicente Serra 49, 3º‐A. Eivissa 
Nº  Datos registral  Dirección: Av. Isidoro Macabich 8, P2‐Izq.  Datos catastrales  Dir.:Av. Isidoro Macabich 8 E 02‐01 
82  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
4947  55  1319  103  39  27,38  1,76 %  4082307CD6048S0021KS  39,00  1,794900 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 8201, Nom 8201  82000001A  100 %  Nuda propiedad carácter privativo.   Apartat de Correos 1335. Eivissa 
Cognoms 8201, Nom 8201  82000001A  100 %  Usufructo carácter privativo. Herencia  Apartat de Correos 1335. Eivissa 
Nº  Datos registral  Dirección: Av. Isidoro Macabich 8, P3‐Der.  Datos catastrales  Dir.:Av. Isidoro Macabich 8 E 03‐02 
83  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
4945  55  1319  97  37  27,38  1,76 %  4082307CD6048S0024ZG  39,00  1,794900 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 8301, Nom 8301  83000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.   Ap. Correos 131 Sant Llorenç de Bal 
Nº  Datos registral  Dirección: Av. Isidoro Macabich 8, P3‐Izq.  Datos catastrales  Dir.: Av. Isidoro Macabich 8 E 03‐01 
84  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
4948  55  1319  106  40  27,38  1,76 %  4082307CD6048S0023BF  39,00  1,794900 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 8401, Nom 8401  84000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.   C/Fray V. Nicolás 29, 4º‐2ª. Eivissa 
Nº  Datos registral  Dirección: Av. Isidoro Macabich 6, PB‐Der.  Datos catastrales  Dir.: Av. Isidoro Macabich 6 E 00‐01 
85  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
4949  55  1319  109  41  25,30  1,63 %  4082307CD6048S0001RZ  35,00  1,589700 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 8501, Nom 8501  85000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.   Av. Isidoro Macabich 6 PB‐D. Eivissa 
Nº  Datos registral  Dirección: Av. Isidoro Macabich 6, PB‐Izq.  Datos catastrales  Dir.: Av. Isidoro Macabich 6 E 00‐02 
86  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
4950  55  1319  112  42  25,30  1,63 %  4082307CD6048S0002TX  35,00  1,589700% 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 8601, Nom 8601  86000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.   Av. Isidoro Macabich , PB‐I. Eivissa 
Nº  Datos registral  Dirección: Av. Isidoro Macabich 6, P1‐Der.  Datos catastrales  Dir.: Av. Isidoro Macabich 6 E 01‐02 
87  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
4951  55  1319  115  43  27,38  1,76 %  4082307CD6048S0004UQ  39,00  1,797000% 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 8701, Nom 8701  87000001A  1/9  Pleno dominio carácter privativo.   C/Joan d’Austria 8, 3º‐1ª  EIVISSA 
Cognoms 8702, Nom 8702  87000002B  1/9  Pleno dominio carácter privativo.   Can Francisco 17. S Vicenç  Sa  Cala  
Cognoms 8703, Nom 8703  87000003C  1/9  Pleno dominio carácter privativo.   Can Francisco 17. S Vicenç  Sa  Cala  
Cognoms 8704, Nom 8704  87000004D  1/9  Pleno dominio carácter privativo.   Ca Can Rey. Puig d’En Valls. Eivissa 
Cognoms 8705, Nom 8705  87000005‐E  1/9  Pleno dominio carácter privativo.   Ca Jaume Basó. SVicenç de Sa  Cala 
Cognoms 8706, Nom 8706  87000006‐F  1/9  Pleno dominio carácter privativo.   C/Garbell, 25. Palma de Mallorca 
Cognoms 8707, Nom 8707  87000007G  1/9  Pleno dominio carácter privativo.   C/Ausies March 3, 5º‐A. Palma  
Cognoms 8708, Nom 8708  87000001H  1/9  Pleno dominio carácter privativo.   C/Parra, Son Rapinya 2, 1‐2ª. Palma 
Cognoms 8709, Nom 8709  87000002‐I  1/9  Pleno dominio carácter privativo.   Can Baso.  Sant Vicenç de Sa  Cala  
Nº  Datos registral  Dirección: Av. Isidoro Macabich 6, P1‐Izq.  Datos catastrales  Dir.: Av. Isidoro Macabich 6 E 01‐01 
88  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
4954  55  1319  124  46  27,38  1,76 %  4082307CD6048S0003YM  39,00  1,794900 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 8801, Nom 8801  88000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.   C/Fray V. Nicolás 36, 1º‐1ª. Eivissa 
Nº  Datos registral  Dirección: Av. Isidoro Macabich 6, P2‐Izq.  Datos catastrales  Dir.: Av. Isidoro Macabich 6 E 02‐01 
89  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
4955  55  1319  127  47  27,38  1,76 %  4082307CD6048S0005IW  39,00  1,794900 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 8901, Nom 8901  89000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.  C/Bartolomé Roselló 7, 7º‐A. Eivissa 
Nº  Datos registral  Dirección: Av. Isidoro Macabich 6, P2‐Der.  Datos catastrales  Dir.: Av. Isidoro Macabich 6 E 02‐02 
90  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
4952  55  1319  119  44  27,38  1,76 %  4082307CD6048S0006OE  39,00  1,794900 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 9001, Nom 9001  90000001A  100 %  Pleno dominio carácter ganancial.   C/Múrcia 19. Bajos. Eivissa 
Cognoms 9001, Nom 9002  90000002B  100 %  Pleno dominio carácter ganancial.  
 
 
C/Múrcia 19. Bajos. Eivissa 
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Nº  Datos registral  Dirección: Av. Isidoro Macabich 6, P3‐Der.  Datos catastrales  Dir.: Av. Isidoro Macabich 6 E 03‐02 
91  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
4953  55  1319  121  45  27,38  1,76 %  4082307CD6048S0008AT  39,00  1,794900 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 9101, Nom 9101  91000001A  50 %  Pleno dominio carácter privativo.   C/J d’En Bass Taltabull 18, B. Eivissa 
Cognoms 9102, Nom 9102  91000002B  50 %  Pleno dominio carácter privativo.   C/J d’En Bass Taltabull 18, B. Eivissa 
Nº  Datos registral  Dirección: Av. Isidoro Macabich 6, P3‐Izq.  Datos catastrales  Dir.: Av. Isidoro Macabich 6 E 03‐01 
92  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. U.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
4956  55  1319  130  48  27,38  1,76 %  4082307CD6048S0007PR  39,00  1,794900 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 9201, Nom 9201  92000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.   C/Portinatx 29, Bajo‐D.Eivissa 
Nº  Datos registral  Dirección: Av. Isidoro Macabich s/n  Datos catastrales  Dirección: 
C/Arzobispo Cardona Riera 2 E01 02 
C/Arzobispo Cardona Riera 2 E01 01 
C/Arzobisbo Cardona Riera 2 E02 02 
C/Arzobisbo Cardona Riera 2 E03 01 
C/Arzobisbo Cardona Riera 2 E01 01 
C/Arzobisbo Cardona Riera 2 E00 02 
C/Arzobisbo Cardona Riera 2 E00 01 
C/Arzobisbo Cardona Riera 2 E01 02 
93  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup. C.  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
5.322  61  1348  204    3.031,6    3982401CD6038S0005AZ 
3982401CD6038S0006SX 
3982401CD6038S0007DM 
3982401CD6038S0008FQ 
3982401CD6038S0004PB 
3982401CD6038S0003OL 
3982401CD6038S0002IK 
3982401CD6038S0001UJ 
585,00 
290,00 
‐,‐‐ 
‐,‐‐ 
513,00 
550,00 
325,00 
423,00 
18,1019 % 
8,9777 % 
9,4907 % 
5,0202 % 
15,8666 % 
17,0026 % 
10,0403 % 
15,5002 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 9301, Nom 9301  93000001A  100 %  Pleno dominio carácter privativo.   Pº Castellana 3. 28071. Madrid 
Nº  Datos registral  Dirección: San Cristóbal.  Datos catastrales  Dir.: Av. Isidoro Macabich 4, 00‐03 
Av. Isidoro Macabich 4, 00‐01 
94  Finca  Libro  Tomo   Hoja   Or.  Sup Sol  Cuota.  Referencia  Sup. C.  Coef. Part.   
2543  49  348  150    347,00    40682306CD6048S0002LX 
40682306CD6048S0001KZ 
2.794 
30 
98,9261 % 
1,0740 % 
Datos titulares:  D.N.I  Part.  Dominio  Dirección notificaciones: 
Cognoms 9401, Nom 9401  94000001A  100 %    C/ Cea Bermúdez,46. 28003.Madrid 
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4. HOJAS INDIVIDUALIZADAS DE JUSTIPRECIO. 
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4.01. Finca número 01. 
 
Referencia catastral:  4081501CD6048S0037EW 
Situación:    Av Isidoro Macabich 3 E 00-01. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 0101, Nom 0101+ 6 (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 7543, inscrita al Tomo 1370, Libro 85, Folio 43, Alta 3 del 
Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 2. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 71.960,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3054199K08.
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 936,51 m2 976,00 m2 947,00 m2 936,51 m2
Superfície total edificable: 3.277,79 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento es Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 2,290000 % 2,2900 % 2,270300 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 88.469,07 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 88.469,07 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 4.423,45 €
VALOR JUSTIPRECIO: 92.892,52 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Edad Importe Observaciones
Cognoms 0101, Nom 0101 01000001-A 50,00% Pleno dominio 46.446,26 €
25,00% Usufructo 61 6.734,71 € 29,00 % cómputo s/total
Cognoms 0102, Nom 0102 01000002-B 4,17% Pleno dominio 3.870,52 €
4,17% Nuda Propiedad 2.748,07 €
Cognoms 0103, Nom 0103 01000003-C 4,17% Pleno dominio 3.870,52 €
4,17% Nuda Propiedad 2.748,07 €
Cognoms 0104, Nom 0104 01000004-D 4,17% Pleno dominio 3.870,52 €
4,17% Nuda Propiedad 2.748,07 €
Cognoms 0105, Nom 0105 01000005-E 4,17% Pleno dominio 3.870,52 €
4,17% Nuda Propiedad 2.748,07 €
Cognoms 0106, Nom 0106 01000006-F 4,17% Pleno dominio 3.870,52 €
4,17% Nuda Propiedad 2.748,07 €
Cognoms 0107, Nom 0107 01000007-G 4,17% Pleno dominio 3.870,52 €
4,17% Nuda Propiedad 2.748,07 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y DOS EUROS CON CINQUENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (92.892,52 €) 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.02. Finca número 02. 
 
Referencia catastral:  4081501CD6048S0038RE 
Situación:    Av Isidoro Macabich 3 E 00-02. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 0201, Nom 0201+ 1 (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 7544, inscrita al Tomo 1370, Libro 85, Folio 46, Alta 4 del 
Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 2. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 52.968,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3054199K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 936,51 m2 976,00 m2 947,00 m2 936,51 m2
Superfície total edificable: 3.277,79 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento es Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 1,500000 % 1,5000 % 1,372800 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 57.949,17 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 57.949,17 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 2.897,46 €
VALOR JUSTIPRECIO: 60.846,63 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Edad Importe Observaciones
Cognoms 0201, Nom 0201 02000001-A 100% Nuda propiedad 51.111,17 €
Cognoms 0202, Nom 0202 02000002-B 100% Usufructo 74 9.735,46 € 16 % cómputo s/total
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en SESENTA MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS DE EURO (60.846,63 €) 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.03. Finca número 03. 
 
Referencia catastral:  4081501CD6048S0040EW 
Situación:    Av Isidoro Macabich 3 E 01-02. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 0301, Nom 0301. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 7545, inscrita al Tomo 1370, Libro 85, Folio 49, Alta 2 del 
Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 2. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 57.642,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3054199K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 936,51 m2 976,00 m2 947,00 m2 936,51 m2
Superfície total edificable: 3.277,79 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 1,640000 % 1,6400 % 1,584000 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 63.357,76 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 63.357,76 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 3.167,89 €
VALOR JUSTIPRECIO: 66.525,65 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 0301, Nom 0301 03000001-A 100% Pleno dominio 66.525,65 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
VEINTICINCO EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS DE EURO (66.525,65 €) 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.04. Finca número 04. 
 
Referencia catastral:  4081501CD6048S0039TR 
Situación:    Av Isidoro Macabich 3 E 01-01. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 0401, Nom 0401+ 1. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 7548, inscrita al Tomo 1370, Libro 85, Folio 58, Alta 2 del 
Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 2. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 81.722,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3054199K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 936,51 m2 976,00 m2 947,00 m2 936,51 m2
Superfície total edificable: 3.277,79 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento es Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 2,420000 % 2,4200 % 2,323100 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 93.491,33 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 93.491,33 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 4.674,57 €
VALOR JUSTIPRECIO: 98.165,90 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Edad Importe Observaciones
Cognoms 0401, Nom 0401 04000001-A 50,00% Pleno dominio 49.082,95 €
25,00% Usufructo 74 15.706,54 € 16 % cómputo s/total
Cognoms 0402, Nom 0402 04000002-B 25,00% Pleno dominio 24.541,47 €
25,00% Nuda propiedad 8.834,93 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO 
SESENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS DE EURO (98.165,90 €) 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.05. Finca número 05. 
 
Referencia catastral:  4081501CD6048S0042TR 
Situación:    Av Isidoro Macabich 3 E 02-01. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 0501, Nom 0501. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 7546, inscrita al Tomo 1370, Libro 85, Folio 52, Alta 2 del 
Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 2. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 57.642,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3054199K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 936,51 m2 976,00 m2 947,00 m2 936,51 m2
Superfície total edificable: 3.277,79 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 1,640000 % 1,6400 % 1,584000 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 63.357,76 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 63.357,76 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 3.167,89 €
VALOR JUSTIPRECIO: 66.525,65 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 0501, Nom 0501 05000001-A 100% Pleno dominio 66.525,65 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
VEINTICINCO EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS DE EURO (66.525,65 €) 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.06. Finca número 06. 
 
Referencia catastral:  4081501CD6048S0041RE 
Situación:    Av Isidoro Macabich 3 E 03-02. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 0601, Nom 0601+ 1. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 7549, inscrita al Tomo 1370, Libro 85, Folio 61, Alta 2 del 
Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 2. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 81.722,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3054199K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 936,51 m2 976,00 m2 947,00 m2 936,51 m2
Superfície total edificable: 3.277,79 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento es Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 2,420000 % 2,4200 % 1,584000 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 93.491,33 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 93.491,33 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 4.674,57 €
VALOR JUSTIPRECIO: 98.165,90 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 0601, Nom 0601 06000001-A 50,00% Pleno dominio 49.082,95 €
Cognoms 0602, Nom 0602 06000002-B 50,00% Pleno dominio 49.082,95 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO 
SESENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA CENTIMOS DE EURO (98.165,90 €) 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.07. Finca número 07. 
 
Referencia catastral:  4081501CD6048S0044UY 
Situación:    Av Isidoro Macabich 3 E 03-02. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 0701, Nom 0701. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 7547, inscrita al Tomo 1370, Libro 85, Folio 61, Alta 2 del 
Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 2. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 54.897,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3054199K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 936,51 m2 976,00 m2 947,00 m2 936,51 m2
Superfície total edificable: 3.277,79 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 2,420000 % 2,4200 % 1,584000 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 93.491,33 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 93.491,33 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 4.674,57 €
VALOR JUSTIPRECIO: 98.165,90 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 0701, Nom 0701 07000001-A 100% Pleno dominio 98.165,90 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO 
SESENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA CENTIMOS DE EURO (98.165,90 €) 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.08. Finca número 08. 
 
Referencia catastral:  4081501CD6048S0043YT 
Situación:    Av Isidoro Macabich 3 E 03-01. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 0801, Nom 0801. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 7550, inscrita al Tomo 1370, Libro 85, Folio 64, Alta 2 del 
Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 2. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 77.716,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3054199K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 936,51 m2 976,00 m2 947,00 m2 936,51 m2
Superfície total edificable: 3.277,79 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento es Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 2,420000 % 2,4200 % 2,323100 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 93.491,33 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 93.491,33 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 4.674,57 €
VALOR JUSTIPRECIO: 98.165,90 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 0801, Nom 0801 08000001-A 100% Pleno dominio 98.165,90 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO 
SESENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA CENTIMOS DE EURO (98.165,90 €) 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.09. Finca número 09. 
 
Referencia catastral:  4081501CD6048S0009UY 
Situación:    Av Isidoro Macabich 5 E 00-01. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 0901, Nom 0901+ 3. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 7551, inscrita al Tomo 1370, Libro 85, Folio 67, Alta 2 del 
Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 2. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 69.081,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3054199K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 936,51 m2 976,00 m2 947,00 m2 936,51 m2
Superfície total edificable: 3.277,79 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento es Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 2,290000 % 2,2900 % 2,059100 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 88.469,07 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 88.469,07 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 4.423,45 €
VALOR JUSTIPRECIO: 92.892,52 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 0901, Nom 0901 09000001-A 25,00% Pleno dominio 23.223,13 €
Cognoms 0902, Nom 0902 09000002-B 25,00% Pleno dominio 23.223,13 €
Cognoms 0903, Nom 0903 09000003-C 25,00% Pleno dominio 23.223,13 €
Cognoms 0904, Nom 0904 09000004-D 25,00% Pleno dominio 23.223,13 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO. (92.892,52 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.10. Finca número 10. 
 
Referencia catastral:  4081501CD6048S0010TR 
Situación:    Av Isidoro Macabich 5 E 00-02. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 1001, Nom 1001. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 7552, inscrita al Tomo 1370, Libro 85, Folio 70, Alta 2 del 
Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 2. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 71.960,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3054199K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 936,51 m2 976,00 m2 947,00 m2 936,51 m2
Superfície total edificable: 3.277,79 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento es Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 2,260000 % 2,2600 % 2,217500 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 87.310,09 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 87.310,09 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 4.365,50 €
VALOR JUSTIPRECIO: 91.675,59 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 0401, Nom 0401 04000001-A 100% Pleno dominio 91.675,59 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO. (91.675,59 €) 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.11. Finca número 11. 
 
Referencia catastral:  4081501CD6048S0012UY 
Situación:    Av Isidoro Macabich 5 E 01-02. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 1101, Nom 1101+ 1. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 7553, inscrita al Tomo 1370, Libro 85, Folio 73, Alta 2 del 
Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 2. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 89.734,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3054199K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 936,51 m2 976,00 m2 947,00 m2 936,51 m2
Superfície total edificable: 3.277,79 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento es Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 2,400000 % 2,4000 % 2,375900 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 92.718,68 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 92.718,68 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 4.635,93 €
VALOR JUSTIPRECIO: 97.354,61 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 1101, Nom 1101 11000001-A 50,00% Pleno dominio 48.677,31 €
Cognoms 1102, Nom 1102 11000002-B 50,00% Pleno dominio 48.677,31 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en NOVENTA Y SIETE MIL TRES CIENTOS 
CINQUENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO. (97.354,61 €) 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.12. Finca número 12. 
 
Referencia catastral:  4081501CD6048S0011YT 
Situación:    Av Isidoro Macabich 5 E 01-01. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 1201, Nom 1201. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 7556, inscrita al Tomo 1370, Libro 85, Folio 82, Alta 2 del 
Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 2. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 78.695,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3054199K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 936,51 m2 976,00 m2 947,00 m2 936,51 m2
Superfície total edificable: 3.277,79 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 2,420000 % 2,4200 % 2,217500 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 93.491,33 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 93.491,33 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 4.674,57 €
VALOR JUSTIPRECIO: 98.165,90 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 1201, Nom 1201 12000001-A 100% Pleno dominio 98.165,90 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO 
SESENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS DE EURO. (98.165,90 €) 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.13. Finca número 13. 
 
Referencia catastral:  4081501CD6048S0014OI 
Situación:    Av Isidoro Macabich 5 E 02-02. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 1301, Nom 1301+ 1. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 7554, inscrita al Tomo 1370, Libro 85, Folio 76, Alta 2 del 
Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 2. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 81.722,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3054199K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 936,51 m2 976,00 m2 947,00 m2 936,51 m2
Superfície total edificable: 3.277,79 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento es Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 2,400000 % 2,4000 % 2,375900 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 92.718,68 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 92.718,68 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 4.635,93 €
VALOR JUSTIPRECIO: 97.354,61 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 1301, Nom 1301 13000001-A 50,00% Pleno dominio 48.677,31 €
Cognoms 1302, Nom 1302 13000002-B 50,00% Pleno dominio 48.677,31 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en NOVENTA Y SIETE MIL TRES CIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO. (97.354,61 €) 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.14. Finca número 14. 
 
Referencia catastral:  4081501CD6048S0013IU 
Situación:    Av Isidoro Macabich 5 E 02-01. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 1401, Nom 1401. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 7557, inscrita al Tomo 1370, Libro 85, Folio 85, Alta 2 del 
Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 2. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 78.695,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3054199K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 936,51 m2 976,00 m2 947,00 m2 936,51 m2
Superfície total edificable: 3.277,79 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 2,420000 % 2,4200 % 2,217500 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 93.491,33 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 93.491,33 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 4.674,57 €
VALOR JUSTIPRECIO: 98.165,90 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 1401, Nom 1401 14000001-A 100% Pleno dominio 98.165,90 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO 
SESENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS DE EURO. (98.165,90 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.15. Finca número 15. 
 
Referencia catastral:  4081501CD6048S0016AP 
Situación:    Av Isidoro Macabich 5 E 03-02. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 1501, Nom 1501. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 7555, inscrita al Tomo 1370, Libro 85, Folio 79, Alta 2 del 
Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 2. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 77.716,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3054199K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 936,51 m2 976,00 m2 947,00 m2 936,51 m2
Superfície total edificable: 3.277,79 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 2,400000 % 2,4000 % 2,375900 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 92.718,68 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 92.718,68 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 4.635,93 €
VALOR JUSTIPRECIO: 97.354,61 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 1501, Nom 1501 15000001-A 100% Pleno dominio 97.354,61 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en NOVENTA Y SIETE MIL TRES CIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (97.354,61 €) 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.16. Finca número 16: 
 
Referencia catastral:  4081501CD6048S0015PO 
Situación:    Av Isidoro Macabich 5 E 03-01. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 1601, Nom 1601. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 7558, inscrita al Tomo 1370, Libro 85, Folio 88, Alta 2 del 
Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 2. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 74.838,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3054199K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 936,51 m2 976,00 m2 947,00 m2 936,51 m2
Superfície total edificable: 3.277,79 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 2,420000 % 2,4200 % 2,217500 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 93.491,33 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 93.491,33 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 4.674,57 €
VALOR JUSTIPRECIO: 98.165,90 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 1601, Nom 1601 16000001-A 100% Pleno dominio 98.165,90 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO 
SESENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS DE EURO. (98.165,90 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.17. Finca número 17. 
 
Referencia catastral:  4081501CD6048S0027LK 
Situación:    Av Isidoro Macabich 7 E 00-03. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 1701, Nom 1701. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 7559, inscrita al Tomo 1370, Libro 85, Folio 91, Alta 2 del 
Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 2. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a)Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 108.533,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3054199K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b)Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 936,51 m2 976,00 m2 947,00 m2 936,51 m2
Superfície total edificable: 3.277,79 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento estát Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 3,780000 % 3,7800 % 3,748700 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 146.031,92 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 146.031,92 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 7.301,60 €
VALOR JUSTIPRECIO: 153.333,51 €
d)Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 1701, Nom 1701 17000001-A 100,00% Pleno dominio 153.333,51 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRES 
CIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS DE EUROS. 
(153.333,51 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.18. Finca número 18. 
 
Referencia catastral:  4081501CD6048S0025JH 
Situación:    Av Isidoro Macabich 7 E 00-01. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 1801, Nom 1801+ 2 (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 7560, inscrita al Tomo 1370, Libro 85, Folio 94, Alta 2 del 
Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 2. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a)Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 70.520,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3054199K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b)Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 936,51 m2 976,00 m2 947,00 m2 936,51 m2
Superfície total edificable: 3.277,79 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento es Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 2,260000 % 2,2600 % 2,059100 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 87.310,09 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 87.310,09 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 4.365,50 €
VALOR JUSTIPRECIO: 91.675,59 €
d)Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 1801, Nom 1801 18000001-A 33,33% Pleno dominio 30.558,53 €
Cognoms 1802, Nom 1802 18000002-B 33,33% Pleno dominio 30.558,53 €
Cognmos 1803, Nom 1803 18000003-C 33,33% Pleno dominio 30.558,53 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (91.675,59 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.19. Finca número 19. 
 
Referencia catastral:  4081501CD6048S0026KJ 
Situación:    Av Isidoro Macabich 7 E 00-02. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 1901, Nom 1901. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 7561, inscrita al Tomo 1370, Libro 85, Folio 97, Alta 2 del 
Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 2. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 85.981,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3054199K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 936,51 m2 976,00 m2 947,00 m2 936,51 m2
Superfície total edificable: 3.277,79 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 2,870000 % 2,8700 % 2,956700 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 110.876,08 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 110.876,08 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 5.543,80 €
VALOR JUSTIPRECIO: 116.419,89 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 1901, Nom 1901 19000001-A 100% Pleno dominio 116.419,89 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en CIENTO DIECISÉIS MIL 
CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO 
(116.419,89 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.20. Finca número 20. 
 
Referencia catastral:  4081501CD6048S0028BL 
Situación:    Av Isidoro Macabich 7 E 01-01. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 2001, Nom 2001. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 7562, inscrita al Tomo 1370, Libro 85, Folio 100, Alta 2 
del Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 2. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 90.506,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3054199K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 936,51 m2 976,00 m2 947,00 m2 936,51 m2
Superfície total edificable: 3.277,79 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 2,870000 % 2,8700 % 2,059100 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 110.876,08 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 110.876,08 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 5.543,80 €
VALOR JUSTIPRECIO: 116.419,89 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 2001, Nom 2001 20000001-A 100% Pleno dominio 116.419,89 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en CIENTO DIECISÉIS MIL 
CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO 
(116.419,89 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.21. Finca número 21. 
 
Referencia catastral:  4081501CD6048S0029ZB 
Situación:    Av Isidoro Macabich 7 E 01-02. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 2101, Nom 2101. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 7565, inscrita al Tomo 1370, Libro 85, Folio 109, Alta 2 
del Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 2. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 88.903,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3054199K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 936,51 m2 976,00 m2 947,00 m2 936,51 m2
Superfície total edificable: 3.277,79 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 2,530000 % 2,5300 % 3,273500 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 97.740,94 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 97.740,94 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 4.887,05 €
VALOR JUSTIPRECIO: 102.627,99 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 2101, Nom 2101 21000001-A 100% Pleno dominio 102.627,99 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS 
VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (102.627,99 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.22. Finca número 22. 
 
Referencia catastral:  4081501CD6048S0030LK 
Situación:    Av Isidoro Macabich 7 E 01-03. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 2201, Nom 2201. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 7568, inscrita al Tomo 1370, Libro 85, Folio 118, Alta 2 
del Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 2. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 132.421,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3054199K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 936,51 m2 976,00 m2 947,00 m2 936,51 m2
Superfície total edificable: 3.277,79 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 4,050000 % 4,0500 % 3,695900 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 156.462,77 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 156.462,77 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 7.823,14 €
VALOR JUSTIPRECIO: 164.285,91 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 2201, Nom 2201 22000001-A 100% Pleno dominio 164.285,91 €    
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOS 
CIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO. 
(164.285,91 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.23. Finca número 23: 
 
Referencia catastral:  4081501CD6048S0031BL 
Situación:    C/ Isidoro Macabich, 7 E 02-01. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 2301, Nom 2301. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 7563, inscrita al Tomo 1370, Libro 85, Folio 103, Alta 1 
del Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 2. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 99.556,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3054199K08
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 936,51 m2 976,00 m2 947,00 m2 936,51 m2
Superfície total edificable: 3.277,79 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 2,870000 % 2,8700 % 2,059100 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 110.876,08 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 110.876,08 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 5.543,80 €
VALOR JUSTIPRECIO: 116.419,89 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 2301, Nom 2301 23000001-A 100% Pleno dominio 116.419,89 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en CIENTO DIECISÉIS MIL 
CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO. 
(116.419,89 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.24. Finca número 24: 
 
Referencia catastral:  4081501CD6048S0032ZB 
Situación:    C/ Isidoro Macabich, 7 E 02-02. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 2401, Nom 2401+ 1. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 7566, inscrita al Tomo 1370, Libro 85, Folio 112, Alta 1 
del Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 2. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 84.749,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3054199K08
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 936,51 m2 976,00 m2 947,00 m2 936,51 m2
Superfície total edificable: 3.277,79 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento es Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 2,530000 % 2,5300 % 3,273500 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 97.740,94 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 97.740,94 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 4.887,05 €
VALOR JUSTIPRECIO: 102.627,99 €
d) Valoración derechos: NIF % Domini Import Observaciones
Cognoms 2401, Nom 2401 24000001-A 50,00% Pleno dominio 51.313,99 €
Cognoms 2402, Nom 2402 24000002-B 50,00% Pleno dominio 51.313,99 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS 
VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO. (102.627,99 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.25. Finca número 25. 
 
Referencia catastral:  4081501CD6048S0033XZ 
Situación:    C/ Isidoro Macabich, 7 E 02-03. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 2501, Nom 2501+ 4. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 7569, inscrita al Tomo 1370, Libro 85, Folio 121, Alta 1 
del Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 2. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 126.115,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3054199K08
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 936,51 m2 976,00 m2 947,00 m2 936,51 m2
Superfície total edificable: 3.277,79 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento es Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 4,050000 % 4,0500 % 3,695900 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 156.462,77 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 156.462,77 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 7.823,14 €
VALOR JUSTIPRECIO: 164.285,91 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Edad Importe Observaciones
Cognoms 2501, Nom 2501 25000001-A 16,67% Usufructo 78 19.714,31 € 12 % cómputo s/total
50,00% Pleno dominio 82.142,95 €
Cognoms 2502, Nom 2502 25000002-B 4,17% Nuda propiedad 1.916,67 €
8,33% Pleno dominio 13.690,49 €
Cognoms 2503, Nom 2503 25000003-C 4,17% Nuda propiedad 1.916,67 €
8,33% Pleno dominio 13.690,49 €
Cognoms 2504, Nom 2504 25000004-D 4,17% Nuda propiedad 1.916,67 €
8,33% Pleno dominio 13.690,49 €
Cognoms 2505, Nom 2505 25000005-E 4,17% Nuda propiedad 1.916,67 €
8,33% Pleno dominio 13.690,49 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO. 
(164.285,91 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.26. Finca número 26. 
 
Referencia catastral:  4081501CD6048S0034MX 
Situación:    C/ Isidoro Macabich, 7 E 03-01. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 2601, Nom 2601. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 7564, inscrita al Tomo 1370, Libro 85, Folio 106, Alta 1 
del Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 2. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 85.981,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3054199K08
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 936,51 m2 976,00 m2 947,00 m2 936,51 m2
Superfície total edificable: 3.277,79 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 2,870000 % 2,8700 % 2,059100 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 110.876,08 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 110.876,08 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 5.543,80 €
VALOR JUSTIPRECIO: 116.419,89 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 2601, Nom 2601 26000001-A 100% Pleno dominio 116.419,89 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en CIENTO DIECISÉIS MIL 
CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO. 
(116.419,89 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.27. Finca número 27. 
 
Referencia catastral:  4081501CD6048S0035QM 
Situación:    C/ Isidoro Macabich, 7 E 03-02. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 2701, Nom 2701. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 7567, inscrita al Tomo 1370, Libro 85, Folio 115, Alta 1 
del Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 2. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 80.595,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3054199K08
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 936,51 m2 976,00 m2 947,00 m2 936,51 m2
Superfície total edificable: 3.277,79 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 2,530000 % 2,5300 % 3,273500 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 97.740,94 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 97.740,94 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 4.887,05 €
VALOR JUSTIPRECIO: 102.627,99 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 2701, Nom 2701 27000001-A 100% Pleno dominio 102.627,99 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS 
VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO. (102.627,99 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.28. Finca número 28. 
 
Referencia catastral:  4081501CD6048S0036WQ 
Situación:    C/ Isidoro Macabich, 7 E 03-03. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 2801, Nom 2801. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 7570, inscrita al Tomo 1370, Libro 85, Folio 124, Alta 1 
del Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 2. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 119.809,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3054199K08
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 936,51 m2 976,00 m2 947,00 m2 936,51 m2
Superfície total edificable: 3.277,79 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 4,050000 % 4,0500 % 3,695900 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 156.462,77 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 156.462,77 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 7.823,14 €
VALOR JUSTIPRECIO: 164.285,91 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 2801, Nom 2801 28000001-A 100% Pleno dominio 164.285,91 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO. 
(164.285,91 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.29. Finca número 29. 
 
Referencia catastral:  4081501CD6048S0017SA 
Situación:    C/ Madrid, 30 E 00-01. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 2901, Nom 2901. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 7572, inscrita al Tomo 1370, Libro 85, Folio 130, Alta 1 
del Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 2. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 51.930,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3054199K08
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 936,51 m2 976,00 m2 947,00 m2 936,51 m2
Superfície total edificable: 3.277,79 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 1,660000 % 1,6600 % 1,795100 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 64.130,42 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 64.130,42 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 3.206,52 €
VALOR JUSTIPRECIO: 67.336,94 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 2901, Nom 2901 29000001-A 100% Pleno dominio 67.336,94 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO. (67.336,94 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.30. Finca número 30: 
 
Referencia catastral:  4081501CD6048S0018DS 
Situación:    C/ Madrid, 30 E 00-02. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 3001, Nom 3001. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 7571, inscrita al Tomo 1370, Libro 85, Folio 127, Alta 2 
del Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 2. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 51.930,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3054199K08
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 936,51 m2 976,00 m2 947,00 m2 936,51 m2
Superfície total edificable: 3.277,79 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 1,660000 % 1,6600 % 1,900700 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 64.130,42 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 64.130,42 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 3.206,52 €
VALOR JUSTIPRECIO: 67.336,94 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 3001, Nom 3001 30000001-A 100% Pleno dominio 67.336,94 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS DE EURO (67.336,94 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.31. Finca número 31. 
 
Referencia catastral:  4081501CD6048S0020SA 
Situación:    C/ Madrid, 30 E 01-02. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 3101, Nom 3101. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 7573, inscrita al Tomo 1370, Libro 85, Folio 133, Alta 2 
del Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 2. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 59.200,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3054199K08
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 936,51 m2 976,00 m2 947,00 m2 936,51 m2
Superfície total edificable: 3.277,79 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 1,800000 % 1,8000 % 2,006300 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 69.539,01 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 69.539,01 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 3.476,95 €
VALOR JUSTIPRECIO: 73.015,96 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 3101, Nom 3101 31000001-A 100% Pleno dominio 73.015,96 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en SETENTA Y TRES MIL QUINCE EUROS 
CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS DE EURO (73.015,96 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.32. Finca número 32. 
 
Referencia catastral:  4081501CD6048S0019FD 
Situación:    C/ Madrid, 30 E 01-01. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 3201, Nom 3201. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 7576, inscrita al Tomo 1370, Libro 85, Folio 142, Alta 2 
del Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 2. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 59.200,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3054199K08
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 936,51 m2 976,00 m2 947,00 m2 936,51 m2
Superfície total edificable: 3.277,79 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 1,800000 % 1,8000 % 1,900700 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 69.539,01 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 69.539,01 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 3.476,95 €
VALOR JUSTIPRECIO: 73.015,96 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 3201, Nom 3201 32000001-A 100% Pleno dominio 73.015,96 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en SETENTA Y TRES MIL QUINCE EUROS 
CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS DE EURO (73.015,96 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.33. Finca número 33. 
 
Referencia catastral:  4081501CD6048S0022FD 
Situación:    C/ Madrid, 30 E 02-02. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 3301, Nom 3301. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 7574, inscrita al Tomo 1370, Libro 85, Folio 136, Alta 2 
del Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 2. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 62.019,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3054199K08
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 936,51 m2 976,00 m2 947,00 m2 936,51 m2
Superfície total edificable: 3.277,79 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 1,800000 % 1,8000 % 2,006300 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 69.539,01 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 69.539,01 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 3.476,95 €
VALOR JUSTIPRECIO: 73.015,96 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 3301, Nom 3301 33000001-A 100% Pleno dominio 73.015,96 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en SETENTA Y TRES MIL QUINCE EUROS 
CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS DE EURO (73.015,96 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.34. Finca número 34. 
 
Referencia catastral:  4081501CD6048S0021DS 
Situación:    C/ Madrid, 30 E 02-01. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 3401, Nom 3401. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 7577, inscrita al Tomo 1370, Libro 85, Folio 145, Alta 2 
del Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 2. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 59.200,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3054199K08
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 936,51 m2 976,00 m2 947,00 m2 936,51 m2
Superfície total edificable: 3.277,79 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 1,800000 % 1,8000 % 1,900700 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 69.539,01 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 69.539,01 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 3.476,95 €
VALOR JUSTIPRECIO: 73.015,96 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 3401, Nom 3401 34000001-A 100% Pleno dominio 73.015,96 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en SETENTA Y TRES MIL QUINCE EUROS 
CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS DE EURO (73.015,96 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.35. Finca número 35. 
 
Referencia catastral:  4081501CD6048S0024HG 
Situación:    C/ Madrid, 30 E 03-02. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 3501, Nom 3501. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 7575, inscrita al Tomo 1370, Libro 85, Folio 139, Alta 3 
del Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 2. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 56.381,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3054199K08
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 936,51 m2 976,00 m2 947,00 m2 936,51 m2
Superfície total edificable: 3.277,79 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 1,800000 % 1,8000 % 2,006300 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 69.539,01 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 69.539,01 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 3.476,95 €
VALOR JUSTIPRECIO: 73.015,96 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 3501, Nom 3501 35000001-A 100% Pleno dominio 73.015,96 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en SETENTA Y TRES MIL QUINCE EUROS 
CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS DE EURO (73.015,96 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.36. Finca número 36. 
 
Referencia catastral:  4081501CD6048S0023GF 
Situación:    C/ Madrid, 30 E 03-01. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 3601, Nom 3601. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 7578, inscrita al Tomo 1370, Libro 85, Folio 148, Alta 2 
del Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 2. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 56.381,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3054199K08
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 936,51 m2 976,00 m2 947,00 m2 936,51 m2
Superfície total edificable: 3.277,79 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 1,800000 % 1,8000 % 1,900700 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 69.539,01 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 69.539,01 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 3.476,95 €
VALOR JUSTIPRECIO: 73.015,96 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 3601, Nom 3601 36000001-A 100% Pleno dominio 73.015,96 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en SETENTA Y TRES MIL QUINCE EUROS 
CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS DE EURO (73.015,96 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.37. Finca número 37. 
 
Referencia catastral:  4081501CD6048S0001XZ 
Situación:    C/ Madrid, 28 E 00-01. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 3701, Nom 3701. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 7579, inscrita al Tomo 1370, Libro 85, Folio 151, Alta 1 
del Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 2. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 50.446,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3054199K08
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 936,51 m2 976,00 m2 947,00 m2 936,51 m2
Superfície total edificable: 3.277,79 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 1,540000 % 1,5400 % 1,900700 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 59.494,48 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 59.494,48 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 2.974,72 €
VALOR JUSTIPRECIO: 62.469,21 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 3701, Nom 3701 37000001-A 100% Pleno dominio 62.469,21 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en SESENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS DE EURO 
(62.469,21 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.38. Finca número 38. 
 
Referencia catastral:  4081501CD6048S0002MX 
Situación:    C/ Madrid, 28 E 00-02. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 3801, Nom 3801+1. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 7580, inscrita al Tomo 1370, Libro 85, Folio 154, Alta 3 
del Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 2. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 51.930,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3054199K08
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 936,51 m2 976,00 m2 947,00 m2 936,51 m2
Superfície total edificable: 3.277,79 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento es Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 1,660000 % 1,6600 % 1,847900 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 64.130,42 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 64.130,42 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 3.206,52 €
VALOR JUSTIPRECIO: 67.336,94 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 3801, Nom 3801 38000001-A 50,00% Pleno dominio 33.668,47 €
Cognoms 3802, Nom 3802 38000002-B 50,00% Pleno dominio 33.668,47 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y SEIS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS DE EURO (67.336,94 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.39. Finca número 39. 
 
Referencia catastral:  4081501CD6048S0003QM 
Situación:    C/ Madrid, 28 E 01-01. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 3901, Nom 3901+ 5. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 7581, inscrita al Tomo 1370, Libro 85, Folio 157, Alta 3 
del Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 2. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 59.200,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3054199K08
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 936,51 m2 976,00 m2 947,00 m2 936,51 m2
Superfície total edificable: 3.277,79 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 1,800000 % 1,8000 % 1,953500 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 69.539,01 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 69.539,01 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 3.476,95 €
VALOR JUSTIPRECIO: 73.015,96 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 3901, Nom 3901 39000001-A 25% Pleno dominio 18.253,99 €
Cognoms 3902, Nom 3902 39000002-B 25% Pleno dominio 18.253,99 €
Cognoms 3903, Nom 3903 39000001-A Régimen gananciales
Cognoms 3904, Nom 3904 39000001-A Régimen gananciales
Cognoms 3905, Nom 3905 39000001-A Régimen gananciales
Cognoms 3906, Nom 3906 39000001-A Régimen gananciales
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
Pleno dominio 18.253,99 €25%
25% Pleno dominio 18.253,99 €
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en SETENTA Y TRES MIL QUINCE EUROS 
CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO. (73.015,96 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.40. Finca número 40. 
 
Referencia catastral:  4081501CD6048S0004WQ 
Situación:    C/ Madrid, 28 E 01-02. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 4001, Nom 4001. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 7584, inscrita al Tomo 1370, Libro 85, Folio 166, Alta 3 
del Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 2. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 57.642,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3054199K08
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 936,51 m2 976,00 m2 947,00 m2 936,51 m2
Superfície total edificable: 3.277,79 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 1,680000 % 1,6800 % 1,900700 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 64.903,07 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 64.903,07 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 3.245,15 €
VALOR JUSTIPRECIO: 68.148,23 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 4001, Nom 4001 40000001-A 100% Pleno dominio 68.148,23 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en SESENTA Y OCHO MIL CIENTO 
CUARENTA Y OCHO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS DE EURO. (68.148,23 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.41. Finca número 41 
 
Referencia catastral:  4081501CD6048S0006RE 
Situación:    C/ Madrid, 28 E 02-02. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 4101, Nom 4101. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 7582, inscrita al Tomo 1370, Libro 85, Folio 160, Alta 3 
del Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 2. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 59.200,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3054199K08
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 936,51 m2 976,00 m2 947,00 m2 936,51 m2
Superfície total edificable: 3.277,79 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 1,800000 % 1,8000 % 1,900700 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 69.539,01 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 69.539,01 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 3.476,95 €
VALOR JUSTIPRECIO: 73.015,96 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 4101, Nom 4101 4100000-A 100% Pleno dominio 73.015,96 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en SETENTA Y TRES MIL QUINCE EUROS 
CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO. (73.015,96 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.42. Finca número 42. 
 
Referencia catastral:  4081501CD6048S0005EW 
Situación:    C/ Madrid, 28 E 02-01. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 4201, Nom 4201. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 7585, inscrita al Tomo 1370, Libro 85, Folio 169, Alta 3 
del Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 2. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 57.642,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3054199K08
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 936,51 m2 976,00 m2 947,00 m2 936,51 m2
Superfície total edificable: 3.277,79 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 1,680000 % 1,6800 % 1,953500 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 64.903,07 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 64.903,07 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 3.245,15 €
VALOR JUSTIPRECIO: 68.148,23 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 4201, Nom 4201 42000001-A 100% Pleno dominio 68.148,23 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en SESENTA Y OCHO MIL CIENTO 
CUARENTA Y OCHO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS DE EURO. (68.148,23 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.43. Finca número 43. 
 
Referencia catastral:  4081501CD6048S0008YT 
Situación:    C/ Madrid, 28 E 03-02. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 4301, Nom 4301. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 7583, inscrita al Tomo 1370, Libro 85, Folio 163, Alta 3 
del Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 2. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 56.381,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3054199K08
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 936,51 m2 976,00 m2 947,00 m2 936,51 m2
Superfície total edificable: 3.277,79 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 1,800000 % 1,8000 % 1,900700 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 69.539,01 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 69.539,01 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 3.476,95 €
VALOR JUSTIPRECIO: 73.015,96 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 4301, Nom 4301 43000001-A 100% Pleno dominio 73.015,96 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en SETENTA Y TRES MIL QUINCE EUROS 
CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO. (73.015,96 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.44. Finca número 44. 
 
Referencia catastral:  4081501CD6048S0007TR 
Situación:    C/ Madrid, 28 3 E 03-01. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 4401, Nom 4401. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 7586, inscrita al Tomo 1370, Libro 85, Folio 172, Alta 2 
del Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 2. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 54.897,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3000271K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 1.101,11 m2 1.100,00 m2 1.082,00 m2 1.101,11 m2
Superfície total edificable: 3.853,89 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 1,680000 % 1,6800 % 1,953500 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 76.310,37 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 76.310,37 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 3.815,52 €
VALOR JUSTIPRECIO: 80.125,89 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 4401, Nom 4401 44000001-A 100% Pleno dominio 80.125,89 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en OCHENTA MIL CIENTO VEINTICINCO 
EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO. (80.125,89 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.45. Finca número 45. 
 
Referencia catastral:  4082307CD6048S00410E 
Situación:    C/ Madrid, 36 3 E 00-01. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 4501, Nom 4501. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 4909, inscrita al Tomo 1310, Libro 54, Folio 214, Alta 2 
del Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 1. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 70.683,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3000271K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 1.101,11 m2 1.100,00 m2 1.082,00 m2 1.101,11 m2
Superfície total edificable: 3.853,89 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 2,210000 % 2,2100 % 2,256400 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 100.384,47 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 100.384,47 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 5.019,22 €
VALOR JUSTIPRECIO: 105.403,70 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 4501, Nom 4501 45000001-A 100% Pleno dominio 105.403,70 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS 
TRES EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS DE EURO. (105.403,70 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.46. Finca número 46. 
 
Referencia catastral:  4082307CD6048S0042PR 
Situación:    C/ Madrid, 36 3 E 00-02. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 4601, Nom 4601+ 1. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 4910, inscrita al Tomo 1310, Libro 54, Folio 217, Alta 2 
del Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 1. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 50.562,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3000271K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 1.101,11 m2 1.100,00 m2 1.082,00 m2 1.101,11 m2
Superfície total edificable: 3.853,89 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 1,580000 % 1,5800 % 1,743600 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 71.768,08 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 71.768,08 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 3.588,40 €
VALOR JUSTIPRECIO: 75.356,49 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 4601, Nom 4601 46000001-A Pleno dominio Régimen gananciales
 Cognoms 4602, Nom 4602 46000002-B Pleno dominio Régimen gananciales
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
100% 75.356,49 €
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS EUROS (75.356,49 
€). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.47. Finca número 47. 
 
Referencia catastral:  4082307CD6048S0044SY 
Situación:    C/ Madrid, 36 3 E 01-02. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 4701, Nom 4701. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 4911, inscrita al Tomo 1310, Libro 54, Folio 220, Alta 3 
del Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 1. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 60.526,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3000271K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 1.101,11 m2 1.100,00 m2 1.082,00 m2 1.101,11 m2
Superfície total edificable: 3.853,89 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 1,710000 % 1,7100 % 1,897400 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 77.673,05 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 77.673,05 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 3.883,65 €
VALOR JUSTIPRECIO: 81.556,71 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 4701, Nom 4701 47000001-A 100% Pleno dominio 81.556,71 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS DE EURO (81.556,71 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.48. Finca número 48. 
 
Referencia catastral:  4082307CD6048S0043AT 
Situación:    C/ Madrid, 36 3 E 01-01. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 4801, Nom 4801. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 4914, inscrita al Tomo 1319, Libro 55, Folio 4, Alta 3 del 
Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 1. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 92.217,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3000271K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 1.101,11 m2 1.100,00 m2 1.082,00 m2 1.101,11 m2
Superfície total edificable: 3.853,89 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 2,340000 % 2,3400 % 2,359000 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 106.289,44 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 106.289,44 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 5.314,47 €
VALOR JUSTIPRECIO: 111.603,91 €
b) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 4801, Nom 4801 48000001-A 100% Pleno dominio 111.603,91 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS 
TRES EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS DE EURO (111.603,91 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.49. Finca número 49. 
 
Referencia catastral:  4082307CD6048S0046FI 
Situación:    C/ Madrid, 36 3 E 02-02. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 4901, Nom 4901. (ver relación de bienes y derechos)  
Inscripción registral: Finca registral 4912, inscrita al Tomo 1310, Libro 54, Folio 223, Alta 2 
del Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 1. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 60.526,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3000271K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 1.101,11 m2 1.100,00 m2 1.082,00 m2 1.101,11 m2
Superfície total edificable: 3.853,89 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 1,710000 % 1,7100 % 1,897400 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 77.673,05 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 77.673,05 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 3.883,65 €
VALOR JUSTIPRECIO: 81.556,71 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 4901, Nom 4901 49000001-A 100% Pleno dominio 81.556,71 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS DE EURO (81.556,71 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.50. Finca número 50. 
 
Referencia catastral:  4082307CD6048S0045DU 
Situación:    C/ Madrid, 36 3 E 02-01. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 5001, Nom 5001. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 4915, inscrita al Tomo 1319, Libro 55, Folio 7, Alta 2 del 
Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 1. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 82.759,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3000271K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 1.101,11 m2 1.100,00 m2 1.082,00 m2 1.101,11 m2
Superfície total edificable: 3.853,89 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 2,340000 % 2,3400 % 2,359000 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 106.289,44 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 106.289,44 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 5.314,47 €
VALOR JUSTIPRECIO: 111.603,91 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 5001, Nom 5001 50000001-A 100% Pleno dominio 111.603,91 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS 
TRES EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS DE EURO (111.603,91 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.51. Finca número 51. 
 
Referencia catastral:  4082307CD6048S0047GO 
Situación:    C/ Madrid, 36 E 03-01. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 5101, Nom 5101. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 4913, inscrita al Tomo 1319, Libro 55, Folio 1, Alta 1 del 
Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 1. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 55.024,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3000271K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 1.101,11 m2 1.100,00 m2 1.082,00 m2 1.101,11 m2
Superfície total edificable: 3.853,89 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 1,710000 % 1,7100 % 2,359000 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 77.673,05 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 77.673,05 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 3.883,65 €
VALOR JUSTIPRECIO: 81.556,71 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 5101, Nom 5101 51000001-A 100% Pleno dominio 81.556,71 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS DE EURO (81.556,71 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.52. Finca número 52. 
 
Referencia catastral:  4082307CD6048S0048HP 
Situación:    C/ Madrid, 36 E 03-02. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 5201, Nom 5201. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 4916, inscrita al Tomo 1319, Libro 55, Folio 10, Alta 2 del 
Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 1. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 74.877,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3000271K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 1.101,11 m2 1.100,00 m2 1.082,00 m2 1.101,11 m2
Superfície total edificable: 3.853,89 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 2,340000 % 2,3400 % 1,897400 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 106.289,44 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 106.289,44 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 5.314,47 €
VALOR JUSTIPRECIO: 111.603,91 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 5201, Nom 5201 52000001-A 100% Pleno dominio 111.603,91 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS 
TRES EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS DE EURO (111.603,91 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.53. Finca número 53. 
 
Referencia catastral:  4082307CD6048S0033RZ 
Situación:    C/ Madrid, 34 E 00-01. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 5301, Nom 5301+ 1 (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 4917, inscrita al Tomo 1319, Libro 55, Folio 13, Alta 3 y 4 
del Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 1. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 70.683,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3000271K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 1.101,11 m2 1.100,00 m2 1.082,00 m2 1.101,11 m2
Superfície total edificable: 3.853,89 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento es Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 2,240000 % 2,2400 % 2,256400 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 101.747,16 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 101.747,16 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 5.087,36 €
VALOR JUSTIPRECIO: 106.834,52 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 5301, Nom 5301 53000001-A 12,50% Pleno dominio 13.354,31 €
25,00% Pleno dominio 26.708,63 €
12,50% Nuda propiedad 9.481,56 €
12,50% Nuda propiedad 9.481,56 €
Cognoms 5302, Nom 5302 53000002-B 12,50% Pleno dominio 13.354,31 €
25,00% Pleno dominio 26.708,63 €
12,50% Usufructo 61 3.872,75 € 29 % cómputo s/total
12,50% Usufructo 61 3.872,75 € 29 % cómputo s/total
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (106.834,52 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.54. Finca número 54. 
 
Referencia catastral:  4082307CD6048S0034TX 
Situación:    C/ Madrid, 34 E 00-02. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 5401, Nom 5401+ 1 (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 4918, inscrita al Tomo 1319, Libro 55, Folio 16, Alta 2 del 
Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 1. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 70.683,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3000271K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 1.101,11 m2 1.100,00 m2 1.082,00 m2 1.101,11 m2
Superfície total edificable: 3.853,89 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento es Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 2,240000 % 2,2400 % 2,205100 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 101.747,16 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 101.747,16 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 5.087,36 €
VALOR JUSTIPRECIO: 106.834,52 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 5401, Nom 5401 54000001-A 50,00% Pleno dominio 53.417,26 €
Cognoms 5402, Nom 5402 54000002-B 50,00% Pleno dominio 53.417,26 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (106.834,52 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.55. Finca número 55. 
 
Referencia catastral:  4082307CD6048S0035YM 
Situación:    C/ Madrid, 34 E 01-01. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 5501, Nom 5501. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 4922, inscrita al Tomo 1319, Libro 55, Folio 28, Alta 2 del 
Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 1. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 84.335,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3000271K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 1.101,11 m2 1.100,00 m2 1.082,00 m2 1.101,11 m2
Superfície total edificable: 3.853,89 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 2,370000 % 2,3700 % 2,359000 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 107.652,13 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 107.652,13 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 5.382,61 €
VALOR JUSTIPRECIO: 113.034,73 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 5501, Nom 5501 55000001-A 100% Pleno dominio 113.034,73 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en CIENTO TRECE MIL TREINTA Y 
CUATRO EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS DE EURO (113.034,73 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.56. Finca número 56. 
 
Referencia catastral:  4082307CD6048S0036UQ 
Situación:    C/ Madrid, 34 E 01-02. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 5601, Nom 5601. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 4919, inscrita al Tomo 1319, Libro 55, Folio 19, Alta 3 del 
Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 1. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 84.335,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3000271K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 1.101,11 m2 1.100,00 m2 1.082,00 m2 1.101,11 m2
Superfície total edificable: 3.853,89 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 2,370000 % 2,3700 % 2,307700 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 107.652,13 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 107.652,13 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 5.382,61 €
VALOR JUSTIPRECIO: 113.034,73 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 5601, Nom 5601 56000001-A 100% Pleno dominio 113.034,73 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en CIENTO TRECE MIL TREINTA Y 
CUATRO EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS DE EURO (113.034,73 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.57. Finca número 57. 
 
Referencia catastral:  4082307CD6048S0038OE 
Situación:    C/ Madrid, 34 E 02-02. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 5701, Nom 5701. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 4920, inscrita al Tomo 1319, Libro 55, Folio 22, Alta 2 del 
Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 1. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 84.335,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3000271K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 1.101,11 m2 1.100,00 m2 1.082,00 m2 1.101,11 m2
Superfície total edificable: 3.853,89 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 2,370000 % 2,3700 % 2,307700 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 107.652,13 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 107.652,13 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 5.382,61 €
VALOR JUSTIPRECIO: 113.034,73 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 5701, Nom 5701 57000001-A 100% Pleno dominio 113.034,73 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en CIENTO TRECE MIL TREINTA Y 
CUATRO EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS DE EURO (113.034,73 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.58. Finca número 58. 
 
Referencia catastral:  4082307CD6048S0037IW 
Situación:    C/ Madrid, 34 E 02-01. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 5801, Nom 5801. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 4923, inscrita al Tomo 1319, Libro 55, Folio 33, Alta 6 del 
Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 1. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 84.335,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3000271K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 1.101,11 m2 1.100,00 m2 1.082,00 m2 1.101,11 m2
Superfície total edificable: 3.853,89 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 2,370000 % 2,3700 % 2,359000 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 107.652,13 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 107.652,13 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 5.382,61 €
VALOR JUSTIPRECIO: 113.034,73 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 5801, Nom 5801 58000001-A 100% Pleno dominio 113.034,73 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en CIENTO TRECE MIL TREINTA Y 
CUATRO EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS DE EURO (113.034,73 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.59. Finca número 59. 
 
Referencia catastral:  4082307CD6048S0040IW 
Situación:    C/ Madrid, 34 E 03-02. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 5901, Nom 5901. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 4921, inscrita al Tomo 1319, Libro 55, Folio 25, Alta 2 del 
Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 1. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 76.454,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3000271K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 1.101,11 m2 1.100,00 m2 1.082,00 m2 1.101,11 m2
Superfície total edificable: 3.853,89 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 2,370000 % 2,3700 % 2,307700 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 107.652,13 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 107.652,13 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 5.382,61 €
VALOR JUSTIPRECIO: 113.034,73 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 5901, Nom 5901 59000001-A 100% Pleno dominio 113.034,73 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en CIENTO TRECE MIL TREINTA Y 
CUATRO EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS DE EURO (113.034,73 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.60. Finca número 60. 
 
Referencia catastral:  4082307CD6048S0039PR 
Situación:    C/ Madrid, 34 E 03-01. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 6001, Nom 6001. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 4924, inscrita al Tomo 1319, Libro 55, Folio 34, del 
Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 1. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 76.454,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3000271K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 1.101,11 m2 1.100,00 m2 1.082,00 m2 1.101,11 m2
Superfície total edificable: 3.853,89 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 2,370000 % 2,3700 % 2,359000 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 107.652,13 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 107.652,13 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 5.382,61 €
VALOR JUSTIPRECIO: 113.034,73 €
b) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 6001, Nom 6001 60000001-A 100% Pleno dominio 113.034,73 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en CIENTO TRECE MIL TREINTA Y 
CUATRO EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS DE EURO (113.034,73 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.61. Finca número 61. 
 
Referencia catastral:  4082307CD6048S0009SY 
Situación:    C/ Madrid, 32 E 00-01. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 6101, Nom 6101+1 (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 4925, inscrita al Tomo 1319, Libro 55, Folio 37, Alta 3 y 
37 del Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 1. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 70.683,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3000271K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 1.101,11 m2 1.100,00 m2 1.082,00 m2 1.101,11 m2
Superfície total edificable: 3.853,89 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 2,240000 % 2,2400 % 2,205100 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 101.747,16 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 101.747,16 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 5.087,36 €
VALOR JUSTIPRECIO: 106.834,52 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 6101, Nom 6101 61000001-A Pleno domino Régimen gananciales
Cognoms 6102, Nom 6102 61000002-B Pleno domino Régimen gananciales
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
100% 106.834,52 €
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS DE EURO (106.834,52 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.62. Finca número 62. 
 
Referencia catastral:  4082307CD6048S0010PR 
Situación:    C/ Madrid, 32 E 00-02. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 6201, Nom 6201. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 4926, inscrita al Tomo 1319, Libro 55, Folio 40, Alta 2 del 
Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 1. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 82.090,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3000271K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 1.101,11 m2 1.100,00 m2 1.082,00 m2 1.101,11 m2
Superfície total edificable: 3.853,89 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 2,240000 % 2,2400 % 2,205100 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 101.747,16 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 101.747,16 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 5.087,36 €
VALOR JUSTIPRECIO: 106.834,52 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 6201, Nom 6201 62000001-A 100% Pleno dominio 106.834,52 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS DE EURO (106.834,52 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.63. Finca número 63. 
 
Referencia catastral:  4082307CD6048S0012SY 
Situación:    C/ Madrid, 32 E 01-02. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 6301, Nom 6301+ 2 (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 4927, inscrita al Tomo 1319, Libro 55, Folio 43, Alta 3 del 
Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 1. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 82.744,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3000271K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 1.101,11 m2 1.100,00 m2 1.082,00 m2 1.101,11 m2
Superfície total edificable: 3.853,89 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento est Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 2,370000 % 2,3700 % 2,307700 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 107.652,13 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 107.652,13 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 5.382,61 €
VALOR JUSTIPRECIO: 113.034,73 €
d) Valoración derechos: N IF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 6301, Nom 6301 63000001-A 50,00% Nuda propiedad 50.865,63 €
Cognoms 6302, Nom 6302 63000002-B 50,00% Nuda propiedad 50.865,63 €
Cognoms 6303, Nom 6303 63000003-C 100,00% Usufructo 11.303,47 € 10 % cómputo s/total.
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en CIENTO TRECE MIL TREINTA Y 
CUATRO EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS DE EURO (113.034,73 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.64. Finca número 64. 
 
Referencia catastral:  4082307CD6048S0011AT 
Situación:    C/ Madrid, 32 E 01-01. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 6401, Nom 6401. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 4930, inscrita al Tomo 1319, Libro 55, Folio 53, del 
Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 1. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 84.335,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3000271K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 1.101,11 m2 1.100,00 m2 1.082,00 m2 1.101,11 m2
Superfície total edificable: 3.853,89 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 2,370000 % 2,3700 % 2,307700 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 107.652,13 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 107.652,13 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 5.382,61 €
VALOR JUSTIPRECIO: 113.034,73 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 6401, Nom 6401 64000001-A 100% Pleno dominio 113.034,73 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en CIENTO TRECE MIL TREINTA Y 
CUATRO EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS DE EURO (113.034,73 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.65. Finca número 65. 
 
Referencia catastral:  4082307CD6048S0014FY 
Situación:    C/ Madrid, 32 E 02-02. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 6501, Nom 6501. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 4928, inscrita al Tomo 1319, Libro 55, Folio 46, del 
Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 1. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 82.744,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3000271K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 1.101,11 m2 1.100,00 m2 1.082,00 m2 1.101,11 m2
Superfície total edificable: 3.853,89 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 2,370000 % 2,3700 % 2,307700 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 107.652,13 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 107.652,13 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 5.382,61 €
VALOR JUSTIPRECIO: 113.034,73 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 6501, Nom 6501 65000001-A 100% Pleno dominio 113.034,73 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en CIENTO TRECE MIL TREINTA Y 
CUATRO EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS DE EURO (113.034,73 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.66. Finca número 66. 
 
Referencia catastral:  4082307CD6048S0013DU 
Situación:    C/ Madrid, 32 E 02-01. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 6601, Nom 6601+ 2 (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 4931, inscrita al Tomo 1319, Libro 55, Folio 55, Alta 3, del 
Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 1. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 84.335,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3000271K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 1.101,11 m2 1.100,00 m2 1.082,00 m2 1.101,11 m2
Superfície total edificable: 3.853,89 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento es Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 2,370000 % 2,3700 % 2,307700 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 107.652,13 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 107.652,13 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 5.382,61 €
VALOR JUSTIPRECIO: 113.034,73 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Edad Importe Observaciones
Cognoms 6601, Nom 6601 66000001-A 25,00% Pleno dominio 28.258,68 €
25,00% Nuda propiedad 24.867,64 €
Cognoms 6602, Nom 6602 66000002-B 25,00% Pleno dominio 28.258,68 €
25,00% Nuda propiedad 24.867,64 €
Cognoms 6603, Nom 6603 66000003-C 50,00% Usufructo 78 6.782,08 € 12 % cómputo s/total
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en CIENTO TRECE MIL TREINTA Y 
CUATRO EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS DE EURO (113.034,73 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.67. Finca número 67. 
 
Referencia catastral:  4082307CD6048S0016HP 
Situación:    C/ Madrid, 32 E 03-02. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 6701, Nom 6701. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 4929, inscrita al Tomo 1319, Libro 55, Folio 49, del 
Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 1. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 75.011,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3000271K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 1.101,11 m2 1.100,00 m2 1.082,00 m2 1.101,11 m2
Superfície total edificable: 3.853,89 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 2,370000 % 2,3700 % 2,307700 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 107.652,13 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 107.652,13 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 5.382,61 €
VALOR JUSTIPRECIO: 113.034,73 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 6701, Nom 6701 67000001-A 100% Pleno dominio 113.034,73 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en CIENTO TRECE MIL TREINTA Y 
CUATRO EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS DE EURO (113.034,73 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.68. Finca número 68. 
 
Referencia catastral:  4082307CD6048S0015GO 
Situación:    c/ Madrid 32 E 03-01. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 6801, Nom 6801. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 4932, inscrita al Tomo 1319, Libro 55, Folio 58, Alta 3 del 
Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 1. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 76.454,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3000271K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 1.101,11 m2 1.100,00 m2 1.082,00 m2 1.101,11 m2
Superfície total edificable: 3.853,89 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 2,370000 % 2,3700 % 2,307700 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 107.652,13 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 107.652,13 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 5.382,61 €
VALOR JUSTIPRECIO: 113.034,73 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 6801, Nom 6801 68000001-A 100% Pleno dominio 113.034,73 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en CIENTO TRECE MIL TREINTA Y 
CUATRO EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS DE EURO (113.034,73 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.69. Finca número 69. 
 
Referencia catastral:  4082307CD6048S0025XH 
Situación:    Av Isidoro Macabich 10 E 00-01. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 6901, Nom 6901. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 4933, inscrita al Tomo 1319, Libro 55, Folio 61, Alta 2 del 
Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 1. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 52.050,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3000271K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 1.101,11 m2 1.100,00 m2 1.082,00 m2 1.101,11 m2
Superfície total edificable: 3.853,89 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 1,630000 % 1,6300 % 1,589700 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 74.039,23 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 74.039,23 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 3.701,96 €
VALOR JUSTIPRECIO: 77.741,19 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 6901, Nom 6901 69000001-A 100% Pleno dominio 77.741,19 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y UN EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS DE EURO (77.741,19€). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.70. Finca número 70. 
 
Referencia catastral:  4082307CD6048S0026MJ 
Situación:    Av Isidoro Macabich 10 E 00-02. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 7001, Nom 7001. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 4934, inscrita al Tomo 1319, Libro 55, Folio 64, Alta 2 del 
Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 1. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 91.830,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3000271K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 1.101,11 m2 1.100,00 m2 1.082,00 m2 1.101,11 m2
Superfície total edificable: 3.853,89 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 2,930000 % 2,9300 % 2,871800 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 133.088,92 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 133.088,92 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 6.654,45 €
VALOR JUSTIPRECIO: 139.743,36 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 7001, Nom 7001 70000001-A 100% Pleno dominio 139.743,36 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS DE EURO 
(139.743,36 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.71. Finca número 71. 
 
Referencia catastral:  4082307CD6048S0028WL 
Situación:    Av Isidoro Macabich 10 E 01-02. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 7101, Nom 7101+ 4 (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 4935, inscrita al Tomo 1319, Libro 55, Folio 67, Alta 3 del 
Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 1. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 106.181,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3000271K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 1.101,11 m2 1.100,00 m2 1.082,00 m2 1.101,11 m2
Superfície total edificable: 3.853,89 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento es Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 3,070000 % 3,0700 % 2,974400 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 139.448,11 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 139.448,11 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 6.972,41 €
VALOR JUSTIPRECIO: 146.420,52 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Edad Importe Observaciones
Cognoms 7101, Nom 7101 71000001-A 12,50% Pleno dominio 18.302,57 €
12,50% Nuda propiedad 15.374,15 €
Cognoms 7102, Nom 7102 71000002-B 12,50% Pleno dominio 18.302,57 €
12,50% Nuda propiedad 15.374,15 €
Cognoms 7103, Nom 7103 71000003-C 12,50% Pleno dominio 18.302,57 €
12,50% Nuda propiedad 15.374,15 €
Cognoms 7104, Nom 7104 71000004-D 12,50% Pleno dominio 18.302,57 €
12,50% Nuda propiedad 15.374,15 €
Cognoms 7105, Nom 7105 71000005-E 50,00% Usufructo 74 11.713,64 € 16 % cómputo s/total
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS DE EURO 
(146.420,52 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.72. Finca número 72. 
 
Referencia catastral:  4082307CD6048S0027QK 
Situación:    Av Isidoro Macabich 10 E 01-01. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 7201, Nom 7201+ 2 (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 4938, inscrita al Tomo 1319, Libro 55, Folio 76, Alta 3 del 
Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 1. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 62.162,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3000271K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 1.101,11 m2 1.100,00 m2 1.082,00 m2 1.101,11 m2
Superfície total edificable: 3.853,89 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento es Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 1,750000 % 1,7500 % 1,743600 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 79.489,97 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 79.489,97 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 3.974,50 €
VALOR JUSTIPRECIO: 83.464,47 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 7201, Nom 7201 72000001-A 50,00% Pleno dominio 41.732,23 €
16,67% Usufructo 85 1.391,07 € 10 % cómputo s/total
Cognoms 7202, Nom 7202 72000002-B 16,67% Pleno dominio 13.910,74 €
8,33% Nuda propiedad 6.259,83 €
Cognoms 7203, Nom 7203 72000003-C 16,67% Pleno dominio 13.910,74 €
8,33% Nuda propiedad 6.259,83 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en OCHENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS DE 
EURO (83.464,47 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.73. Finca número 73. 
 
Referencia catastral:  4082307CD6048S0030QK 
Situación:    Av Isidoro Macabich 10 E 02-02. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 7301, Nom 7301. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 4936, inscrita al Tomo 1319, Libro 55, Folio 70, Alta 2 del 
Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 1. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 111.237,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3000271K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 1.101,11 m2 1.100,00 m2 1.082,00 m2 1.101,11 m2
Superfície total edificable: 3.853,89 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 3,070000 % 3,0700 % 2,974400 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 139.448,11 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 139.448,11 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 6.972,41 €
VALOR JUSTIPRECIO: 146.420,52 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 7301, Nom 7301 73000001-A 100% Pleno dominio 146.420,52 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS DE EURO 
(146.420,52 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.74. Finca número 74. 
 
Referencia catastral:  4082307CD6048S0029EB 
Situación:    Av Isidoro Macabich 10 E 02-01. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 7401, Nom 7401. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 4939, inscrita al Tomo 1319, Libro 55, Folio 79, Alta 3 del 
Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 1. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 62.162,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3000271K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 1.101,11 m2 1.100,00 m2 1.082,00 m2 1.101,11 m2
Superfície total edificable: 3.853,89 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 1,750000 % 1,7500 % 1,743600 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 79.489,97 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 79.489,97 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 3.974,50 €
VALOR JUSTIPRECIO: 83.464,47 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 7401, Nom 7401 74000001-A 100% Pleno dominio 83.464,47 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en OCHENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS DE 
EURO (83.464,47 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.75. Finca número 75. 
 
Referencia catastral:  4082307CD6048S0032EB 
Situación:    Av Isidoro Macabich 10 E 03-02. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 7501, Nom 7501. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 4937, inscrita al Tomo 1319, Libro 55, Folio 73, Alta 2 del 
Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 1. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 96.068,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3000271K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 1.101,11 m2 1.100,00 m2 1.082,00 m2 1.101,11 m2
Superfície total edificable: 3.853,89 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 3,070000 % 3,0700 % 2,974400 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 139.448,11 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 139.448,11 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 6.972,41 €
VALOR JUSTIPRECIO: 146.420,52 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 7501, Nom 7501 75000001-A 100% Pleno dominio 146.420,52 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS DE EURO 
(146.420,52 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.76. Finca número 76. 
 
Referencia catastral:  4082307CD6048S0031WL 
Situación:    Av Isidoro Macabich 10 E 03-01. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 7601, Nom 7601. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 4940, inscrita al Tomo 1319, Libro 55, Folio 82, Alta 3 del 
Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 1. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 56.511,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3000271K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 1.101,11 m2 1.100,00 m2 1.082,00 m2 1.101,11 m2
Superfície total edificable: 3.853,89 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 1,750000 % 1,7500 % 1,743600 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 79.489,97 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 79.489,97 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 3.974,50 €
VALOR JUSTIPRECIO: 83.464,47 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 7601, Nom 7601 76000001-A 100% Pleno dominio 83.464,47 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en OCHENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS DE 
EURO (83.464,47 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.77. Finca número 77. 
 
Referencia catastral:  4082307CD6048S0017JA 
Situación:    Av Isidoro Macabich 8 E 00-01. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 7701, Nom 7701. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 4941, inscrita al Tomo 1319, Libro 55, Folio 85, Alta 3 del 
Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 1. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 52.050,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3000271K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 1.101,11 m2 1.100,00 m2 1.082,00 m2 1.101,11 m2
Superfície total edificable: 3.853,89 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 1,630000 % 1,6300 % 1,589700 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 74.039,23 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 74.039,23 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 3.701,96 €
VALOR JUSTIPRECIO: 77.741,19 €
d) Valor derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 7701, Nom 7701 77000001-A 100% Nuda propiedad 77.741,19 € No se ha dispuesto usufructo
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y UN EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS DE EURO (77.741,19 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.78. Finca número 78. 
 
Referencia catastral:  4082307CD6048S0018KS 
Situación:    Av Isidoro Macabich 8 E 00-02. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 7801, Nom 7801. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 4942, inscrita al Tomo 1319, Libro 55, Folio 55, Alta 2 del 
Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 1. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 52.050,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3000271K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 1.101,11 m2 1.100,00 m2 1.082,00 m2 1.101,11 m2
Superfície total edificable: 3.853,89 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 1,630000 % 1,6300 % 1,589700 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 74.039,23 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 74.039,23 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 3.701,96 €
VALOR JUSTIPRECIO: 77.741,19 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Martínez Cervero, Concepción 41433369-L 100% Pleno dominio 77.741,19 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y UN EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS DE EURO (77.741,19 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.79. Finca número 79. 
 
Referencia catastral:  4082307CD6048S0020JA 
Situación:    Av Isidoro Macabich 8 E 01-02. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 7901, Nom 7901. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 4943, inscrita al Tomo 1319, Libro 55, Folio 91, Alta 2 del 
Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 1. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 62.162,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3000271K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 1.101,11 m2 1.100,00 m2 1.082,00 m2 1.101,11 m2
Superfície total edificable: 3.853,89 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 1,760000 % 1,7600 % 1,794900 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 79.944,20 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 79.944,20 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 3.997,21 €
VALOR JUSTIPRECIO: 83.941,41 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 7901, Nom 7901 79000001-A 100% Pleno dominio 83.941,41 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y UN EURO CON CUARENTA Y UN CENTIMOS DE EURO (83.941,41 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.80. Finca número 80. 
 
Referencia catastral:  4082307CD6048S0019LD 
Situación:    Av Isidoro Macabich 8 E 01-01. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 8001, Nom 8001+ 1. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 4946, inscrita al Tomo 1319, Libro 55, Folio 100, Alta 3 
del Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 1. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 62.162,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3000271K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 1.101,11 m2 1.100,00 m2 1.082,00 m2 1.101,11 m2
Superfície total edificable: 3.853,89 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento es Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 1,760000 % 1,7600 % 1,794900 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 79.944,20 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 79.944,20 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 3.997,21 €
VALOR JUSTIPRECIO: 83.941,41 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 8001, Nom 8001 80000001-A 50,00% Pleno dominio 41.970,70 €
Cognoms 8002, Nom 8002 80000002-B 50,00% Pleno dominio 41.970,70 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y UN EURO CON CUARENTA Y UN CENTIMO DE EURO (83.941,41 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.81. Finca número 81. 
 
Referencia catastral:  4082307CD6048S0022LD 
Situación:    Av Isidoro Macabich 8 E 02-02. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 8101, Nom 8101. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 4944, inscrita al Tomo 1319, Libro 55, Folio 94, Alta 2 del 
Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 1. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 62.162,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3000271K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 1.101,11 m2 1.100,00 m2 1.082,00 m2 1.101,11 m2
Superfície total edificable: 3.853,89 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 1,760000 % 1,7600 % 1,794900 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 79.944,20 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 79.944,20 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 3.997,21 €
VALOR JUSTIPRECIO: 83.941,41 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 8101, Nom 8101 81000001-A 100% Pleno dominio 83.941,41 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y UN EURO CON CUARENTA Y UN CENTIMO DE EURO (83.941,41 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.82. Finca número 82. 
 
Referencia catastral:  4082307CD6048S0021KS 
Situación:    Av Isidoro Macabich 8 E 02-01. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 8201, Nom 8201. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 4947, inscrita al Tomo 1319, Libro 55, Folio 103, Alta 3 
del Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 1. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 64.988,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3000271K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 1.101,11 m2 1.100,00 m2 1.082,00 m2 1.101,11 m2
Superfície total edificable: 3.853,89 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 1,760000 % 1,7600 % 1,794900 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 79.944,20 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 79.944,20 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 3.997,21 €
VALOR JUSTIPRECIO: 83.941,41 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 8201, Nom 8201 82000001-A 100% Nuda propiedad 71.350,19 €
Cognoms 8202, Nom 8202 82000002-B 100% Usufructo 12.591,21 € 15 % cómputo s/total
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y UN EURO CON CUARENTA Y UN CENTIMO DE EURO (83.941,41 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.83. Finca número 83. 
 
Referencia catastral:  4082307CD6048S0024ZG 
Situación:    Av Isidoro Macabich 8 E 03-02. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 8301, Nom 8301. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 4945, inscrita al Tomo 1319, Libro 55, Folio 97, Alta 2 del 
Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 1. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 56.511,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3000271K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 1.101,11 m2 1.100,00 m2 1.082,00 m2 1.101,11 m2
Superfície total edificable: 3.853,89 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 1,760000 % 1,7600 % 1,794900 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 79.944,20 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 79.944,20 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 3.997,21 €
VALOR JUSTIPRECIO: 83.941,41 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 8301, Nom 8301 83000001-A 100% Pleno dominio 83.941,41 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO. (83.941,41 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.84. Finca número 84. 
 
Referencia catastral:  4082307CD6048S0023BF 
Situación:    Avda. Isidoro Macabich 8 E 03-01. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 8401, Nom 8401. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 4948, inscrita al Tomo 1319, Libro 55, Folio 106, Alta 2 
del Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 1. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 56.511,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3000271K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 1.101,11 m2 1.100,00 m2 1.082,00 m2 1.101,11 m2
Superfície total edificable: 3.853,89 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 1,760000 % 1,7600 % 1,794900 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 79.944,20 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 79.944,20 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 3.997,21 €
VALOR JUSTIPRECIO: 83.941,41 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 8401, Nom 8401 84000001-A 100% Pleno dominio 83.941,41 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO. (83.941,41 €). 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.85. Finca número 85. 
 
Referencia catastral:  4082307CD6048S0001RZ 
Situación:    Avda. Isidoro Macabich 6 E 00-01. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 8501, Nom 8501. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 4949, inscrita al Tomo 1319, Libro 55, Folio 109, Alta 3 
del Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 1. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 52.050,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3000271K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 1.101,11 m2 1.100,00 m2 1.082,00 m2 1.101,11 m2
Superfície total edificable: 3.853,89 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 1,630000 % 1,6300 % 1,589700 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 74.039,23 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 74.039,23 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 3.701,96 €
VALOR JUSTIPRECIO: 77.741,19 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 8501, Nom 8501 85000001-A 100% Pleno dominio 77.741,19 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y UN EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS DE EURO. (77.741,19 €) 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.86. Finca número 86. 
 
Referencia catastral:  4082307CD6048S0002TX 
Situación:    Avda. Isidoro Macabich 6 E 00-02. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 8601, Nom 8601. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 4950, inscrita al Tomo 1319, Libro 55, Folio 112, Alta 3 
del Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 1. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 52.050,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3000271K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 1.101,11 m2 1.100,00 m2 1.082,00 m2 1.101,11 m2
Superfície total edificable: 3.853,89 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 1,630000 % 1,6300 % 1,589700 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 74.039,23 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 74.039,23 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 3.701,96 €
VALOR JUSTIPRECIO: 77.741,19 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 8601, Nom 8601 86000001-A 100% Pleno dominio 77.741,19 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y UN EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS DE EURO. (77.741,19 €) 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.87. Finca número 87. 
 
Referencia catastral:  4082307CD6048S0004UQ 
Situación:    Avda. Isidoro Macabich 6 E 01-02. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s: Cognoms 8701, Nom 8701+ 8. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 4951, inscrita al Tomo 1319, Libro 55, Folio 115, Alta 4 
del Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 1. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 63.292,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3000271K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 1.101,11 m2 1.100,00 m2 1.082,00 m2 1.101,11 m2
Superfície total edificable: 3.853,89 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento es Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 1,760000 % 1,7600 % 1,797000 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 79.944,20 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 79.944,20 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 3.997,21 €
VALOR JUSTIPRECIO: 83.941,41 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 8701, Nom 8701 87000001-A 11,11% Pleno dominio 9.326,82 €
Cognoms 8702, Nom 8702 87000002-B 11,11% Pleno dominio 9.326,82 €
Cognoms 8703, Nom 8703 87000003-C 11,11% Pleno dominio 9.326,82 €
Cognoms 8704, Nom 8704 87000004-D 11,11% Pleno dominio 9.326,82 €
Cognoms 8705, Nom 8705 87000005-E 11,11% Pleno dominio 9.326,82 €
Cognoms 8706, Nom 8706 87000006-F 11,11% Pleno dominio 9.326,82 €
Cognoms 8707, Nom 8707 87000007-G 11,11% Pleno dominio 9.326,82 €
Cognoms 8708, Nom 8708 87000008-H 11,11% Pleno dominio 9.326,82 €
Cognoms 8709, Nom 8709 87000009-I 11,11% Pleno dominio 9.326,82 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO. 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.88. Finca número 88. 
 
Referencia catastral:  4082307CD6048S0003YM 
Situación:    Avda. Isidoro Macabich 6 E 01-01. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 8801, Nom 8801. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 4954, inscrita al Tomo 1319, Libro 55, Folio 124, Alta 2 
del Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 1. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 62.162,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3000271K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 1.101,11 m2 1.100,00 m2 1.082,00 m2 1.101,11 m2
Superfície total edificable: 3.853,89 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 1,760000 % 1,7600 % 1,794900 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 79.944,20 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 79.944,20 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 3.997,21 €
VALOR JUSTIPRECIO: 83.941,41 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 8901, Nom 8901 89000001-A 100% Pleno dominio 83.941,41 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO. 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.89. Finca número 89. 
 
Referencia catastral:  4082307CD6048S0005IW 
Situación:    Avda. Isidoro Macabich 6 E 02-01. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 8901, Nom 8901. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 4955, inscrita al Tomo 1319, Libro 55, Folio 127, Alta 2 
del Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 1. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 62.162,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3000271K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 1.101,11 m2 1.100,00 m2 1.082,00 m2 1.101,11 m2
Superfície total edificable: 3.853,89 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 1,760000 % 1,7600 % 1,794900 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 79.944,20 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 79.944,20 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 3.997,21 €
VALOR JUSTIPRECIO: 83.941,41 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 9001, Nom 9001 90000001-A 100% Pleno dominio 83.941,41 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO. 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.90. Finca número 90. 
 
Referencia catastral:  4082307CD6048S0006OE 
Situación:    Avda. Isidoro Macabich 6 E 02-02. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 9001, Nom 9001+ 1. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 4952, inscrita al Tomo 1319, Libro 55, Folio 119, Alta 4 
del Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 1. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 62.162,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3000271K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 1.101,11 m2 1.100,00 m2 1.082,00 m2 1.101,11 m2
Superfície total edificable: 3.853,89 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 1,760000 % 1,7600 % 1,794900 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 79.944,20 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 79.944,20 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 3.997,21 €
VALOR JUSTIPRECIO: 83.941,41 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 9101, Nom 9101 91000001-A Pleno dominio Régimen gananciales
Cognoms 9102, Nom 9102 91000002-B Pleno dominio Régimen gananciales
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
100% 83.941,41 €
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO. 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.91. Finca número 91. 
 
Referencia catastral:  4082307CD6048S0008AT 
Situación:    Avda. Isidoro Macabich 6 E 03-02. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 9101, Nom 9101+ 1. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 4953, inscrita al Tomo 1319, Libro 55, Folio 121, Alta 3 
del Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 1. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 56.511,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3000271K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 1.101,11 m2 1.100,00 m2 1.082,00 m2 1.101,11 m2
Superfície total edificable: 3.853,89 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento es Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 1,760000 % 1,7600 % 1,794900 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 79.944,20 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 79.944,20 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 3.997,21 €
VALOR JUSTIPRECIO: 83.941,41 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 9101, Nom 9101 91000001-A 50,00% Pleno dominio 41.970,70 €
Cognoms 9102, Nom 9102 91000002-B 50,00% Pleno dominio 41.970,70 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO. 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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4.92. Finca número 92. 
 
Referencia catastral:  4082307CD6048S0007PR 
Situación:    Avda. Isidoro Macabich 6 E 03-01. 07800. Eivissa 
Naturaleza:    Vivienda en edificio plurifamiliar 
Propietario/s:   Cognoms 9201, Nom 9201. (ver relación de bienes y derechos) 
Inscripción registral: Finca registral 4956, inscrita al Tomo 1319, Libro 55, Folio 130, Alta 2 
del Registro de la Propiedad de Ibiza Nº 1. 
Calificación urbanística: Suelo urbano consolidado. UA “Eivissa Centre” 
 
- Valoración del bien: 
 
a) Tasación conjunta del suelo y de la edificación existente ajustada a legalidad, por el metodo de comparación,
aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
Valor por comparación: 56.511,00 €
Nota: Valor obtenido según valoración realizada por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. Nº informe ST 3000271K08.
        Se adjunta como anexo número 1
b) Valor determinado por el método residual del apartado 1 del articulo 24 del RD 2/2008 TR de la Ley del Suelo,
aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o a la construcción ya realizada:
- Calculo de la edificabilidad:
Adoptada Registral Catastral Topográfica
Superfície de suelo: 1.101,11 m2 1.100,00 m2 1.082,00 m2 1.101,11 m2
Superfície total edificable: 3.853,89 m2 Coef. Edificabil. 3,5 m2t/m2s
- Cálculo del Valor de Repercusión del suelo, uso de vivienda, determinado por el método residual estático:
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento Siendo;
F= Valor del terreno
VM= Valor de Mercado de la edificabilidad
b= Márgen o beneficio neto del promotor
Ci= Cada uno de los pagos necesarios
Costes de construcción sobre rasante: 1.058,27 €/m2t
Costes necesarios (26,50 % s/Costes de Construcción): 280,44
Margen de Beneficio del Promotor (% s/VM nuevo) (b) 18,00 % 190,49
Valor de Mercado de la Edificabilidad (VM) 3.069,91 €/m2st
Valor de Mercado del Terreno Urbanizado y Libre 1.178,62 €/m2st
Adoptado Registral Catastral
Coeficiente de participación: 1,760000 % 1,7600 % 1,794900 %
Valor básico de repercusión: 1.178,62 €/m2t
Valor método residual 79.944,20 €
Nota: En el Anexo número 3 se adjunta la justificación de los valores adoptados en este apartado.
c) Valoración adoptada:
Valoración del bien: 79.944,20 € - Obtenido s/Art. 24 RD2/2008 TRLS
Premio de Afección (5 % s/V) 3.997,21 €
VALOR JUSTIPRECIO: 83.941,41 €
d) Valoración derechos: NIF % Dominio Importe Observaciones
Cognoms 9201, Nom 9201 92000001-A 100% Pleno domino 83.941,41 €
F=VM x (1-b) - Sumatorio Ci
 
Por lo tanto, el valor del justiprecio queda establecido en OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO. 
 
Fdo. Josep M. Guasch i Bové 
Arquitecto técnico - Tasador 
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5.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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Anexo 1. Valoración de las viviendas sitas en Santa Margarita Sur de acuerdo 
con el articulo 23.2 a del RD 2/2008 TRLS, realizada por Sociedad de Tasación 
nº 3054199K08. 
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E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S
A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N
,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .
-   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R
T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A
D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E
 T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A
C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -
  R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E
R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I
A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4
1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8
  S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E
D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D
E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S
A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N
,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .
-   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R
T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A
D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E
 T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A
C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -
  R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E
R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I
A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4
1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8
  S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E
D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E
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S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E
D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D
E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S
A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N
,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .
-   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R
T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A
D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E
 T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A
C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -
  R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E
R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I
A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4
1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8
  S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E
D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D
E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S
A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N
,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .
-   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R
T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A
D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E
 T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A
C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -
  R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E
R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I
A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4
1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8
  S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E
D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D
E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S
A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N
,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .
-   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R
T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A
D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E
 T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A
C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -
  R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E
R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I
A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4
1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8
  S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E
D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D
E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S
A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N
,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .
-   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R
T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A
D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E
 T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A
C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -
  R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E
R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I
A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4
1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8
  S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E
D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D
E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S
A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N
,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .
-   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R
T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A
D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E
 T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A
C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -
  R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E
R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I
A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4
1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8
  S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E
D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D
E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S
A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N
,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .
-   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R
T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A
D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E
 T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A
C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -
  R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E
R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I
A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4
1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8
  S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E
D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    T A S A C I O N   -   R E F E R E N C I A    3 0 5 4 1 9 9 K 0 8   S O C I E D A D   D E
Fecha de emisión del certificado:
Fecha límite de validez:
Sociedad de Tasación S.A. , p.p:Arquitecto superior que ha realizado el informe:
27 de noviembre de 2008
Fecha de visita al inmueble:
CERTIFICA O DE TASACIÓN
SOCIEDAD DE TASACIÓN S.A.
Refer. Entidad --
Nº Ofic 0007Entidad PERS. JURIDIC.(ST)
Nº Informe ST 3054199K08 
Copia impresa del original realizado con firma electrónica avanzada, jurídicamente equivalente a firma manuscrita. Se han utilizado certificados d
Id.
Escalera
Id.
Planta
Puerta
ubicación
Uso/
estado
Superficie
adoptada
Valor de
reemplazto.
Cau-
telas
Val.Tasación Valor
seguro
Valor
Suelo
Finca
Registral
Valor por
comparac.
Valor de
actualizac.
Valor otro
método
I5
I7
I7
I7
I7
I7
I7
I7
I7
I7
I7
I7
I7
M28
M28
M28
M28
M28
M28
M28
M28
M30
M30
M30
M30
M30
M30
M30
M30
Pª3
Pb
Pb
Pb
Pª1
Pª2
Pª3
Pª1
Pª2
Pª3
Pª1
Pª2
Pª3
Pb
Pb
Pª1
Pª2
Pª3
Pª1
Pª2
Pª3
Pb
Pb
Pª1
Pª2
Pª3
Pª1
Pª2
Pª3
I
D
I
F
D
D
D
C
C
C
I
I
I
D
I
D
D
D
I
I
I
D
I
D
D
D
I
I
I
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
7558
7559
7560
7561
7562
7563
7564
7565
7566
7567
7568
7569
7570
7571
7572
7573
7574
7575
7576
7577
7578
7579
7580
7581
7582
7583
7584
7585
7586
52
77
49
61
61
61
61
56
56
56
85
85
85
35
35
38
38
38
38
38
38
34
35
38
38
38
37
37
37
55.789
80.987
52.571
64.158
67.375
78.629
64.158
65.986
63.033
60.081
98.365
93.883
89.401
38.658
38.658
43.975
45.979
41.971
43.975
43.975
41.971
37.553
38.658
43.975
43.975
41.971
42.818
42.818
40.867
74.838
108.533
70.520
85.98
0.5 6
99.556
85.981
88.903
84.749
80.595
132.421
126.115
119.809
51.930
51.930
59.200
62.019
56.381
59.200
59.200
56.381
50.446
51.930
59.200
59.200
56.381
57.642
57.642
54.897
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
34.320
49.280
32.340
39.040
42.090
40.260
39.040
42.560
39.760
36.960
62.900
58.650
54.400
24.150
24.150
28.120
30.020
26.220
28.120
28.120
26.220
23.460
24.150
28.120
28.120
26.220
27.380
27.380
25.530
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
74.838
108.533
70.520
85.981
90.506
99.556
85.981
88.903
84.749
80.595
132.421
126.115
119.809
51.930
51.930
59.200
62.019
56.381
59.200
59.200
56.381
50.446
51.930
59.200
59.200
56.381
57.642
57.642
54.897
46.672
68.927
43.979
54.605
54.967
54.813
54.605
50.926
50.594
50.262
77.098
76.594
76.089
31.539
31.539
34.467
34.693
34.242
34.467
34.467
34.242
30.637
31.539
34.467
34.467
34.242
33.560
33.560
33.341
Total 
-- 2.158 2.421.207 3.235.958 -- -- 1.491.110-- 3.235.958 1.944.922
 - [AU.13] Las características físicas de la edificación se adecuan a la normativa vigente.  La situación urbanística del
inmueble se encuentra previsiblemente consolidada por haber transcurrido más de 8 años desde la terminación de su
construcción.
 - [OF.M02] La valoracion se ha realizado para la finalidad expropiatoria y de conformidad con el Real Decreto
Legislativo 2/2008, de 20 de Junio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo. El Valor a efectos
expropiatorios esta regulado, para nuestro caso (edificio de viviendas) en el articulo 24.2.
 - [OG.01]  El valor adoptado y certificado corresponde al valor ponderado mas probable obtenido a partir de las
metodologías desarrolladas en el informe
 - [OU.M14] El inmueble valorado se encuentra dentro de la Unidad de Actuacion "Eivissa Centre" cuyo sistema de
ejecucion es la expropiacion.
CONDICIONANTES Y ADVERTENCIAS
OBSERVACIONES
Advertencias comunes a todo el inmueble:
Observaciones comunes a todo el inmueble:
Abreviaturas: Uso de las unidades: "V", vivienda. Cautelas a los valores: "O", seguido de un número de orden, indica observación que afecta
parcialmente al inmueble y que se expresa a pie del cuadro.
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SOCIEDAD DE TASACION S.A.
INFORME DE TASACIÓN
http://www.st-tasacion.es
Inmueble
Ubicación
Localidad
EDIFICIO DE VIVIENDA 
AV ISIDOR MACABICH 3  - 7  Y   CARRE MADRID 28  - 30
EIVISSA (07800-BALEARS (ILLES))
Fecha de visita al inmueble
Valor de tasacion
27.11.2008
3.235.958,00 €
INFORME DE TASACIÓN referencia: 3054199K08
Entidad
Referencia de la entidad
PERS. JURIDIC.(ST), OFICINA 0007
--
Cliente AJUNTAMENT D' EIVISSA
Barrio / Distrito --
SOCIEDAD DE TASACIÓN S.A.
Pág. / 1
Nº Informe ST
Refer. Entidad --
Nº Ofic 0007Entidad
3054199K08
PERS. JURIDIC.(ST)
INFORME DE TASACIÓN DE EDIFICIO DE VIVIENDA 37
Localización...............................................
Proyecto visado por colegio profesional........................................................................................................
Licencia de obra...................................................................................................................
Última certificación de obra..................................................................................................................
Presupuesto y contrato de ejecución de obra................................................................................................................
Calificación protección pública...................................................................................................................
Seguro de daños decenal ....................................................................................
Documentación estado de ocupación.......................................................................................................
Documentación urbanística ........................................................................................
Estatutos de comunidad / Limitación de uso.......................................................................................................................
Otra documentación urbanística..............................................................................................................................................................................
Documentación registral según normativa.......................................................................................................
Comprobación de la superficie del terreno..........................................................................................................................
Comprobación de la superficie construida.....................................................................................................................
Coincidencia superf. y características con descripción......................................................................................................................
Servidumbres visibles...................................................................................................................
Estado de conservación / construcción...........................................................................................................
Estado de ocupación y uso........................................................................................................................
Régimen de protección pública...................................................................................................................
Régimen de protección urbanística / histórica ................................................................................................
Adecuación al planteamiento urbanístico...............................................................................................................
Otras comprobaciones..........................................................................................................................................................................
Localización e inspección ocular interna................................................................................................
 
UNIDADES
Unidades valoradas
- con construcc. sin terminar
- con uso cedido
- con protección pública
Vivienda Oficina Comercial Industrial Aparcto. TOTAL EDIFICIOS
Edificios valorados
- en bloque
- adosados
- aislados
Incompletos Completos TotalTrastero
44 -- -- -- -- -- 44 -- 1 1
-- -- -- -- -- -- -- -- 1 1
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Si
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
--
Si
Si
--
AV ISIDOR MACABICH 3  - 7  Y   CARRE MADRID 28  - 30
EDIFICIO COMPLETO DE VIVIENDA DE 1ª RESIDENCIA, ESTADO CONSTRUCTIVO TERMINADO
Provincia.......................................................................................................
Localidad / Municipio...............................
BALEARS (ILLES)
EIVISSA
Barrio / Distrito.........................................--
Distrito postal......................................................................................................07800
Identificación registral..............................
Nombre del conjunto / finca.............................................
Registro EIVISSA  . 
; TITULAR  (VER TABLA 15.1)
SANTA MARGARITA SUR
Referencia/s de catastro........................-- (VER TABLA 15.1)
Finalidad........................... Cliente...........................ASESORAMIENTO DE VALOR DE
MERCADO
AJUNTAMENT D' EIVISSA
1. SOLICITANTE Y FINALIDAD
2. IDENTIFICACIÓN / LOCALIZACIÓN
3. DOCUMENTACIÓN NECESARIA
 
4. COMPROBACIONES MÍNIMAS
Criterio............................. Entidad.............................VALOR DE TASACION PERS  JURIDIC.(ST)
se ha realizado de acuerdo con las disposiciones contenidas en la ORDEN ECO 805/2003, de 27 de Marzo,y legislacion
concordante, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades
financieras, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 9 de abril de 2003.
En los anexos adjuntos al informe de Tasacion, se detallan las definiciones y alcance de nuestro trabajo.
NO
Documentación catastral........................................................................................................Si
SOCIEDAD DE TASACIÓN S.A.
Pág. / 2
Nº Informe ST
Refer. Entidad --
Nº Ofic 0007Entidad
3054199K08
PERS. JURIDIC.(ST)
INFORME DE TASACIÓN DE EDIFICIO DE VIVIENDA 37
5.1. LOCALIDAD
5.2. ENTORNO
Carácter...................................................................Urbano/manzana cerrada
Uso dominante.......................................................Residencial
Antigüed./renovac..................................................30 años/< 10 %
Grado de consolidación.......................................................> 75 %
Infraestructuras.......................................................Realizadas
Conservac. Infraestr.................................................
Comunicaciones.......................................................Suficientes
Transporte público....................................................Regular
Aparcamiento............................................................Suficiente
Nivel de renta.......................................................................Medio
Influencia comercial............................................................--
Ocupación locales................................................................--
Equipamiento comercial..............................................Suficiente
Equip. Escolar ..............................................................Suficiente
Equip. Deportivo...........................................................Suficiente
Equip. Asistencial..........................................................Suficiente
Equip. Lúdico................................................................Suficiente
Equip. Administrativo.........................................................--
Tipo de núcleo......................................................Autonomo
Poblac. Núcleo......................................................
Categoría..............................................................................Ciudad
Ocupación laboral núcleo............................................Multiple
Evolución poblac. municipio......................................Creciente
29.063 hab
Calidad de zona
Calidad de ubicación
Media
Media --
--
--
-- --
-- --
--
Normal
Poblac. Municipio................................................................42 797 hab
(Continúa en la página siguiente)
SUPERFICIE (m2)
Útil
Cerrada
Exterior cubierta (50%)
Parte común
Construida comprobada
  -    acceso sobre rasante
  - acceso bajo rasante
Registral
Sup. Adoptada
  - nº uds / sup.media
Vivienda Oficina Comercial Industrial Aparcto. Trastero TOTAL
-- -- -- -- -- -- --
1.923 -- -- -- -- -- 1.923
-- -- -- -- -- -- --
235 -- -- -- -- -- 235
2.158 -- -- -- -- -- 2.158
2.158 -- -- -- -- -- 2.158
-- -- -- -- -- -- --
1.520 -- -- -- -- -- 1.520
2.158 -- -- -- -- -- 2.158
44 / 49 -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- 44 / 49
6.2. INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES - ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS
6.1. SUPERFICIE TERRENO - m2
Pavimentación......................................................
Red abastec. Agua...............................................................
Electricidad............................................................................................................Aceras.....................................................
Red de saneamiento..............................................................
Alumbrad. Público ......................................................................................................
Comprobada
Registral
Catastral
Sup. Adoptada
944
--
947
944
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Conservación aparente infraestructuras..........................................................................................................................................................
% de obra de infraestructura pendiente .............................................................................................................................................
Inversión en infraestructura pendiente (€)................................................................................................................................................................................
Normal
--
--
5. LOCALIDAD Y ENTORNO
7. LA EDIFICACIÓN
6. EL TERRENO (a la fecha de la visita)
Calificación ST Vivienda Oficina Comercial Industrial Aparcamiento
7.1. SUPERFICIE (m2)
SOCIEDAD DE TASACIÓN S.A.
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Nº Informe ST
Refer. Entidad --
Nº Ofic 0007Entidad
3054199K08
PERS. JURIDIC.(ST)
INFORME DE TASACIÓN DE EDIFICIO DE VIVIENDA 37
Calificación ST
Calidad de edificio
Vivienda Comercial IndustrialOficina Aparcamiento
Baja -- -- ----
Multiple -- -- -- --
Normal -- -- -- --
Neutro -- -- -- --
Limitadas -- -- -- --
Suficiente -- -- -- --
Medio -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
Aceptable -- -- -- --
Vivienda Oficina Comercial Industrial Aparcamiento
Orientación...........................................................................................................
Iluminación...........................................................................................................
Asoleo...........................................................................................................
Vistas...........................................................................................................
Ventilación...........................................................................................................
Nivel de ruidos fachada...........................................................................................................
Desniveles / Obstáculos...........................................................................................................
Coef. Tabla de fondo...........................................................................................................
Maniobrabilidad...........................................................................................................
Polivalencia...........................................................................................................
Divisibilidad...........................................................................................................
Funcionalidad...........................................................................................................
(*) Ver anexo final "Límites y condicionantes de la tasación"
2 - 3 -- -- -- --
No tiene -- -- -- --
No tiene -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
Nº de hab. incl.salón..........................................................................................................
Calefacción...........................................................................................................
Aire acondicionado...........................................................................................................
Falso techo registrable...........................................................................................................
Suelo técnico...........................................................................................................
-- -- -- -- --Nº total dependencias.....
-- -- -- -- --Area pública/ventas.........
-- -- -- -- --Naves producc./fabric.....
-- -- -- -- --Climatización...........................................................................................................
-- -- -- -- --Anticontaminación...........................................................................................................
Red de cobre -- -- -- --Fontanería...........................................................................................................
Si tiene -- -- -- --Electricidad...........................................................................................................
No tiene -- -- -- --Gas ciudad..........................................................................................................
-- -- -- -- --Nivel calidad inst..........................................................................................................
-- -- -- -- --Niv. calidad equip./ofic...........................................................................................................
-- -- -- -- --Acceso...........................................................................................................
-- -- -- -- --Cabida...........................................................................................................
(Continúa en la página siguiente)
7.3. CARACTERISTICAS DE LAS UNIDADES VALORADAS (*)
Aparcamiento...........................................................................................................
Circulac. Inter...........................................................................................................
Piscina...........................................................................................................
Pistas deport...........................................................................................................
Cubierta ..............................................................................................
Cerramientos...........................................................................................................
Carpintería exterior...........................................................................................................
No
--
No
No
Plana no visitable 
Fabric ladrillo enfoscado
Sencillamadera
Sala comunitaria...........................................................................................................No tiene Forjado ............................................................................................Unidireccional / vig  ceramicas
Carpintería interior...............................................................................................................Madera / Barnizada
7.2. CARACTERISTICAS DEL EDIFICIO (*)
Aislam.Termico...........................................................................................................No tieneAccesibilidad............................................................................................ ..............--
Porteria...........................................................................................................Cimentación...........................................................................................................
Estructura...........................................................................................................
No Zapat.corrid  horm.masa
Muro de carga de ladrilloPatio...........................................................................................................Patio de comunidad
Tipo...........................................................................................................
Uso...........................................................................................................
Plantas...........................................................................................................
Construcc. Auxiliares...........................................................................................................
Nº Ascensores...........................................................................................................Caráct  Representativo...........................................................................................................
Jardines privados...........................................................................................................
Identificabilidad...........................................................................................................
Uds.en bloque
Vivienda
4 s/r
No
-- --
Si
--
Inst seguridad..........................................................................................................--
Inst.prev.incendios ..................................................................................................--
Inst.comunic...........................................................................................................--Calid. Zon. Común.............................................................................. ...........................Baja
(*) Ver anexo final "Límites y condicionantes de la tasación"
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Calificación ST
Calidad unidades
  
Baja -- -- -- --
Vivienda Oficina Comercial Industrial Aparcamiento
Acabados int.(*)
Generales del Uso
Paredes
Suelos
Techos
Pintura
Vivienda Oficina Comercial Industrial Aparcamiento
-- -- -- --
Terrazo -- -- -- --
Pintura -- -- -- --
Zonas Húmedas
Paredes
Suelos
Techos
Ceramico
Terrazo
Pintura
Zonas Comunes
Paredes
Suelos
Techos
Pintura
Terrazo
Pintura
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
7.4. ESTADO ACTUAL DE CONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE
Construcción no terminada.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Fase de construcción más avanzada..................................................................................................................................................................................
Plazo máximo para la terminación de la construcción.......................................................................................................................................................................................
Usos (parte no terminada)
Numero de uds
Superficie (m2)
obra ejecutada (%)
obra constr. aux. (%)
Obra acabad. recuper. (%)
Invers. pendte(€)
--
--
Vivienda Oficina Comercial Industrial Aparcto. Trastero Total
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
--
(*) Ver anexo final "Límites y condicionantes de la tasación"
Usos (parte terminada)
Numero de uds
Superficie (m2)
Antigüedad (años)
Vida útil rest.(años)
Depreciación (%)
Deprec.constr.aux (%)
Deprec.acab.recuper  (%)
Vivienda Oficina Comercial Industrial Aparcto. Trastero Total
44 -- -- -- -- -- 44
2.158 -- -- -- -- -- 2.158
54 -- -- -- -- -- 54
48 -- -- -- -- -- 48
52,16% -- -- -- -- -- 52,16%
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
Construcción terminada.................................................................................................................................................................................................................................Terminado y acondicionado
Deterioros aparentes.............................................................................................................................................................................
Estado de conservación................................................................................................................................................................................................
No
X
Adecuado a su edad
Acabados, instalaciones o elementos const.
Oficina Comercial Industrial
-- -- --
-- -- --Que dificulten otros usos:................................................................................................................
Recuperables:.......................................................................................................................................
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9.1. PROTECCIÓN PÚBLICA
Régimen........................................................................................................................................................................................................................
Documento.....................................................................................................................................................................................
Expediente.........................................................................................................................................................................................................
Plazo / fecha de protección...................................................................................................................................................................................
--
--
--
--
Protección por usos
Numero de uds
Superficie de Protección (m2)
Módulo (€ / m2)
V.máx.legal.(redond.€)
9.2. TENENCIA Y OCUPACIÓN
Estado ocupación...........................................................................................................................................................................................................
Título de la cesión............................................................................................................................................................................................................
Destino de ocupación..........................................................................................................................................................................................................................
Antigüedad media contratos (años).......................................................................................................................................................................................................
Ocupado por su propietario
Uso propio o venta
--
--
Alquiler por usos
Nº uds uso cedido / alq.
Superficie alquilada (m2)
Superf. alq./valorada (%)
9.3. DERECHOS / LIMITAC. DOMINIO............................................--
Actividad económica.......................................................................................................................................................................................................
Plazo medio de contratos (años)......................................................................................................................................................................................................
No tiene
--
Vivienda Oficina Comercial Industrial Aparcto. Trastero Total
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
Vivienda Oficina Comercial Industrial Aparcto. Trastero Total
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
E
ST
AD
O 
DE
 C
ON
ST
RU
CC
IÓ
N
CONSTRUCCIÓN TERMINADA
100,00% superficie - 2.158 m²
SIN CESIÓN DE USO
100,00% superficie - 2.158m²
SIN PROTECC.PUBLICA
100,00% superficie - 2.158 m²
ES
TA
D
O
 D
E 
O
CU
PA
CI
ÓN
ES
TA
D
O
 D
E 
PR
O
TE
CC
IÓ
N
 
 
 
DEPRECIACIÓN / VIDA ÚTIL
0          Resto   vida   útil  (años)          48
52
,1
6 
   
%
 d
ep
re
ci
ac
ió
n 
  1
00
 
1,00 % anual
Situación de fuera de ordenación...................................................................................................................................................................................
Existecia de protección urbanística / histórica................................................................................................................................................................................
(c) Ver advertencias en Capítulo 13.
No
No
Calificación....................................................................................................................................................................................................................................................................................................Modificacion puntual eivissa centre (ve-2)
9. RÉGIMEN DE PROTECCIÓN, TENENCIA Y OCUPACIÓN
Adecuación a normativa urbanística................................................................................................................................................................................
Uso actual autorizado...............................................................................................................................................................................Si
Si
Clasificación..........................................................................................................................................................................Suelo urbano
Planeamiento........................................................................................................................................................................................................................................................................Plan general de EIVISSA
8. SITUACIÓN URBANÍSTICA
Gráficos estado actual y situación
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Carrer Balears,2 Carrer
Extremadura,10
Carrer Bossa,
D'En,3
Carrer Arago,61 Avinguda Pere
Matutes Noguera
Carrer Pare
Antoni Guasch,1
Avinguda Isidor
Macabich, Nº:3
07800 07800 07800 07800 07800 07800 07800
dic-08 dic-08 dic-08 sep-08 dic-08 oct-08 nov-08
Particular Api Particular Particular Api Api --
En edificio En edificio En edificio En edificio En edificio En edificio En edificio
Media Media Media Media Media Medio baja Media
Media Media Media Media Medio alta Media Media
Media Media Media Media Medio alta Media Baja
Media Media Media Medio baja Media Media Baja
35 años 25 años 5 años 48 años 25 años 31 años --
Adecuado a su edAdecuado a su edAdecuado a su edRequiere adecuacAdecuado a su edAdecuado a su ed--
Normal Normal Normal Normal Normal Normal --
-- -- -- -- -- -- --
130 120 150 129 100 117 49 (media)
1.807,69 1.458,33 1.600,00 1.550,39 1.800,00 1.794,87 --
Similar Similar Similar Similar Similar Similar nov-08
Similar Similar Similar Similar Similar Similar Media
Similar Similar Similar Similar Algo Mejor Similar Media
Algo Mejor Similar Algo Mejor Algo Mejor Algo Mejor Algo Mejor Baja
Algo Mejor Similar Algo Mejor Algo Mejor Algo Mejor Algo Mejor Baja
Similar Similar Similar Similar Similar Similar --
Similar Similar Similar Similar Similar Similar --
Similar Similar Similar Similar Similar Similar --
Similar Similar Similar Similar Similar Similar --
Algo Peor Algo Peor Algo Peor Algo Peor Similar Similar 49 (media)
-- -- -- -- -- -- --
0,88 0,98 0,90 0,95 0,84 0,85
1.591,00 1.433,00 1.438,00 1.467,00 1.520,00 1.525,00 1.483,70
Comparable  1 Comparable  2 Comparable  3 Comparable  4 Comparable  5 Comparable  6 Inmueble tasado
Comparable  1 Comparable  2 Comparable  3 Comparable  4 Comparable  5 Comparable  6 Inmueble tasado
Eivissa Eivissa Eivissa Eivissa Eivissa Eivissa Eivissa
10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 20,00%
Producción.......................................................................................................Medio
Stock actual.........................................................................................................Medio
Tendencia.........................................................................................................Mantenimiento
Oferta
Nivel Demanda .............................................................Medio
Velocidad ventas ...........................................................En plazos normales
Tend. Dem - Oferta ...................................................................Mantenimiento
Intervalo .......................................................1458-1808 €/m²
Evolución.........................................................................................................En torno al IPC
Expectativas.........................................................................................................Mantenimiento
Volatilidad ciclos pasados........................................................................................................--
Coyuntura de mercado ...........................................................................Final de culminacion
Probabilidad ........................................................--
Demanda, ventas, tendencia Análisis, estimaciones y ajuste de valorPrecios actuales
Ajuste de valor por comparación --
Constr.aux........................................................................................................-- Sup.vinculad.........................................................................................................-- Acabad recup ...............................--
MÉT. COMPARACIÓN USO VIVIENDA Valor homogeneizado  / 2.158 m² x 1.499,52 €/m².........................................................................................................3 235 958
Correcc valor homogeneizado ............................................................--
Valor por comparación  (Vc)...............................................................................................................3 235 958
DATOS Y PRECIOS
Dirección
Municipio
Código Postal
Fecha Información
Fuente del dato
Modalidad de vivienda
Calidad barrio
Calidad ubicación
Calidad edificio
Calidad de la vivienda
Antigüedad estimada
Estado conservación
Situación en altura
Sup. del terreno (m²)
Superfice const. (m²)
Fecha Información
Calidad Barrio
Calidad Ubicación
Calidad Edificio
Calidad de la vivienda
Antigüedad Estimada
Estado Conservación
Situación en altura
Sup. del terreno (m²)
Superfice const. (m²)
Otros: -- 
Precio unitario (€/m²)
CALCULO DEL VALOR
Coeficiente homogen.
Val.unit.homog.(€/m²)
Ponderación
HOMOGENEIZACIÓN DE DATOS COMPARABLES DE MERCADO RESIDENCIAL:
Valor unitario homogeneizado medio después de correcciónes según ud. de vivienda.........................................................................................................................................................................................................................................................................1.499,52
Comparable  1 Comparable  2 Comparable  3 Comparable  4 Comparable  5 Comparable  6 Inmueble tasado
Valor €/m2
Superficie
Valor €
Refer. Superficie del Inmueble
Refer. Valor €/m2 del Inmueble
Refer. Valor € del Inmueble
AMBITO COMARCAL
10.1.ANÁLISIS DEL MERCADO RESIDENCIAL COMPARABLE
Justificación de la probabilidad de reducción
--
Justificación de ajuste de precios
--
V. COMPARACIÓN  [ Vc ](€) 3.235.958Afecciones al Valor (Af) .........................................................................................................
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Vivienda Oficina Comercial Industrial Aparcto. Trastero Total
44 -- -- -- -- -- 44
2.158 -- -- -- -- -- 2.158
1.499,52 -- -- -- -- -- 1.499,52
-- -- -- -- -- -- --
3.235.958 -- -- -- -- -- 3.235.958
Datos y valores calculados por usos
Número de uds en que se aplica
Superficie en que se aplica (m2)
Val.comparac.(€/m2)
Afecciones al Valor (€)
VALOR COMPARACIÓN (€)
Vivienda Oficina Comercial Industrial Aparcto. Trastero Total
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
Datos y valores calculados por usos
Número de uds en que se aplica
Superficie en que se aplica (m2)
Número uds contrato de alquiler
Renta contractual total (€/año)
Plazo med. restante rtas. contr. (años)
Renta mercado considerada (€/año)
Gastos anuales arrendador (€/año)
% revalorización de rentas.
Valor de Reversión (€)
Tasa actualización  (deuda 4,06)
Afecciones al Valor
VALOR ACTUALIZACIÓN (€)
Vivienda Oficina Comercial Industrial Aparcto. Trastero Total
44 -- -- -- -- -- 44
2.158 -- -- -- -- -- 2.158
750,00 -- -- -- -- -- 750,00
1.618.500 -- -- -- -- -- 1.618.500
52,16% -- -- -- -- -- 52,16%
-- -- -- -- -- -- --
774.210 -- -- -- -- -- 774.210
326.423 -- -- -- -- -- 326.423
52,24% -- -- -- -- -- 52,24%
-- -- -- -- -- -- --
155.883 -- -- -- -- -- 155.883
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
1.491.110 -- -- -- -- -- 1.491.110
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
1.491.110 -- -- -- -- -- 1.491.110
2.421.203 -- -- -- -- -- 2.421.203
Datos y valores calculados por usos
Número de uds en que se aplica
Superficie en que se aplica (m2)
Coste contrucción nuevo (€/m2)
Coste de construcción a nuevo (€)
Depreciación del coste (%).
Obra ejecutada (%)
Coste de construcción utilizado (€)
Gastos necesarios a nuevo (€)
Depreciación de los gastos (%)
Gastos actuales realizados (%)
Gastos Necesarios utilizados (€)
Otros costes a nuevo
Depreciación de otros costes (%).
Obra realizada de otros costes (%)
Costes utiliz.(€)/Constr.aux-Acabados.
Val.terreno urbaniz.(€/tabla) 15.6)
Cargas sobre el terreno (€)
Infraestructuras pendientes (€)
Valor de terreno utilizado (€)
C. REEMPLAZAMIENTO (€)
Vivienda Oficina Comercial Industrial Aparcto. Trastero Total
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
Datos y valores calculados por usos
Número de uds en que se aplica
Superficie en que se aplica (m2)
Afecciones al Valor
VALOR OTROS MÉTODOS (€)
MÉTODO DE COMPARACIÓN:
NO APLICABLEMÉTODO DE ACTUALIZACIÓN DE RENTAS:
MÉTODO DEL COSTE:
11. RESUMEN DE MÉTODOS UTILIZADOS Y CÁLCULO DE VALORES TÉCNICOS
OTRO MÉTODO NO INCLUIDO EN NORMATIVA:   NO APLICABLE
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Aportación al valor:
Edificación terminada
Vivienda
3.235.958,00
Oficina
--
Comercial
--
Industrial
--
Aparcto.
--
Trastero
--
Total
3.235.958,00
VALOR DE TASACIÓN del inmueble al 27.11.08 3.235.958,00
Valor de Tasación (€) al 27.11.08
12. VALOR DE TASACIÓN
CUADRO DESGLOSE DE VALORES TÉCNICOS  (€) , Y CAUTELAS
Id
Escalera
Id Planta Puerta
ubicación
Uso
unid
Superficie
adoptada
Valor de
reemplazto.
Cau-
telas
Val.Tasación Valor
seguro
Valor
Suelo
Finca
registral
Valor por
comparac.
Valor de
actualizac.
Valor otro
método
I3
I3
I3
I3
I3
I3
I3
I3
I5
I5
I5
I5
I5
I5
I5
I5
I7
I7
I7
I7
I7
I7
I7
I7
I7
I7
I7
I7
M28
M28
M28
M28
M28
M28
M28
M28
M30
M30
M30
M30
M30
Pb
Pb
Pª1
Pª2
Pª3
Pª1
Pª2
Pª3
Pb
Pb
Pª1
Pª2
Pª3
Pª1
Pª2
Pª3
Pb
Pb
Pb
Pª1
Pª2
Pª3
Pª1
Pª2
Pª3
Pª1
Pª2
Pª3
Pb
Pb
Pª1
Pª2
Pª3
Pª1
Pª2
Pª3
Pb
Pb
Pª1
Pª2
Pª3
D
I
D
D
D
I
I
I
D
I
D
D
D
I
I
I
D
I
F
D
D
D
C
C
C
I
I
I
D
I
D
D
D
I
I
I
D
I
D
D
D
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
7543
7544
7545
7546
7547
7548
7549
7550
7551
7552
7553
7554
7555
7556
7557
7558
7559
7560
7561
7562
7563
7564
7565
7566
7567
7568
7569
7570
7571
7572
7573
7574
7575
7576
7577
7578
7579
7580
7581
7582
7583
50
34
37
37
37
54
54
54
48
50
54
54
54
52
52
52
77
49
61
61
61
61
56
56
56
85
85
85
35
35
38
38
38
38
38
38
34
35
38
38
38
57.410
39.346
42.818
42.818
40.867
60.782
60.782
57.935
51.498
53.643
71.316
60.782
57.935
58.531
58.531
55.789
80.987
52.571
64.158
67.375
78.629
64.158
65.986
63.033
60.081
98.365
93.883
89.401
38.658
38.658
43.975
45.979
41.971
43.975
43.975
41.971
37.553
38.658
43.975
43.975
41.971
71.960
52.968
57.642
57.642
54.897
81.722
81.722
77.716
69.081
71.960
89.734
81.722
77.716
78.695
78.695
74.838
108.533
70.520
85.981
90.506
99.556
85.981
88.903
84.749
80.595
132.421
126.115
119.809
51.930
51.930
59.200
62.019
56.381
59.200
59.200
56.381
50.446
51.930
59.200
59.200
56.381
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
26.500
25.160
27.380
27.380
25.530
38.340
38.340
35.640
31.680
33.000
37.260
38.340
35.640
36.920
36.920
34.320
49.280
32.340
39.040
42.090
40.260
39.040
42.560
39.760
36.960
62.900
58.650
54.400
24.150
24.150
28.120
30.020
26.220
28.120
28.120
26.220
23.460
24.150
28.120
28.120
26.220
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
71.960,00
52.968,00
57.642,00
57.642,00
54.897,00
81.722,00
81.722,00
77.716,00
69.081,00
71.960,00
89.734,00
81.722,00
77.716,00
78.695,00
78.695,00
74.838,00
108.533,00
70.520,00
85.981,00
90.506,00
99.556,00
85.981,00
88.903,00
84.749,00
80.595,00
132.421,00
126.115,00
119.809,00
51.930,00
51.930,00
59.200,00
62.019,00
56.381,00
59.200,00
59.200,00
56.381,00
50.446,00
51.930,00
59.200,00
59.200,00
56.381,00
44.157
30.839
33.560
33.560
33.341
48.787
48.787
48.467
43.082
44.877
48.651
48.787
48.467
46.980
46.980
46.672
68.927
43.979
54.605
54.967
54.813
54.605
50.926
50.594
50.262
77.098
76.594
76.089
31.539
31.539
34.467
34.693
34.242
34.467
34.467
34.242
30.637
31.539
34.467
34.467
34.242
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
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PUNTOS FUERTES:
Vivienda de pequeño tamaño en zona muy centrica de la ciudad de Ibiza.
PUNTOS DEBILES:
Viviendas con zonas comunes mal estado de conservacion y con acabados muy antiguos e instalaciones obsoletas y
deficientes para las exigencias actuales.
14 - PUNTOS FUERTES Y DÉBILES DEL INMUEBLE TASADO
13.1. CONDICIONANTES Y ADVERTENCIAS:
13.2. OBSERVACIONES:
Advertencias comunes a todo el inmueble:
Observaciones comunes a todo el inmueble:
Observaciones que afectan parcialmente al inmueble:
 - [AU.13] Las características físicas de la edificación se adecuan a la normativa vigente.  La situación urbanística del
inmueble se encuentra previsiblemente consolidada por haber transcurrido más de 8 años desde la terminación de su
construcción.
 - [OF.M02] La valoracion se ha realizado para la finalidad expropiatoria y de conformidad con el Real Decreto
Legislativo 2/2008, de 20 de Junio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo. El Valor a efectos
expropiatorios esta regulado, para nuestro caso (edificio de viviendas) en el articulo 24.2.
 - [OG.01]  El valor adoptado y certificado corresponde al valor ponderado mas probable obtenido a partir de las
metodologías desarrolladas en el informe
 - [OU.M14] El inmueble valorado se encuentra dentro de la Unidad de Actuacion "Eivissa Centre" cuyo sistema de
ejecucion es la expropiacion.
O1 - [OR.103] En la documentación registral no figura el número de la última inscripción en el Registro de la
Propiedad
13. - CAUTELAS
Total 
-- 2.158 2.421.207 3.235.958 -- -- 1.491.110-- 3.235.958,00 1.944.922
Abreviaturas: Uso de las unidades: "V", vivienda. Cautelas a los valores: "O", seguido de un número de orden, indica observación que afecta parcialmente al inmueble y que se expresa a
pie del cuadro.
Id
Escalera
Id Planta Puerta
ubicación
Uso
unid
Superficie
adoptada
Valor de
reemplazto.
Cau-
telas
Val.Tasación Valor
seguro
Valor
Suelo
Finca
registral
Valor por
comparac.
Valor de
actualizac.
Valor otro
método
S
M30
M30
M30
Pª1
Pª2
Pª3
I
I
I
V/
V/
V/
7584
7585
7586
37
37
37
42.818
42.818
40.867
57.642
57.642
54.897
--
--
--
--
--
--
27.380
27.380
25.530
O1
O1
O1
57.642,00
57.642,00
54.897,00
33.560
33.560
33.341
S
S
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Id
Escalera
Id
Planta
Puerta
ubicación
Uso/
estado
Finca
Registral
Nº
inscr. Libro Tomo Folio
Superficie
adoptada
Relación de
referencias catastrales
15.1 - Desglose de identificación registral y catastral facilitada
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I3
I3
I3
I3
I3
I3
I3
I3
I5
I5
I5
I5
I5
I5
I5
I5
I7
I7
I7
I7
I7
I7
I7
I7
I7
I7
I7
I7
M28
M28
M28
M28
M28
M28
M28
M28
M30
M30
M30
M30
M30
M30
M30
Pb
Pb
Pª1
Pª1
Pª2
Pª2
Pª3
Pª3
Pb
Pb
Pª1
Pª1
Pª2
Pª2
Pª3
Pª3
Pb
Pb
Pb
Pª1
Pª1
Pª1
Pª2
Pª2
Pª2
Pª3
Pª3
Pª3
Pb
Pb
Pª1
Pª1
Pª2
Pª2
Pª3
Pª3
Pb
Pb
Pª1
Pª1
Pª2
Pª2
Pª3
D
I
I
D
I
D
I
D
D
I
I
D
I
D
I
D
I
D
F
C
I
D
C
I
D
C
I
D
D
I
I
D
I
D
I
D
D
I
I
D
I
D
I
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
7543
7544
7548
7545
7549
7546
7550
7547
7551
7552
7556
7553
7557
7554
7558
7555
7560
7559
7561
7565
7568
7562
7566
7569
7563
7567
7570
7564
7571
7572
7576
7573
7577
7574
7578
7575
7579
7580
7584
7581
7585
7582
7586
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
      50
      34
      54
      37
      54
      37
      54
      37
      48
      50
      52
      54
      52
      54
      52
      54
      49
      77
      61
      56
      85
      61
      56
      85
      61
      56
      85
      61
      35
      35
      38
      38
      38
      38
      38
      38
      34
      35
      37
      38
      37
      38
      37
4081501CD6048S0037EW
4081501CD6048S0038RE
4081501CD6048S0039TR
4081501CD6048S0040EW
4081501CD6048S0041RE
4081501CD6048S0042TR
4081501CD6048S0043YT
4081501CD6048S0044UY
4081501CD6048S0009UY
4081501CD6048S0010TR
4081501CD6048S0011YT
4081501CD6048S0012UY
4081501CD6048S0013IU
4081501CD6048S0014OI
4081501CD6048S0015PO
4081501CD6048S0016AP
4081501CD6048S0025JH
4081501CD6048S0027LK
4081501CD6048S0026KJ
4081501CD6048S0029ZB
4081501CD6048S0030LK
4081501CD6048S0028BL
4081501CD6048S0032ZB
4081501CD6048S0033XZ
4081501CD6048S0031BL
4081501CD6048S0035QM
4081501CD6048S0036WQ
4081501CD6048S0034MX
4081501CD6048S0018DS
4081501CD6048S0017SA
4081501CD6048S0019FD
4081501CD6048S0020SA
4081501CD6048S0021DS
4081501CD6048S0022FD
4081501CD6048S0023GF
4081501CD6048S0024HG
4081501CD6048S0001XZ
4081501CD6048S0002MX
4081501CD6048S0004WQ
4081501CD6048S0003QM
4081501CD6048S0005EW
4081501CD6048S0006RE
4081501CD6048S0007TR
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PB
Pª1
Pª2
Pª3
  11
  11
  11
  11
     508
     550
     550
     550
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
15.2 - Desglose de elementos y superficie por plantas
Planta
Vivienda Oficina Comercial Industrial Aparcamiento Trastero Total
uds sup (m²) uds sup (m²) uds sup (m²) uds sup (m²) uds sup (m²) uds sup (m²) sup (m²)
          11
          11
          11
          11
     508
     550
     550
     550
Id
Escalera
Id
Planta
Puerta
ubicación
Uso/
estado
Finca
Registral
Nº
inscr. Libro Tomo Folio
Superficie
adoptada
Relación de
referencias catastrales
Abreviaturas: Uso de las unidades: "V", vivienda. Cautelas a los valores: "O", seguido de un número de orden, indica observación que afecta parcialmente al inmueble y que se expresa a
pie del cuadro. 
 
M30 Pª3 D V/ 7583 -- -- -- --       38 4081501CD6048S0008YT
          44        2.158  44   2.158 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --Total
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15.3 - Superficies de las distintas unidades de edificación valoradas
Id
Escalera
Id
Planta
Puerta
ubicac.
Uso
unid
Superf.
registral
Sup.
catastral
S.const
interior
50%
ext.cub.
Zona
común
Total
constr.
Niveles
b/r s/r
Coef
CTF
Planta
acceso
Plts.
infer.
Plts.
super
.
S.privad
parcela
 Sup.
no incluida
Superf
adoptada
Abreviaturas: Uso de las unidades: "V", vivienda. Cautelas a los valores: "O", seguido de un número de orden, indica observación que afecta parcialmente al inmueble y que se expresa a pie
del cuadro.
 
PB
PB
Pª1
Pª1
Pª2
Pª2
Pª3
Pª3
PB
PB
Pª1
Pª1
Pª2
Pª2
Pª3
Pª3
PB
PB
PB
Pª1
Pª1
Pª1
Pª2
Pª2
Pª2
Pª3
Pª3
Pª3
PB
PB
Pª1
Pª1
Pª2
Pª2
Pª3
Pª3
PB
PB
Pª1
Pª1
Pª2
Pª2
Pª3
Pª3
D
I
I
D
I
D
I
D
D
I
I
D
I
D
I
D
I
D
F
C
I
D
C
I
D
C
I
D
D
I
I
D
I
D
I
D
D
I
I
D
I
D
I
D
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
      35
      23
      37
      25
      37
      25
      37
      25
      35
      34
      37
      36
      37
      36
      37
      36
      34
      57
      44
      38
      62
      44
      38
      62
      44
      38
      62
      44
      25
      25
      27
      27
      27
      27
      27
      27
      25
      25
      26
      27
      26
      27
      26
      27
      48
      29
      49
      34
      49
      34
      49
      34
      44
      47
      47
      51
      47
      51
      47
      51
      44
      80
      63
      70
      79
      44
      70
      79
      44
      70
      79
      44
      40
      38
      40
      43
      40
      43
      40
      43
      40
      39
      40
      42
      42
      40
      42
      40
     45
     30
     48
     33
     48
     33
     48
     33
     43
     45
     46
     48
     46
     48
     46
     48
     44
     69
     54
     50
     76
     54
     50
     76
     54
     50
     76
     54
     31
     31
     34
     34
     34
     34
     34
     34
     30
     31
     33
     34
     33
     34
     33
     34
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
      5
      4
      6
      4
      6
      4
      6
      4
      5
      5
      6
      6
      6
      6
      6
      6
      5
      8
      7
      6
      9
      7
      6
      9
      7
      6
      9
      7
      4
      4
      4
      4
      4
      4
      4
      4
      4
      4
      4
      4
      4
      4
      4
      4
     50
     34
     54
     37
     54
     37
     54
     37
     48
     50
     52
     54
     52
     54
     52
     54
     49
     77
     61
     56
     85
     61
     56
     85
     61
     56
     85
     61
     35
     35
     38
     38
     38
     38
     38
     38
     34
     35
     37
     38
     37
     38
     37
     38
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
      50
      34
      54
      37
      54
      37
      54
      37
      48
      50
      52
      54
      52
      54
      52
      54
      49
      77
      61
      56
      85
      61
      56
      85
      61
      56
      85
      61
      35
      35
      38
      38
      38
      38
      38
      38
      34
      35
      37
      38
      37
      38
      37
      38
I3
I3
I3
I3
I3
I3
I3
I3
I5
I5
I5
I5
I5
I5
I5
I5
I7
I7
I7
I7
I7
I7
I7
I7
I7
I7
I7
I7
M28
M28
M28
M28
M28
M28
M28
M28
M30
M30
M30
M30
M30
M30
M30
M30
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
     7543
     7544
     7548
     7545
     7549
     7546
     7550
     7547
     7551
     7552
     7556
     7553
     7557
     7554
     7558
     7555
     7560
     7559
     7561
     7565
     7568
     7562
     7566
     7569
     7563
     7567
     7570
     7564
     7571
     7572
     7576
     7573
     7577
     7574
     7578
     7575
     7579
     7580
     7584
     7581
     7585
     7582
     7586
     7583
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--      2.158Total
Finca
Registral
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PB
PB
Pª1
Pª1
Pª2
Pª2
Pª3
Pª3
PB
PB
Pª1
Pª1
Pª2
Pª2
Pª3
Pª3
PB
PB
PB
Pª1
Pª1
Pª1
Pª2
Pª2
Pª2
Pª3
Pª3
Pª3
PB
PB
Pª1
Pª1
Pª2
Pª2
Pª3
Pª3
PB
PB
Pª1
Pª1
Pª2
Pª2
Pª3
Pª3
D
I
I
D
I
D
I
D
D
I
I
D
I
D
I
D
I
D
F
C
I
D
C
I
D
C
I
D
D
I
I
D
I
D
I
D
D
I
I
D
I
D
I
D
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
15.4 - Desglose estado constructivo - situacion actual
Id
Escalera
Id
Planta
Puerta
ubicac.
Uso
unid
 Finca
Registral
Superf
adoptad
Abreviaturas: Uso de las unidades: "V", vivienda. Cautelas a los valores: "O", seguido de un número de orden, indica observación que afecta parcialmente al inmueble y que se expresa a
pie del cuadro.
I3
I3
I3
I3
I3
I3
I3
I3
I5
I5
I5
I5
I5
I5
I5
I5
I7
I7
I7
I7
I7
I7
I7
I7
I7
I7
I7
I7
M28
M28
M28
M28
M28
M28
M28
M28
M30
M30
M30
M30
M30
M30
M30
M30
     7543
     7544
     7548
     7545
     7549
     7546
     7550
     7547
     7551
     7552
     7556
     7553
     7557
     7554
     7558
     7555
     7560
     7559
     7561
     7565
     7568
     7562
     7566
     7569
     7563
     7567
     7570
     7564
     7571
     7572
     7576
     7573
     7577
     7574
     7578
     7575
     7579
     7580
     7584
     7581
     7585
     7582
     7586
     7583
EDIFICACIÓN TERMINADA
Anti-
güed
Vida
útil
Deprec
%      
Estado
conservación
Dete-
rioros
Acti-
vidad
Obra
   %
NO TER ACABADOS
Deprec
     %
Obra
   %
Deprec
     %
Obra
   %
 CONSTR.AUX  PENDIENTE
Constr.pdt
        €
      50
      34
      54
      37
      54
      37
      54
      37
      48
      50
      52
      54
      52
      54
      52
      54
      49
      77
      61
      56
      85
      61
      56
      85
      61
      56
      85
      61
      35
      35
      38
      38
      38
      38
      38
      38
      34
      35
      37
      38
      37
      38
      37
      38
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
    70
    46
    46
    46
    46
    46
    46
    46
    46
    46
    46
    70
    46
    46
    46
    46
    46
    46
    46
    46
    46
    46
    46
    46
    70
    46
    46
    46
    46
    46
    46
    46
    46
    46
    46
    46
    46
    46
    46
    46
    46
    46
    46
    46
  30,00
  54,00
  54,00
  54,00
  54,00
  54,00
  54,00
  54,00
  54,00
  54,00
  54,00
  30,00
  54,00
  54,00
  54,00
  54,00
  54,00
  54,00
  54,00
  54,00
  54,00
  54,00
  54,00
  54,00
  30,00
  54,00
  54,00
  54,00
  54,00
  54,00
  54,00
  54,00
  54,00
  54,00
  54,00
  54,00
  54,00
  54,00
  54,00
  54,00
  54,00
  54,00
  54,00
  54,00
Hechas mejoras de a
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Hechas mejoras de a
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Hechas mejoras de a
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.158 --Total
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Abreviaturas: Uso de las unidades: "V", vivienda. Cautelas a los valores: "O", seguido de un número de orden, indica observación que afecta parcialmente al inmueble y que se
expresa a pie del cuadro.
D
I
I
D
I
D
I
D
D
I
I
D
I
D
I
D
I
D
F
C
I
D
C
I
D
C
I
D
D
I
I
D
I
D
I
D
D
I
I
D
I
D
I
D
   1.439,19
   1.557,89
   1.513,37
   1.557,89
   1.513,37
   1.557,89
   1.439,19
   1.483,70
   1.439,19
   1.439,19
   1.513,37
   1.661,74
   1.513,37
   1.513,37
   1.439,19
   1.439,19
   1.439,19
   1.409,52
   1.409,52
   1.587,56
   1.557,89
   1.483,70
   1.513,37
   1.483,70
   1.632,07
   1.439,19
   1.409,52
   1.409,52
   1.483,70
   1.483,70
   1.557,89
   1.557,89
   1.557,89
   1.632,07
   1.483,70
   1.483,70
   1.483,70
   1.483,70
   1.557,89
   1.557,89
   1.557,89
   1.557,89
   1.483,70
   1.483,70
     71.960
     52.968
     81.722
     57.642
     81.722
     57.642
     77.716
     54.897
     69.081
     71.960
     78.695
     89.734
     78.695
     81.722
     74.838
     77.716
     70.520
    108.533
     85.981
     88.903
    132.421
     90.506
     84.749
    126.115
     99.556
     80.595
    119.809
     85.981
     51.930
     51.930
     59.200
     59.200
     59.200
     62.019
     56.381
     56.381
     50.446
     51.930
     57.642
     59.200
     57.642
     59.200
     54.897
     56.381
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
      71.960
      52.968
      81.722
      57.642
      81.722
      57.642
      77.716
      54.897
      69.081
      71.960
      78.695
      89.734
      78.695
      81.722
      74.838
      77.716
      70.520
     108.533
      85.981
      88.903
     132.421
      90.506
      84.749
     126.115
      99.556
      80.595
     119.809
      85.981
      51.930
      51.930
      59.200
      59.200
      59.200
      62.019
      56.381
      56.381
      50.446
      51.930
      57.642
      59.200
      57.642
      59.200
      54.897
      56.381
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
15.5 - Desglose de cálculo de valor por el método de comparación
I3
I3
I3
I3
I3
I3
I3
I3
I5
I5
I5
I5
I5
I5
I5
I5
I7
I7
I7
I7
I7
I7
I7
I7
I7
I7
I7
I7
M28
M28
M28
M28
M28
M28
M28
M28
M30
M30
M30
M30
M30
M30
M30
M30
PB
PB
Pª1
Pª1
Pª2
Pª2
Pª3
Pª3
PB
PB
Pª1
Pª1
Pª2
Pª2
Pª3
Pª3
PB
PB
PB
Pª1
Pª1
Pª1
Pª2
Pª2
Pª2
Pª3
Pª3
Pª3
PB
PB
Pª1
Pª1
Pª2
Pª2
Pª3
Pª3
PB
PB
Pª1
Pª1
Pª2
Pª2
Pª3
Pª3
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
      50
      34
      54
      37
      54
      37
      54
      37
      48
      50
      52
      54
      52
      54
      52
      54
      49
      77
      61
      56
      85
      61
      56
      85
      61
      56
      85
      61
      35
      35
      38
      38
      38
      38
      38
      38
      34
      35
      37
      38
      37
      38
      37
      38
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     7543
     7544
     7548
     7545
     7549
     7546
     7550
     7547
     7551
     7552
     7556
     7553
     7557
     7554
     7558
     7555
     7560
     7559
     7561
     7565
     7568
     7562
     7566
     7569
     7563
     7567
     7570
     7564
     7571
     7572
     7576
     7573
     7577
     7574
     7578
     7575
     7579
     7580
     7584
     7581
     7585
     7582
     7586
     7583
Id
Escalera
Id
Planta
Puerta
ubicac.
Uso/
estado
Superficie
adoptada
V.hipótesis
terminado
€
VALOR POR COMPARACIÓN
Finca
Registral
Afecciones
al valor
€
Acabados
recuperables
€  
Superficies
vinculadas
€
Construcc.
auxiliares
€      
Valor
comp.ud
€    
Valor
unitario
€/m²
Valor
comparac.
€
Total
   2.158      1.499,52   3.235.958 -- -- -- --    3.235.958 --
EDIFICACIÓN EN BLOQUE
Ajuste
de valor
%  
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CALCULO DEL VALOR DEL SUELO POR EL MÉTODO RESIDUAL DINÁMICO
Valores calculados para cada unidad 
Duracción de la construcción..........................................
Duracción de las ventas...................................................
Uds vendidas hasta final construcción............................
Gastos generales del promotor........................................
Gastos de comercialización.............................................
Tasa de interés hipotecario..............................................
Crédito hipotecario..........................................................
Incremento del precio de venta.......................................
Incremento del coste de construcción.............................
Tipo de actualización......................................................
  21
  30
  62,50
  11,24
  3,00
  50,00
  4,50
  3,00
  3,00
 14,40
meses
meses
% de las promovidas
% sobre las ventas
% sobre las ventas
% de las ventas
% anual
% anual
% anual
% anual
15.6 - Desglose de cálculo de valor del suelo por el método residual dinámico
€/m²
GRUPO 1 - SUPERFICIES E HIPÓTESIS DE CÁLCULO
Superficie
adoptada m²
€
Coste construcción
a nuevo 
Valor por comparación
a nuevo 
€/m² €
   2.158      750,00    1.618.500    1.890,75    4.080.239Vivienda (1ª res.) S/R
Total        2.158    1.618.500    4.080.239S/R
50
34
54
37
54
37
54
37
48
50
52
54
52
54
52
54
49
77
61
56
85
61
56
83.210
66.738
103.592
72.627
103.592
72.627
99.586
69.882
88.521
92.210
99.755
101.884
99.755
103.592
95.898
99.586
90.365
139.718
110.686
111.583
166.846
115.211
107.429
37.500
25.500
40.500
27.750
40.500
27.750
40.500
27.750
36.000
37.500
39.000
40.500
39.000
40.500
39.000
40.500
36.750
57.750
45.750
42.000
63.750
45.750
42.000
13.567
10.881
16.890
11.841
16.890
11.841
16.237
11.394
14.433
15.034
16.265
16.611
16.265
16.890
15.635
16.237
14.733
22.780
18.047
18.193
27.203
18.784
17.516
530,00
740,00
710,00
740,00
710,00
740,00
660,00
690,00
660,00
660,00
710,00
690,00
710,00
710,00
660,00
660,00
660,00
640,00
640,00
760,00
740,00
690,00
710,00
26.500
25.160
38.340
27.380
38.340
27.380
35.640
25.530
31.680
33.000
36.920
37.260
36.920
38.340
34.320
35.640
32.340
49.280
39.040
42.560
62.900
42.090
39.760
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
26.500
25.160
38.340
27.380
38.340
27.380
35.640
25.530
31.680
33.000
36.920
37.260
36.920
38.340
34.320
35.640
32.340
49.280
39.040
42.560
62.900
42.090
39.760
I3
I3
I3
I3
I3
I3
I3
I3
I5
I5
I5
I5
I5
I5
I5
I5
I7
I7
I7
I7
I7
I7
I7
Pb
Pb
Pª1
Pª1
Pª2
Pª2
Pª3
Pª3
Pb
Pb
Pª1
Pª1
Pª2
Pª2
Pª3
Pª3
Pb
Pb
Pb
Pª1
Pª1
Pª1
Pª2
D
I
I
D
I
D
I
D
D
I
I
D
I
D
I
D
I
D
F
C
I
D
C
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
     7543
     7544
     7548
     7545
     7549
     7546
     7550
     7547
     7551
     7552
     7556
     7553
     7557
     7554
     7558
     7555
     7560
     7559
     7561
     7565
     7568
     7562
     7566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDIFICACIÓN EN BLOQUE
Flujos de caja generados en el cálculo de valores actuales (Periodo nº / flujo €)
Id
Escalera
Id
Planta
Puerta
ubicac.
Uso
unid
Finca
Registral
Superficie
de cálculo
adoptada
m²
Infraes-
tructura
pendiente
€
carga
suelo
pendiente
€
Coste
construcc
a nuevo
€
Repercus
suelo en
sup.constr
€/m²
Valor
actual
suelo
€
Valor
comparac
a nuevo
€
Gastos
generales
a nuevo
€ 
Valor
del
suelo
€
Mes 1: -59.193,83 €; Mes 2: -6.800,40 €; Mes 3: -27.201,59 €; Mes 4: 644.289,22 €; Mes 5: -124.077,28 €; Mes 6: 67.087,53 €; 
Mes 7: -74.361,28 €; Mes 8: -74.361,28 €; Mes 9: 86.881,78 €; Mes 10: -74.968,22 €; Mes 11: -74.968,22 €; Mes 12: 86.274,85 €; 
Mes 13: -74.861,11 €; Mes 14: -77.805,64 €; Mes 15: 83.437,42 €; Mes 16: -78.412,58 €; Mes 17: -78.412,58 €; Mes 18: 82.830,48 €; 
Mes 19: -79.019,52 €; Mes 20: -79.019,52 €; Mes 21: 1.239.542,66 €; Mes 22: 76.564,82 €; Mes 23: 76.883,59 €; Mes 24: 77.202,36 €; 
Mes 25: 82.454,65 €; Mes 26: 82.647,33 €; Mes 27: 82.966,10 €; Mes 28: 83.284,87 €; Mes 29: 83.603,64 €; Mes 30: -32.156,12 €; 
Mes 31: 0,00 €; Mes 32: 0,00 €; Mes 33: 0,00 €; Mes 34: 0,00 €; Mes 35: 0,00 €; Mes 36: -121.916,33 €; 
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Abreviaturas: Uso de las unidades: "V", vivienda. Cautelas a los valores: "O", seguido de un número de orden, indica observación que afecta parcialmente al inmueble y que se expresa
a pie del cuadro.
--
85
61
56
85
61
35
35
38
38
38
38
38
38
34
35
37
38
37
38
37
38
160.540
113.281
103.275
154.234
110.686
66.105
66.105
74.590
74.590
74.590
77.409
71.771
71.771
64.216
66.105
72.627
74.590
72.627
74.590
69.882
71.771
63.750
45.750
42.000
63.750
45.750
26.250
26.250
28.500
28.500
28.500
28.500
28.500
28.500
25.500
26.250
27.750
28.500
27.750
28.500
27.750
28.500
26.175
18.470
16.838
25.147
18.047
10.778
10.778
12.162
12.162
12.162
12.621
11.702
11.702
10.470
10.778
11.841
12.162
11.841
12.162
11.394
11.702
690,00
660,00
660,00
640,00
640,00
690,00
690,00
740,00
740,00
740,00
790,00
690,00
690,00
690,00
690,00
740,00
740,00
740,00
740,00
690,00
690,00
58.650
40.260
36.960
54.400
39.040
24.150
24.150
28.120
28.120
28.120
30.020
26.220
26.220
23.460
24.150
27.380
28.120
27.380
28.120
25.530
26.220
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
58.650
40.260
36.960
54.400
39.040
24.150
24.150
28.120
28.120
28.120
30.020
26.220
26.220
23.460
24.150
27.380
28.120
27.380
28.120
25.530
26.220
1.491.1101.491.110 -- --
I7
I7
I7
I7
I7
M28
M28
M28
M28
M28
M28
M28
M28
M30
M30
M30
M30
M30
M30
M30
M30
Pª2
Pª2
Pª3
Pª3
Pª3
Pb
Pb
Pª1
Pª1
Pª2
Pª2
Pª3
Pª3
Pb
Pb
Pª1
Pª1
Pª2
Pª2
Pª3
Pª3
I
D
C
I
D
D
I
I
D
I
D
I
D
D
I
I
D
I
D
I
D
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
     7569
     7563
     7567
     7570
     7564
     7571
     7572
     7576
     7573
     7577
     7574
     7578
     7575
     7579
     7580
     7584
     7581
     7585
     7582
     7586
     7583
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--
Total 1.491.1101.491.110 -- --
30.600,00
30.600,00
Id
Escalera
Id
Planta
Puerta
ubicac.
Uso
unid
Finca
Registral
Superficie
de cálculo
adoptada
m²
Infraes-
tructura
pendiente
€
carga
suelo
pendiente
€
Coste
construcc
a nuevo
€
Repercus
suelo en
sup.constr
€/m²
Valor
actual
suelo
€
Valor
comparac
a nuevo
€
Gastos
generales
a nuevo
€ 
Valor
del
suelo
€
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Pb
Pb
Pª1
Pª1
Pª2
Pª2
Pª3
Pª3
Pb
Pb
Pª1
Pª1
Pª2
Pª2
Pª3
Pª3
Pb
Pb
Pb
Pª1
Pª1
Pª1
Pª2
Pª2
Pª2
Pª3
Pª3
Pª3
Pb
Pb
Pª1
Pª1
Pª2
Pª2
Pª3
Pª3
Pb
Pb
Pª1
Pª1
Pª2
Pª2
Pª3
Pª3
D
I
I
D
I
D
I
D
D
I
I
D
I
D
I
D
I
D
F
C
I
D
C
I
D
C
I
D
D
I
I
D
I
D
I
D
D
I
I
D
I
D
I
D
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
15.7 - Desglose de aportaciones al coste de reposición
Id
Escalera
Id
Planta
Puerta
ubicac.
Uso/
estado
Finca
Registral
Superficie
adoptada
I3
I3
I3
I3
I3
I3
I3
I3
I5
I5
I5
I5
I5
I5
I5
I5
I7
I7
I7
I7
I7
I7
I7
I7
I7
I7
I7
I7
M28
M28
M28
M28
M28
M28
M28
M28
M30
M30
M30
M30
M30
M30
M30
M30
     7543
     7544
     7548
     7545
     7549
     7546
     7550
     7547
     7551
     7552
     7556
     7553
     7557
     7554
     7558
     7555
     7560
     7559
     7561
     7565
     7568
     7562
     7566
     7569
     7563
     7567
     7570
     7564
     7571
     7572
     7576
     7573
     7577
     7574
     7578
     7575
     7579
     7580
     7584
     7581
     7585
     7582
     7586
     7583
50
34
54
37
54
37
54
37
48
50
52
54
52
54
52
54
49
77
61
56
85
61
56
85
61
56
85
61
35
35
38
38
38
38
38
38
34
35
37
38
37
38
37
38
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALOR ACTUAL A   27/11/08                                                  
Aportac
Suelo
€
Aportac
Construcc
€
Aportac
G.neces
€
Aportac
C.reposic
€
      26.500
      25.160
      38.340
      27.380
      38.340
      27.380
      35.640
      25.530
      31.680
      33.000
      36.920
      37.260
      36.920
      38.340
      34.320
      35.640
      32.340
      49.280
      39.040
      42.560
      62.900
      42.090
      39.760
      58.650
      40.260
      36.960
      54.400
      39.040
      24.150
      24.150
      28.120
      28.120
      28.120
      30.020
      26.220
      26.220
      23.460
      24.150
      27.380
      28.120
      27.380
      28.120
      25.530
      26.220
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
      26.250
      11.730
      18.630
      12.765
      18.630
      12.765
      18.630
      12.765
      16.560
      17.250
      17.940
      28.350
      17.940
      18.630
      17.940
      18.630
      16.905
      26.565
      21.045
      19.320
      29.325
      21.045
      19.320
      29.325
      32.025
      19.320
      29.325
      21.045
      12.075
      12.075
      13.110
      13.110
      13.110
      13.110
      13.110
      13.110
      11.730
      12.075
      12.765
      13.110
      12.765
      13.110
      12.765
      13.110
       4.660
       2.456
       3.812
       2.673
       3.812
       2.673
       3.665
       2.572
       3.258
       3.393
       3.671
       5.706
       3.671
       3.812
       3.529
       3.665
       3.326
       5.142
       4.073
       4.106
       6.140
       4.240
       3.953
       5.908
       6.344
       3.801
       5.676
       4.073
       2.433
       2.433
       2.745
       2.745
       2.745
       2.849
       2.641
       2.641
       2.363
       2.433
       2.673
       2.745
       2.673
       2.745
       2.572
       2.641
      57.410
      39.346
      60.782
      42.818
      60.782
      42.818
      57.935
      40.867
      51.498
      53.643
      58.531
      71.316
      58.531
      60.782
      55.789
      57.935
      52.571
      80.987
      64.158
      65.986
      98.365
      67.375
      63.033
      93.883
      78.629
      60.081
      89.401
      64.158
      38.658
      38.658
      43.975
      43.975
      43.975
      45.979
      41.971
      41.971
      37.553
      38.658
      42.818
      43.975
      42.818
      43.975
      40.867
      41.971
Abreviaturas: Uso de las unidades: "V", vivienda. Cautelas a los valores: "O", seguido de un número de orden, indica observación que afecta parcialmente al inmueble y que se expresa a
pie del cuadro.
Obra aux
en curso
%
Total 1.491.110 -- 774.210 155.883 2.421.2032.158
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ANEXO - Fotografias
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SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. INSCRITA CON EL Nº 1 (CÓDIGO 4301) DEL REGISTRO DE ENTIDADES DE TASACIÓN DEL BANCO DE ESPAÑA A 17 DE DICIEMBRE DE 1982.
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Visita al inmueble:
27 de noviembre de 2008
Emisión:
Profesional que realiza el informe Sociedad de Tasación S.A., p.p: Firma manuscrita del:
Profesional Represent. ST
ApoderadoArquitecto superior
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LIMITES Y CONDICIONES DE LOS TRABAJOS DE LA VALORACIÓN
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
1.
2.
3.
Las tasaciones se realizan en base a una inspección ocular limitada de los inmuebles a valorar, sin llevarse a cabo,
respecto de las edificaciones, ensayos específicos para determinar el estado de conservación de la estructura,
elementos ocultos o instalaciones de los  mismos, que a efectos de la valoración se presumen en estado de uso
normal, sin la existencia de defectos o vicios ocultos. Respecto de los terrenos, no se hacen reconocimientos sobre la
existencia de sustancias contaminantes en los mismos, que puedan reducir el valor, ni se efectúan mediciones
topográficas de los mismos salvo que en el informe se exprese otra cosa.                                        
El inmueble se valora bajo el supuesto de que el mismo se encuentra libre de cargas, gravámenes y limitaciones, así
como al corriente de impuestos y pagos debidos. Por lo tanto, deben deducirse del valor cuantas cargas o pagos
debidos pudieran recaer sobre los mismos. 
La documentación e información utilizada para el trabajo de valoración, suministrada por la persona que encarga la
valoración o por terceros, que se indica en el informe de tasación y/o le acompaña como presupuesto del mismo, se
considera fidedigna y completa.  SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A., no asume responsabilidad sobre su veracidad y
las consecuencias que la falta de ésta pudieran tener sobre el valor.
4. Salvo que se indique lo contrario se presume que no existen procedimientos administrativos o judiciales que alteren la
legalidad y uso del inmueble valorado.
En los inmuebles en construcción, se presume que el proyecto de edificación visado por el colegio profesional
competente, es ejecutable técnica y legalmente. Los informes de valoración intermedia de obra y la certificación del
valor alcanzado no constituyen "certificaciones de obra" en los términos de la Ley, 38/1999 de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Edificación, ni sustituyen a estas. El porcentaje de obra ejecutada y el valor de la misma, que se
expresan en el informe, son una estimación basada en una inspección ocular limitada, efectuada a la fecha de la visita.
5.
Las  características  constructivas,   materiales,   instalaciones y acabados  son  apreciados  por  el  tasador  a  partir
de  una inspección  ocular.  En  el  caso  de  inmuebles  ya  edificados  las técnicas  constructivas  y  materiales  no
visualizados  se  han estimado  en  base  a  los  mas  usuales  en  la  zona  y  probables para  el  inmueble  tasado.  En
los  inmuebles  en  construcción  o rehabilitación las  técnicas constructivas y materiales se estiman en base a los
proyectos facilitados. Todo ello se pone de  manifiesto sólo para que el lector pueda visualizar mejor el inmueble, ya
que los valores que se indican en la tasación se refieren a éste en su conjunto, y no a partes aisladas del mismo.
6.
Los  valores  se  determinan  en  base  a  la  superficie  construida  de  los  inmuebles  con  inclusión ,  en su caso,  de
la parte  proporcional de elementos comunes. La comprobación de superficies en los terrenos se realiza en base a los
planos y/o documentación registral o catastral aportadas y en su ausencia mediante croquis realizado durante la visita
el inmueble, sin que se realice por tanto un levantamiento topográfico por parte del técnico tasador, salvo que se
indique otra cosa. En consecuencia no se asumen las alteraciones del valor motivadas por discrepancias entre las
superficies indicadas y la real, que no puedan ser constatadas por una mera inspección ocular.                
8.
De conformidad con la normativa vigente sobre Protección de Datos, los datos de carácter personal que constan en los
ficheros de Sociedad de Tasación S.A. tienen el fin exclusivo de soportar el contenido del informe y de su certificado, o
gestiones que de los mismos puedan derivarse. En todo caso, el propietario de los datos puede ejercitar los derechos de
acceso, oposición, rectificación y cancelación en el ámbito reconocido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
El desglose de valor entre edificación y terreno y en su caso anejos inseparables, se manifiestan también a efectos
meramente informativos, y no pueden utilizarse los valores parciales, de manera indistinta y separada, salvo que se
indique expresamente otro  criterio en el informe.
7.
Se presume que todas las licencias, certificados de ocupación u otras autorizaciones de las autoridades administrativas
locales, autonómicas o estatales, o de cualquier entidad privada, han sido, o pueden ser, obtenidos y pueden renovarse
para el uso que se considera en la estimación de valores contenidos en la tasación.                                           
9.
El valor del seguro de incendios se ha calculado según la especificación de la ECO-805/2003 en su Disposición
adicional primera, punto 2º.
10.
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Anexo 2. Valoración de las viviendas sitas en Santa Margarita Norte de acuerdo 
con el articulo 23.2 a del RD 2/2008 TRLS, realizada por Sociedad de Tasación 
nº 4054251P08. 
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T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I
F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I
C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C
A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A
D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D
O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O
D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D
E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E
 M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M
O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O
D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I
F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I
C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C
A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A
C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I
O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O
N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N
-   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -
R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R
E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E
F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F
E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E
R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R
E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E
N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N
C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I
A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A
 4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4
0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5
5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2
5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1
P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0
8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8
S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S
O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O
C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I
E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E
D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D
A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A
D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D
D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D
E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E
T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T
A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A
S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S
A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A
C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I
Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó
N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,
  S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S
. A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A
.   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .
-   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -
C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C
E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E
R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R
T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I
F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I
C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C
A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A
D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D
O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O
D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E
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4082307CD6048S0037IW
4082307CD6048S0038OE
4082307CD6048S0039PR
4082307CD6048S0040IW
4082307CD6048S0041OE
4082307CD6048S0042PR
4082307CD6048S0043AT
4082307C 6048S0044SY
4082307CD6048S0045DU
4082307CD6048S0046FI
4082307CD6048S0047GO
4082307CD6048S0048HP
VALOR DE TASACIÓN del inmueble al 27.11.08  
Valor por comparación  
3.390.881,00 €
3.390.881,00 €
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S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S
O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O
C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I
E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E
D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D
A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A
D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D
D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D
E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E
T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T
A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A
S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S
A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A
C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I
Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó
N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,
  S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S
. A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A
.   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .
-   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -
C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C
E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E
R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R
T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I
F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I
C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C
A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A
D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D
O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O
D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D
E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E
 M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M
O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O
D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I
F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I
C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C
A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A
C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I
O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O
N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N
-   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -
R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R
E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E
F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F
E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E
R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R
E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E
N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N
C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I
A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A
 4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4
0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5
5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2
5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1
P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0
8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8
S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S
O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O
C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I
E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E
D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D
A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A
D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D
D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D
E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E
T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T
A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A
S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S
A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A
C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I
Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó
N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,
  S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S
. A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A
.   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .
-   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -
C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C
E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E
R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R
T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I
F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I
C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C
A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A
D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D
O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O
D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E
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76.454
70.683
82.090
82.744
82.744
75.011
84.335
84.335
76.454
52.050
91.830
106.181
111.237
96.068
62.162
62.162
56.511
52.050
52.050
62.162
62.162
56.511
62.162
64.988
56.511
52.050
52.050
63.292
62.162
56.511
62.162
62.162
56.511
48.214
48.214
47.583
43.992
42.855
47.304
47.304
46.686
48.214
48.214
47.583
31.548
58.202
61.698
61.123
60.889
34.704
34.704
34.252
31.548
31.548
34.704
34.704
34.252
34.704
34.383
34.252
31.548
31.548
34.476
34.704
34.252
34.704
34.704
34.252
Total -- 2.195 2.541.095 3.390.881 -- -- 1.563.160-- 3.390.881 1.984.283
 - [AU.13] Las características físicas de la edificación se adecuan a la normativa vigente.  La situación urbanística del
inmueble se encuentra previsiblemente consolidada por haber transcurrido más de 8 años desde la terminación de su
construcción.
CONDICIONANTES Y ADVE EN I S
OBSERVACIONES
Advertencias comunes a todo el inmueble:
Observaciones comunes a todo el inmueble:
Abreviaturas: Uso de las unidades: "V", vivienda. Cautelas a los valores: "O", seguido de un número de orden, indica observación que afecta
parcialmente al inmueble y que se expresa a pie del cuadro.
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S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S
O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O
C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I
E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E
D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D
A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A
D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D
D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D
E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E
T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T
A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A
S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S
A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A
C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I
Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó
N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,
  S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S
. A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A
.   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .
-   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -
C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C
E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E
R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R
T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I
F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I
C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C
A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A
D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D
O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O
D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D
E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E
 M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M
O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O
D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I
F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I
C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C
A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A
C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I
O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O
N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N
-   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -
R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R
E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E
F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F
E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E
R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R
E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E
N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N
C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I
A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A
 4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4
0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5
5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2
5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1
P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0
8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8
S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S
O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O
C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I
E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E
D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D
A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A
D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D
D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D
E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E
T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T
A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A
S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S
A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A
C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I
Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó
N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,
  S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S
. A .   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A
.   -   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .
-   C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -
C E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C
E R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E
R T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R
T I F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I
F I C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I
C A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C
A D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A
D O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D
O   D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O
D E    M O D I F I C A C I O N   -   R E F E R E N C I A    4 0 5 5 2 5 1 P 0 8   S O C I E D A D   D E   T A S A C I Ó N ,   S . A .   -   C E R T I F I C A D O   D E
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Fecha límite de validez:
Sociedad de Tasación S.A. , p.p:Arquitecto superior que ha realizado el informe:
27 de noviembre de 2008
echa de visita al inmueble:
CERTIFICADO DE TASACIÓN
SOCIEDAD DE TASACIÓN S.A.
Refer. Entidad --
Nº Ofic 0007Entidad PERS. JURIDIC.(ST)
Nº Informe ST 4055251P08 
Copia impresa del original realizado con firma electrónica avanzada, jurídicamente equivalente a firma manuscrita. Se han utilizado certificados d
- [OF.M02] La valoración se ha realizado para la finalidad expropiatoria y de conformidad con el Real Decreto
Legislativo 2/2008, de 20 de junio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo. El Valor a efectos
expropiatorios está regulado, para nuestro caso (edificio de viviendas) en el artículo 24.2 .
A petición expresa del Ayuntamiento se ha calculado en este informe el valor por comparación de las fincas afectadas.
- [OG.01] El valor adoptado y certificado corresponde al valor ponderado mas probable obtenido a partir de las
metodologías desarrolladas en el informe
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INFORME DE TASACIÓN
http://www.st-tasacion.es
Inmueble
Ubicación
Localidad
EDIFICIO DE VIVIENDA 
AV ISIDOR MACABICH 6  - 10  Y   CARRE MADRID 32  - 36
EIVISSA (07800-BALEARS (ILLES))
Fecha de visita al inmueble
Valor de tasacion
27.11.2008
3.390.881,00 €
INFORME DE TASACIÓN referencia: 4055251P08
Entidad
Referencia de la entidad
PERS. JURIDIC.(ST), OFICINA 0007
--
Cliente AJUNTAMENT D' EIVISSA
Barrio / Distrito --
SOCIEDAD DE TASACIÓN S.A.
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Nº Informe ST
Refer. Entidad --
Nº Ofic 0007Entidad
4055251P08
PERS. JURIDIC.(ST)
INFORME DE TASACIÓN DE EDIFICIO DE VIVIENDA 39
Localización...............................................
Proyecto visado por colegio profesional........................................................................................................
Licencia de obra...................................................................................................................
Última certificación de obra..................................................................................................................
Presupuesto y contrato de ejecución de obra................................................................................................................
Calificación protección pública...................................................................................................................
Seguro de daños decenal ..................................................................................
Documentación estado de ocupación.......................................................................................................
Documentación urbanística .....................................................................................
Estatutos de comunidad / Limitación de uso.......................................................................................................................
Otra documentación urbanística..............................................................................................................................................................................
Documentación registral según normativa................................................................................
Comprobación de la superficie del terreno..........................................................................................................................
Comprobación de la superficie construida.....................................................................................................................
Coincidencia superf. y características con descripción......................................................................................................................
Servidumbres visibles...................................................................................................................
Estado de conservación / construcción...........................................................................................................
Estado de ocupación y uso........................................................................................................................
Régimen de protección pública ..............................................................................
Régimen de protección urbanística / histórica .............................................................................................
Adecuación al planteamiento urbanístico...............................................................................................................
Otras comprobaciones..........................................................................................................................................................................
Localización e inspección ocular interna........................................................................................................................
 
UNIDADES
Unidades valoradas
- con construcc. sin terminar
- con uso cedido
- con protección pública
Vivienda Oficina Comercial Industrial Aparcto. TOTAL EDIFICIOS
Edificios valorados
- en bloque
- adosados
- aislados
Incompletos Completos TotalTrastero
48 -- -- -- -- -- 48 -- 1 1
-- -- -- -- -- -- -- -- 1 1
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Si
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
--
Si
Si
--
AV ISIDOR MACABICH 6  - 10  Y   CARRE MADRID 32  - 36
EDIFICIO COMPLETO DE VIVIENDA DE 1ª RESIDENCIA, ESTADO CONSTRUCTIVO TERMINADO
Provincia.......................................................................................................
Localidad / Municipio...............................
BALEARS (ILLES)
EIVISSA
Barrio / Distrito.........................................--
Distrito postal......................................................................................................07800
Identificación registral..............................
Nombre del conjunto / finca.............................................
Registro EIVISSA  . 
; TITULAR  (VER TABLA 15.1)
--
Referencia/s de catastro........................-- (VER TABLA 15.1)
Finalidad........................... Cliente...........................ASESORAMIENTO DE VALOR DE
MERCADO
AJUNTAMENT D' EIVISSA
Este informe anula y corrige el emitido con fecha 12/12/08 con numero de expediente .......................3000271K08
1. SOLICITANTE Y FINALIDAD
2. IDENTIFICACIÓN / LOCALIZACIÓN
3. DOCUMENTACIÓN NECESARIA
 
4. COMPROBACIONES MÍNIMAS
Criterio............................. Entidad.............................VALOR DE TASACION PERS. JURIDIC.(ST)
se ha realizado de acuerdo con las disposiciones contenidas en la ORDEN ECO 805/2003, de 27 de Marzo,y legislacion
concordante, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades
financieras, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 9 de abril de 2003.
En los anexos adjuntos al informe de Tasacion, se detallan las definiciones y alcance de nuestro trabajo.
NO
Documentación catastral........................................................................................................Si
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5.1. LOCALIDAD
5.2. ENTORNO
Carácter...................................................................Urbano/manzana cerrada
Uso dominante.......................................................Residencial
Antigüed./renovac..................................................30 años/< 10 %
Grado de consolidación.......................................................> 75 %
Infraestructuras.......................................................Realizadas
Conservac. Infraestr.................................................
Comunicaciones.......................................................Suficientes
Transporte público....................................................Regular
Aparcamiento............................................................Suficiente
Nivel de renta.......................................................................Medio
Influencia comercial............................................................--
Ocupación locales................................................................--
Equipamiento comercial..............................................Suficiente
Equip. Escolar ..............................................................Suficiente
Equip. Deportivo...........................................................Suficiente
Equip. Asistencial..........................................................Suficiente
Equip. Lúdico................................................................Suficiente
Equip. Administrativo.........................................................--
Tipo de núcleo......................................................Autonomo
Poblac. Núcleo......................................................
Categoría..............................................................................Ciudad
Ocupación laboral núcleo............................................Multiple
Evolución poblac. municipio......................................Creciente
29 063 hab
Calidad de zona
Calidad de ubicación
Media
Media --
--
--
-- --
-- --
--
Normal
Poblac. Municipio................................................................42 797 hab
(Continúa en la página siguiente)
SUPERFICIE (m2)
Útil
Cerrada
Exterior cubierta (50%)
Parte común
Construida comprobada
  -    acceso sobre rasante
  - acceso bajo rasante
Registral
Sup. Adoptada
  - nº uds / sup.media
Vivienda Oficina Comercial Industrial Aparcto. Trastero TOTAL
-- -- -- -- -- -- --
1.956 -- -- -- -- -- 1.956
-- -- -- -- -- -- --
239 -- -- -- -- -- 239
2.195 -- -- -- -- -- 2.195
2.195 -- -- -- -- -- 2.195
-- -- -- -- -- -- --
1.552 -- -- -- -- -- 1.552
2.195 -- -- -- -- -- 2.195
48 / 46 -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- -- / -- 48 / 46
6.2. INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES - ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS
6.1. SUPERFICIE TERRENO - m2
Pavimentación......................................................
Red abastec. Agua...............................................................
Electricidad............................................................................................................Aceras.....................................................
Red de saneamiento..............................................................
Alumbrad  Público ....................................................................................................
Comprobada
Registral
Catastral
Sup. Adoptada
1.077
--
1.082
1.077
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Conservación aparente infraestructuras..........................................................................................................................................................
% de obra de infraestructura pendiente ..........................................................................................................................................
Inversión en infraestructura pendiente (€)................................................................................................................................................................................
Normal
--
--
5. LOCALIDAD Y ENTORNO
7. LA EDIFICACIÓN
6. EL TERRENO (a la fecha de la visita)
Calificación ST Vivienda Oficina Comercial Industrial Aparcamiento
7.1. SUPERFICIE (m2)
SOCIEDAD DE TASACIÓN S.A.
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Refer. Entidad --
Nº Ofic 0007Entidad
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Calificación ST
Calidad de edificio
Vivienda Comercial IndustrialOficina Aparcamiento
Baja -- -- ----
Multiple -- -- -- --
Normal -- -- -- --
Neutro -- -- -- --
Limitadas -- -- -- --
Suficiente -- -- -- --
Medio -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
Aceptable -- -- -- --
Vivienda Oficina Comercial Industrial Aparcamiento
Orientación...........................................................................................................
Iluminación...........................................................................................................
Asoleo...........................................................................................................
Vistas...........................................................................................................
Ventilación...........................................................................................................
Nivel de ruidos fachada...........................................................................................................
Desniveles / Obstáculos...........................................................................................................
Coef. Tabla de fondo...........................................................................................................
Maniobrabilidad...........................................................................................................
Polivalencia...........................................................................................................
Divisibilidad...........................................................................................................
Funcionalidad...........................................................................................................
(*) Ver anexo final "Límites y condicionantes de la tasación"
2 - 4 -- -- -- --
No tiene -- -- -- --
No tiene -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
Nº de hab. incl.salón..........................................................................................................
Calefacción...........................................................................................................
Aire acondicionado...........................................................................................................
Falso techo registrable...........................................................................................................
Suelo técnico...........................................................................................................
-- -- -- -- --Nº total dependencias.....
-- -- -- -- --Area pública/ventas.........
-- -- -- -- --Naves producc./fabric.....
-- -- -- -- --Climatización...........................................................................................................
-- -- -- -- --Anticontaminación...........................................................................................................
Red de cobre -- -- -- --Fontanería...........................................................................................................
Si tiene -- -- -- --Electricidad...........................................................................................................
No tiene -- -- -- --Gas ciudad..........................................................................................................
-- -- -- -- --Nivel calidad inst..........................................................................................................
-- -- -- -- --Niv. calidad equip./ofic...........................................................................................................
-- -- -- -- --Acceso...........................................................................................................
-- -- -- -- --Cabida...........................................................................................................
(Continúa en la página siguiente)
7.3. CARACTERISTICAS DE LAS UNIDADES VALORADAS (*)
Aparcamiento...........................................................................................................
Circulac. Inter...........................................................................................................
Piscina...........................................................................................................
Pistas deport...........................................................................................................
Cubierta ...........................................................................................
Cerramientos ..................................................................................................
Carpintería exterior...........................................................................................................
No
--
No
No
Plana no visitable 
Fabric.ladrillo enfoscado
Sencillamadera
Sala comunitaria...........................................................................................................No tiene Forjado...............................................................................................................Unidireccional / vig  ceramicas
Carpintería interior...............................................................................................................Madera / Barnizada
7.2. CARACTERISTICAS DEL EDIFICIO (*)
Aislam.Termico...........................................................................................................No tieneAccesibilidad......................................................................................... .............--
Porteria...........................................................................................................Cimentación...........................................................................................................
Estructura...........................................................................................................
No Zapat corrid. horm.masa
Muro de carga de ladrilloPatio...........................................................................................................Patio de comunidad
Tipo...........................................................................................................
Uso...........................................................................................................
Plantas...........................................................................................................
Construcc. Auxiliares...........................................................................................................
Nº Ascensores...........................................................................................................Caráct. Representativo...........................................................................................................
Jardines privados...........................................................................................................
Identificabilidad...........................................................................................................
Uds.en bloque
Vivienda
4 s/r
No
-- --
Si
--
Inst seguridad..........................................................................................................--
Inst prev incendios ...............................................................................................--
Inst.comunic...........................................................................................................--Calid. Zon. Común........................................................................... ..............................Baja
(*) Ver anexo final "Límites y condicionantes de la tasación"
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Calificación ST
Calidad unidades
  
Baja -- -- -- --
Vivienda Oficina Comercial Industrial Aparcamiento
Acabados int.(*)
Generales del Uso
Paredes
Suelos
Techos
Pintura
Vivienda Oficina Comercial Industrial Aparcamiento
-- -- -- --
Terrazo -- -- -- --
Pintura -- -- -- --
Zonas Húmedas
Paredes
Suelos
Techos
Ceramico
Terrazo
Pintura
Zonas Comunes
Paredes
Suelos
Techos
Pintura
Terrazo
Pintura
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
7.4. ESTADO ACTUAL DE CONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE
Construcción no terminada.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Fase de construcción más avanzada..................................................................................................................................................................................
Plazo máximo para la terminación de la construcción.......................................................................................................................................................................................
Usos (parte no terminada)
Numero de uds
Superficie (m2)
obra ejecutada (%)
obra constr. aux. (%)
Obra acabad. recuper. (%)
Invers. pendte(€)
--
--
Vivienda Oficina Comercial Industrial Aparcto. Trastero Total
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
--
(*) Ver anexo final "Límites y condicionantes de la tasación"
Usos (parte terminada)
Numero de uds
Superficie (m2)
Antigüedad (años)
Vida útil rest.(años)
Depreciación (%)
Deprec.constr.aux (%)
Deprec.acab.recuper  (%)
Vivienda Oficina Comercial Industrial Aparcto. Trastero Total
48 -- -- -- -- -- 48
2.195 -- -- -- -- -- 2.195
54 -- -- -- -- -- 54
49 -- -- -- -- -- 49
50,69% -- -- -- -- -- 50,69%
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
Construcción terminada.................................................................................................................................................................................................................................Terminado y acondicionado
Deterioros aparentes.............................................................................................................................................................................
Estado de conservación................................................................................................................................................................................................
No
X
Adecuado a su edad
Acabados, instalaciones o elementos const.
Oficina Comercial Industrial
-- -- --
-- -- --Que dificulten otros usos:................................................................................................................
Recuperables:.......................................................................................................................................
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9.1. PROTECCIÓN PÚBLICA
Régimen........................................................................................................................................................................................................................
Documento.....................................................................................................................................................................................
Expediente.........................................................................................................................................................................................................
Plazo / fecha de protección...................................................................................................................................................................................
--
--
--
--
Protección por usos
Numero de uds
Superficie de Protección (m2)
Módulo (€ / m2)
V.máx.legal.(redond.€)
9.2. TENENCIA Y OCUPACIÓN
Estado ocupación...........................................................................................................................................................................................................
Título de la cesión............................................................................................................................................................................................................
Destino de ocupación..........................................................................................................................................................................................................................
Antigüedad media contratos (años).......................................................................................................................................................................................................
Ocupado por su propietario
Uso propio o venta
--
--
Alquiler por usos
Nº uds uso cedido / alq.
Superficie alquilada (m2)
Superf. alq./valorada (%)
9.3. DERECHOS / LIMITAC. DOMINIO............................................--
Actividad económica.......................................................................................................................................................................................................
Plazo medio de contratos (años)......................................................................................................................................................................................................
No tiene
--
Vivienda Oficina Comercial Industrial Aparcto. Trastero Total
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
Vivienda Oficina Comercial Industrial Aparcto. Trastero Total
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
ES
TA
D
O
 D
E 
C
O
N
ST
RU
C
C
IÓ
N
CONSTRUCCIÓN TERMINADA
100,00% superficie - 2.195 m²
SIN CESIÓN DE USO
100,00% superficie - 2.195m²
SIN PROTECC.PUBLICA
100,00% superficie - 2.195 m²
E
ST
A
D
O
 D
E
 O
C
U
PA
C
IÓ
N
E
ST
A
D
O
 D
E
 P
R
O
T
E
C
C
IÓ
N
 
 
 
DEPRECIACIÓN / VIDA ÚTIL
0          Resto   vida   útil  (años)          49
50
,6
9 
   
%
 d
ep
re
ci
ac
ió
n 
  1
00
 
1,00 % anual
Situación de fuera de ordenación...................................................................................................................................................................................
Existecia de protección urbanística / histórica................................................................................................................................................................................
(c) Ver advertencias en Capítulo 13.
No
No
Calificación....................................................................................................................................................................................................................................................................................................U.a  eivissa centre  clave ve-1
9. RÉGIMEN DE PROTECCIÓN, TENENCIA Y OCUPACIÓN
Adecuación a normativa urbanística................................................................................................................................................................................
Uso actual autorizado...............................................................................................................................................................................Si
Si
Clasificación..........................................................................................................................................................................Suelo urbano
Planeamiento........................................................................................................................................................................................................................................................................Plan general de EIVISSA
8. SITUACIÓN URBANÍSTICA
Gráficos estado actual y situación
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Carrer
Extremadura,10
Carrer Bossa,
D'En,3
Carrer Balears,2 Carrer Arago,61 Avinguda Pere
Matutes Noguera
Carrer Pare
Antoni Guasch,1
Avinguda Isidor
Macabich, Nº:6
07800 07800 07800 07800 07800 07800 07800
dic-08 dic-08 dic-08 sep-08 dic-08 oct-08 nov-08
Api Particular Particular Particular Api Api --
En edificio En edificio En edificio En edificio En edificio En edificio En edificio
Media Media Media Media Media Medio baja Media
Media Media Media Media Medio alta Media Media
Media Media Media Media Medio alta Media Baja
Media Media Media Medio baja Media Media Baja
25 años 5 años 35 años 48 años 25 años 31 años --
Adecuado a su edAdecuado a su edAdecuado a su edRequiere adecuacAdecuado a su edAdecuado a su ed--
Normal Normal Normal Normal Normal Normal --
-- -- -- -- -- -- --
120 150 130 129 100 117 46 (media)
1.458,33 1.600,00 1.807,69 1.550,39 1.800,00 1.794,87 --
Similar Similar Similar Similar Similar Similar nov-08
Similar Similar Similar Similar Similar Similar Media
Similar Similar Similar Similar Similar Similar Media
Algo Mejor Algo Mejor Algo Mejor Algo Mejor Algo Mejor Algo Mejor Baja
Similar Algo Mejor Algo Mejor Similar Algo Mejor Algo Mejor Baja
Similar Similar Similar Similar Similar Similar --
Similar Similar Similar Similar Similar Similar --
Similar Similar Similar Similar Similar Similar --
Similar Similar Similar Similar Similar Similar --
Algo Peor Algo Peor Algo Peor Algo Peor Similar Similar 46 (media)
-- -- -- -- -- -- --
0,94 0,90 0,92 0,96 0,83 0,93
1.375,00 1.438,00 1.663,00 1.493,00 1.498,00 1.669,00 1.487,13
Comparable  1 Comparable  2 Comparable  3 Comparable  4 Comparable  5 Comparable  6 Inmueble tasado
Comparable  1 Comparable  2 Comparable  3 Comparable  4 Comparable  5 Comparable  6 Inmueble tasado
Eivissa Eivissa Eivissa Eivissa Eivissa Eivissa Eivissa
24,00% 23,00% 10,00% 23,00% 10,00% 10,00%
Producción.......................................................................................................Medio
Stock actual.........................................................................................................Medio
Tendencia.........................................................................................................Mantenimiento
Oferta
Nivel Demanda ...........................................................Medio
Velocidad ventas .........................................................En plazos normales
Tend  Dem - Oferta ..................................................................Mantenimiento
Intervalo .....................................................1458-1808 €/m²
Evolución ........................................................En torno al IPC
Expectativas ......................................................Mantenimiento
Volatilidad ciclos pasados ..................................................................................--
Coyuntura de mercado........................................................................................................Final de culminacion
Probabilidad ......................................................--
Demanda, ventas, tendencia Análisis, estimaciones y ajuste de valorPrecios actuales
Ajuste de valor por comparación --
Constr.aux........................................................................................................-- Sup vinculad .................................-- Acabad recup.......................................... ..............................--
MÉT. COMPARACIÓN USO VIVIENDA Valor homogeneizado  / 2.195 m² x 1.544,82 €/m².........................................................................................................3.390.881
Correcc valor homogeneizado ..........................................................--
Valor por comparación  (Vc)...............................................................................................................3.390.881
DATOS Y PRECIOS
Dirección
Municipio
Código Postal
Fecha Información
Fuente del dato
Modalidad de vivienda
Calidad barrio
Calidad ubicación
Calidad edificio
Calidad de la vivienda
Antigüedad estimada
Estado conservación
Situación en altura
Sup. del terreno (m²)
Superfice const. (m²)
Fecha Información
Calidad Barrio
Calidad Ubicación
Calidad Edificio
Calidad de la vivienda
Antigüedad Estimada
Estado Conservación
Situación en altura
Sup. del terreno (m²)
Superfice const. (m²)
Otros: -- 
Precio unitario (€/m²)
CALCULO DEL VALOR
Coeficiente homogen.
Val.unit.homog.(€/m²)
Ponderación
HOMOGENEIZACIÓN DE DATOS COMPARABLES DE MERCADO RESIDENCIAL:
Valor unitario homogeneizado medio después de correcciónes según ud. de vivienda.........................................................................................................................................................................................................................................................................1 544,82
Comparable  1 Comparable  2 Comparable  3 Comparable  4 Comparable  5 Comparable  6 Inmueble tasado
Valor €/m2
Superficie
Valor €
Refer. Superficie del Inmueble
Refer. Valor €/m2 del Inmueble
Refer. Valor € del Inmueble
AMBITO COMARCAL
10.1.ANÁLISIS DEL MERCADO RESIDENCIAL COMPARABLE
Justificación de la probabilidad de reducción
--
Justificación de ajuste de precios
--
V. COMPARACIÓN  [ Vc ](€) 3.390.881Afecciones al Valor (Af) ..................................................... ...................................................
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Vivienda Oficina Comercial Industrial Aparcto. Trastero Total
48 -- -- -- -- -- 48
2.195 -- -- -- -- -- 2.195
1.544,82 -- -- -- -- -- 1.544,82
-- -- -- -- -- -- --
3.390.881 -- -- -- -- -- 3.390.881
Datos y valores calculados por usos
Número de uds en que se aplica
Superficie en que se aplica (m2)
Val.comparac.(€/m2)
Afecciones al Valor (€)
VALOR COMPARACIÓN (€)
Vivienda Oficina Comercial Industrial Aparcto. Trastero Total
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
Datos y valores calculados por usos
Número de uds en que se aplica
Superficie en que se aplica (m2)
Número uds contrato de alquiler
Renta contractual total (€/año)
Plazo med. restante rtas. contr. (años)
Renta mercado considerada (€/año)
Gastos anuales arrendador (€/año)
% revalorización de rentas.
Valor de Reversión (€)
Tasa actualización  (deuda 4,06)
Afecciones al Valor
VALOR ACTUALIZACIÓN (€)
Vivienda Oficina Comercial Industrial Aparcto. Trastero Total
48 -- -- -- -- -- 48
2.195 -- -- -- -- -- 2.195
750,00 -- -- -- -- -- 750,00
1.646.250 -- -- -- -- -- 1.646.250
50,69% -- -- -- -- -- 50,69%
-- -- -- -- -- -- --
811.688 -- -- -- -- -- 811.688
338.037 -- -- -- -- -- 338.037
50,82% -- -- -- -- -- 50,82%
-- -- -- -- -- -- --
166.255 -- -- -- -- -- 166.255
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
1.563.160 -- -- -- -- -- 1.563.160
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
1.563.160 -- -- -- -- -- 1.563.160
2.541.102 -- -- -- -- -- 2.541.102
Datos y valores calculados por usos
Número de uds en que se aplica
Superficie en que se aplica (m2)
Coste contrucción nuevo (€/m2)
Coste de construcción a nuevo (€)
Depreciación del coste (%).
Obra ejecutada (%)
Coste de construcción utilizado (€)
Gastos necesarios a nuevo (€)
Depreciación de los gastos (%)
Gastos actuales realizados (%)
Gastos Necesarios utilizados (€)
Otros costes a nuevo
Depreciación de otros costes (%).
Obra realizada de otros costes (%)
Costes utiliz.(€)/Constr.aux-Acabados.
Val.terreno urbaniz.(€/tabla) 15.6)
Cargas sobre el terreno (€)
Infraestructuras pendientes (€)
Valor de terreno utilizado (€)
C. REEMPLAZAMIENTO (€)
Vivienda Oficina Comercial Industrial Aparcto. Trastero Total
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
Datos y valores calculados por usos
Número de uds en que se aplica
Superficie en que se aplica (m2)
Afecciones al Valor
VALOR OTROS MÉTODOS (€)
MÉTODO DE COMPARACIÓN:
NO APLICABLEMÉTODO DE ACTUALIZACIÓN DE RENTAS:
MÉTODO DEL COSTE:
11. RESUMEN DE MÉTODOS UTILIZADOS Y CÁLCULO DE VALORES TÉCNICOS
OTRO MÉTODO NO INCLUIDO EN NORMATIVA:   NO APLICABLE
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Aportación al valor:
Edificación terminada
Vivienda
3.390.881,00
Oficina
--
Comercial
--
Industrial
--
Aparcto.
--
Trastero
--
Total
3.390.881,00
VALOR DE TASACIÓN del inmueble al 27.11.08 3.390.881,00
Valor de Tasación (€) al 27.11.08
12. VALOR DE TASACIÓN
CUADRO DESGLOSE DE VALORES TÉCNICOS  (€) , Y CAUTELAS
Id
Escalera
Id Planta Puerta
ubicación
Uso
unid
Superficie
adoptada
Valor de
reemplazto.
Cau-
telas
Val.Tasación Valor
seguro
Valor
Suelo
Finca
registral
Valor por
comparac.
Valor de
actualizac.
Valor otro
método
M36
M36
M36
M36
M36
M36
M36
M36
M34
M34
M34
M34
M34
M34
M34
M34
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
I10
I10
I10
I10
I10
I10
I10
I10
I8
I8
I8
I8
I8
I8
I8
I8
I6
Pb
Pb
Pª1
Pª2
Pª3
Pª1
Pª2
Pª3
Pb
Pb
Pª1
Pª2
Pª3
Pª1
Pª2
Pª3
Pb
Pb
Pª1
Pª2
Pª3
Pª1
Pª2
Pª3
Pb
Pb
Pª1
Pª2
Pª3
Pª1
Pª2
Pª3
Pb
Pb
Pª1
Pª2
Pª3
Pª1
Pª2
Pª3
Pb
D
I
D
D
D
I
I
I
D
I
D
D
D
I
I
I
D
I
D
D
D
I
I
I
D
I
D
D
D
I
I
I
D
I
D
D
D
I
I
I
D
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
49
34
37
37
37
53
53
53
49
49
53
53
53
53
53
53
49
48
52
52
52
53
53
53
35
65
68
68
68
38
38
38
35
35
38
38
38
38
38
38
35
52.576
37.557
44.774
44.774
40.871
75.444
61.340
55.750
52.576
52.576
62.458
62.458
56.868
62.458
62.458
56.868
52.576
68.330
61.280
61.280
55.795
62.458
62.458
56.868
38.662
68.373
78.701
88.346
71.529
45.984
45.984
41.976
38.662
38.662
45.984
45.984
41.976
45.984
51.428
41.976
38.662
70.683
50.562
60.526
60.526
55.024
92.217
82.759
74.877
70.683
70.683
84.335
84.335
76.454
84.335
84.335
76.454
70.683
82.090
82.744
82.744
75.011
84.335
84.335
76.454
52.050
91.830
106.181
111.237
96.068
62.162
62.162
56.511
52.050
52.050
62.162
62.162
56.511
62.162
64.988
56.511
52.050
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
32.340
23.460
29.230
29.230
25.530
34.980
39.220
33.920
32.340
32.340
40.280
40.280
34.980
40.280
40.280
34.980
32.340
29.760
39.520
39.520
34.320
40.280
40.280
34.980
24.150
41.600
50.320
45.560
43.520
30.020
30.020
26.220
24.150
24.150
30.020
30.020
26.220
30.020
27.360
26.220
24.150
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
70.683,00
50.562,00
60.526,00
60.526,00
55.024,00
92.217,00
82.759,00
74.877,00
70.683,00
70.683,00
84.335,00
84.335,00
76.454,00
84.335,00
84.335,00
76.454,00
70.683,00
82.090,00
82.744,00
82.744,00
75.011,00
84.335,00
84.335,00
76.454,00
52.050,00
91.830,00
106.181,00
111.237,00
96.068,00
62.162,00
62.162,00
56.511,00
52.050,00
52.050,00
62.162,00
62.162,00
56.511,00
62.162,00
64.988,00
56.511,00
52.050,00
43.992
30.647
33.791
33.791
33.351
47.605
48.088
47.457
43.992
43.992
48.214
48.214
47.583
48.214
48.214
47.583
43.992
42.855
47.304
47.304
46.686
48.214
48.214
47.583
31.548
58.202
61.698
61.123
60.889
34.704
34.704
34.252
31.548
31.548
34.704
34.704
34.252
34.704
34.383
34.252
31.548
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
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PUNTOS FUERTES:
Viviendas pequeñas en el centro urbano de Ibiza.
PUNTOS DEBILES:
Viviendas de calidades muy inferiores a los estandares actuales y con un estado general de conservacion bajo.
14 -PUNTOS FUERTES Y DÉBILES DEL INMUEBLE TASADO
13.1. CONDICIONANTES Y ADVERTENCIAS:
13.2. OBSERVACIONES:
Advertencias comunes a todo el inmueble:
Observaciones comunes a todo el inmueble:
Observaciones que afectan parcialmente al inmueble:
 - [AU.13] Las características físicas de la edificación se adecuan a la normativa vigente.  La situación urbanística del
inmueble se encuentra previsiblemente consolidada por haber transcurrido más de 8 años desde la terminación de su
construcción.
 - [OF.M02] La valoración se ha realizado para la finalidad expropiatoria y de conformidad con el Real Decreto
Legislativo 2/2008, de 20 de junio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo. El Valor a efectos
expropiatorios está regulado, para nuestro caso (edificio de viviendas) en el artículo 24.2 .
A petición expresa del Ayuntamiento se ha calculado en este informe el valor por comparación de las fincas afectadas.
 - [OG.01]  El valor adoptado y certificado corresponde al valor ponderado mas probable obtenido a partir de las
metodologías desarrolladas en el informe
O1 - [OR.103] En la documentación registral no figura el número de la última inscripción en el Registro de la
Propiedad
13. - CAUTELAS
Total -- 2.195 2.541.095 3.390.881 -- -- 1.563.160-- 3.390.881,00 1.984.283
Abreviaturas: Uso de las unidades: "V", vivienda. Cautelas a los valores: "O", seguido de un número de orden, indica observación que afecta parcialmente al inmueble y que se expresa a
pie del cuadro.
Id
Escalera
Id Planta Puerta
ubicación
Uso
unid
Superficie
adoptada
Valor de
reemplazto.
Cau-
telas
Val.Tasación Valor
seguro
Valor
Suelo
Finca
registral
Valor por
comparac.
Valor de
actualizac.
Valor otro
método
S
I6
I6
I6
I6
I6
I6
I6
Pb
Pª1
Pª2
Pª3
Pª1
Pª2
Pª3
I
D
D
D
I
I
I
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
35
38
38
38
38
38
38
38.662
48.805
45.984
41.976
45.984
45.984
41.976
52.050
63.292
62.162
56.511
62.162
62.162
56.511
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
24.150
28.120
30.020
26.220
30.020
30.020
26.220
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
52.050,00
63.292,00
62.162,00
56.511,00
62.162,00
62.162,00
56.511,00
31.548
34.476
34.704
34.252
34.704
34.704
34.252
S
S
S
S
S
S
S
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Id
Escalera
Id
Planta
Puerta
ubicación
Uso/
estado
Finca
Registral
Nº
inscr. Libro Tomo Folio
Superficie
adoptada
Relación de
referencias catastrales
15.1 - Desglose de identificación registral y catastral facilitada
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I6
I6
I6
I6
I6
I6
I6
I6
I8
I8
I8
I8
I8
I8
I8
I8
I10
I10
I10
I10
I10
I10
I10
I10
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M34
M34
M34
M34
M34
M34
M34
M34
M36
M36
M36
Pb
Pb
Pª1
Pª1
Pª2
Pª2
Pª3
Pª3
Pb
Pb
Pª1
Pª1
Pª2
Pª2
Pª3
Pª3
Pb
Pb
Pª1
Pª1
Pª2
Pª2
Pª3
Pª3
Pb
Pb
Pª1
Pª1
Pª2
Pª2
Pª3
Pª3
Pb
Pb
Pª1
Pª1
Pª2
Pª2
Pª3
Pª3
Pb
Pb
Pª1
D
I
I
D
I
D
I
D
D
I
I
D
I
D
I
D
D
I
I
D
I
D
I
D
D
I
I
D
I
D
I
D
D
I
I
D
I
D
I
D
D
I
I
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
V/
4949
4950
4954
4951
4955
4952
4956
4953
4941
4942
4946
4943
4947
4944
4948
4945
4933
4934
4938
4935
4939
4936
4940
4937
4925
4926
4930
4927
4931
4928
4932
4929
4917
4918
4922
4919
4923
4920
4924
4921
4909
4910
4914
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
      35
      35
      38
      38
      38
      38
      38
      38
      35
      35
      38
      38
      38
      38
      38
      38
      35
      65
      38
      68
      38
      68
      38
      68
      49
      48
      53
      52
      53
      52
      53
      52
      49
      49
      53
      53
      53
      53
      53
      53
      49
      34
      53
4082307CD6048S0001RZ
4082307CD6048S0002TX
4082307CD6048S0003YM
4082307CD6048S0004UQ
4082307CD6048S0005IW
4082307CD6048S0006OE
4082307CD6048S0007PR
4082307CD6048S0008AT
4082307CD6048S0017JA
4082307CD6048S0018KS
4082307CD6048S0019LD
4082307CD6048S0020JA
4082307CD6048S0021KS
4082307CD6048S0022LD
4082307CD6048S0023BF
4082307CD6048S0024ZG
4082307CD6048S0025XH
4082307CD6048S0026MJ
4082307CD6048S0027QK
4082307CD6048S0028WL
4082307CD6048S0029EB
4082307CD6048S0030QK
4082307CD6048S0031WL
4082307CD6048S0032EB
4082307CD6048S0009SY
4082307CD6048S0010PR
4082307CD6048S0011AT
4082307CD6048S0012SY
4082307CD6048S0013DU
4082307CD6048S0014FI
4082307CD6048S0015GO
4082307CD6048S0016HP
4082307CD6048S0033RZ
4082307CD6048S0034TX
4082307CD6048S0035YM
4082307CD6048S0036UQ
4082307CD6048S0037IW
4082307CD6048S0038OE
4082307CD6048S0039PR
4082307CD6048S0040IW
4082307CD6048S0041OE
4082307CD6048S0042PR
4082307CD6048S0043AT
EDIFICACIÓN EN BLOQUE
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PB
Pª1
Pª2
Pª3
  12
  12
  12
  12
     518
     559
     559
     559
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
15.2 - Desglose de elementos y superficie por plantas
Planta
Vivienda Oficina Comercial Industrial Aparcamiento Trastero Total
uds sup (m²) uds sup (m²) uds sup (m²) uds sup (m²) uds sup (m²) uds sup (m²) sup (m²)
          12
          12
          12
          12
     518
     559
     559
     559
Id
Escalera
Id
Planta
Puerta
ubicación
Uso/
estado
Finca
Registral
Nº
inscr. Libro Tomo Folio
Superficie
adoptada
Relación de
referencias catastrales
Abreviaturas: Uso de las unidades: "V", vivienda. Cautelas a los valores: "O", seguido de un número de orden, indica observación que afecta parcialmente al inmueble y que se expresa a
pie del cuadro. 
 
 
 
 
 
M36
M36
M36
M36
M36
Pª1
Pª2
Pª2
Pª3
Pª3
D
I
D
I
D
V/
V/
V/
V/
V/
4911
4915
4912
4916
4913
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
      37
      53
      37
      53
      37
4082307CD6048S0044SY
4082307CD6048S0045DU
4082307CD6048S0046FI
4082307CD6048S0047GO
4082307CD6048S0048HP
          48        2.195  48   2.195 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --Total
EDIFICACIÓN EN BLOQUE
uds
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15.3 - Superficies de las distintas unidades de edificación valoradas
Id
Escalera
Id
Planta
Puerta
ubicac.
Uso
unid
Superf.
registral
Sup.
catastral
S.const
interior
50%
ext.cub.
Zona
común
Total
constr.
Niveles
b/r s/r
Coef
CTF
Planta
acceso
Plts.
infer.
Plts.
super
.
S.privad
parcela
 Sup.
no incluida
Superf
adoptada
Abreviaturas: Uso de las unidades: "V", vivienda. Cautelas a los valores: "O", seguido de un número de orden, indica observación que afecta parcialmente al inmueble y que se expresa a pie
del cuadro.
 
PB
PB
Pª1
Pª1
Pª2
Pª2
Pª3
Pª3
PB
PB
Pª1
Pª1
Pª2
Pª2
Pª3
Pª3
PB
PB
Pª1
Pª1
Pª2
Pª2
Pª3
Pª3
PB
PB
Pª1
Pª1
Pª2
Pª2
Pª3
Pª3
PB
PB
Pª1
Pª1
Pª2
Pª2
Pª3
Pª3
PB
PB
Pª1
Pª1
Pª2
Pª2
Pª3
Pª3
D
I
I
D
I
D
I
D
D
I
I
D
I
D
I
D
D
I
I
D
I
D
I
D
D
I
I
D
I
D
I
D
D
I
I
D
I
D
I
D
D
I
I
D
I
D
I
D
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
      25
      25
      27
      27
      27
      27
      27
      27
      25
      25
      27
      27
      27
      27
      27
      27
      25
      46
      27
      48
      27
      48
      27
      48
      35
      35
      37
      37
      37
      37
      37
      37
      35
      35
      37
      37
      37
      37
      37
      37
      34
      25
      36
      27
      36
      27
      36
      27
      35
      35
      39
      39
      39
      39
      39
      39
      35
      35
      39
      39
      39
      39
      39
      39
      35
      62
      38
      65
      38
      65
      38
      65
      48
      48
      50
      50
      50
      50
      50
      50
      49
      48
      51
      50
      51
      50
      51
      50
      49
      38
      51
      41
      51
      41
      51
      41
     31
     31
     34
     34
     34
     34
     34
     34
     31
     31
     34
     34
     34
     34
     34
     34
     31
     58
     34
     61
     34
     61
     34
     61
     44
     43
     47
     46
     47
     46
     47
     46
     44
     44
     47
     47
     47
     47
     47
     47
     44
     30
     47
     33
     47
     33
     47
     33
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
      4
      4
      4
      4
      4
      4
      4
      4
      4
      4
      4
      4
      4
      4
      4
      4
      4
      7
      4
      7
      4
      7
      4
      7
      5
      5
      6
      6
      6
      6
      6
      6
      5
      5
      6
      6
      6
      6
      6
      6
      5
      4
      6
      4
      6
      4
      6
      4
     35
     35
     38
     38
     38
     38
     38
     38
     35
     35
     38
     38
     38
     38
     38
     38
     35
     65
     38
     68
     38
     68
     38
     68
     49
     48
     53
     52
     53
     52
     53
     52
     49
     49
     53
     53
     53
     53
     53
     53
     49
     34
     53
     37
     53
     37
     53
     37
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
      35
      35
      38
      38
      38
      38
      38
      38
      35
      35
      38
      38
      38
      38
      38
      38
      35
      65
      38
      68
      38
      68
      38
      68
      49
      48
      53
      52
      53
      52
      53
      52
      49
      49
      53
      53
      53
      53
      53
      53
      49
      34
      53
      37
      53
      37
      53
      37
I6
I6
I6
I6
I6
I6
I6
I6
I8
I8
I8
I8
I8
I8
I8
I8
I10
I10
I10
I10
I10
I10
I10
I10
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M34
M34
M34
M34
M34
M34
M34
M34
M36
M36
M36
M36
M36
M36
M36
M36
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
     4949
     4950
     4954
     4951
     4955
     4952
     4956
     4953
     4941
     4942
     4946
     4943
     4947
     4944
     4948
     4945
     4933
     4934
     4938
     4935
     4939
     4936
     4940
     4937
     4925
     4926
     4930
     4927
     4931
     4928
     4932
     4929
     4917
     4918
     4922
     4919
     4923
     4920
     4924
     4921
     4909
     4910
     4914
     4911
     4915
     4912
     4916
     4913
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--      2.195Total
Finca
Registral
EDIFICACIÓN EN BLOQUE
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PB
PB
Pª1
Pª1
Pª2
Pª2
Pª3
Pª3
PB
PB
Pª1
Pª1
Pª2
Pª2
Pª3
Pª3
PB
PB
Pª1
Pª1
Pª2
Pª2
Pª3
Pª3
PB
PB
Pª1
Pª1
Pª2
Pª2
Pª3
Pª3
PB
PB
Pª1
Pª1
Pª2
Pª2
Pª3
Pª3
PB
PB
Pª1
Pª1
Pª2
Pª2
Pª3
Pª3
D
I
I
D
I
D
I
D
D
I
I
D
I
D
I
D
D
I
I
D
I
D
I
D
D
I
I
D
I
D
I
D
D
I
I
D
I
D
I
D
D
I
I
D
I
D
I
D
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
15.4 - Desglose estado constructivo - situacion actual
Id
Escalera
Id
Planta
Puerta
ubicac.
Uso
unid
 Finca
Registral
Superf
adoptad
Abreviaturas: Uso de las unidades: "V", vivienda. Cautelas a los valores: "O", seguido de un número de orden, indica observación que afecta parcialmente al inmueble y que se expresa a
pie del cuadro.
I6
I6
I6
I6
I6
I6
I6
I6
I8
I8
I8
I8
I8
I8
I8
I8
I10
I10
I10
I10
I10
I10
I10
I10
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M34
M34
M34
M34
M34
M34
M34
M34
M36
M36
M36
M36
M36
M36
M36
M36
     4949
     4950
     4954
     4951
     4955
     4952
     4956
     4953
     4941
     4942
     4946
     4943
     4947
     4944
     4948
     4945
     4933
     4934
     4938
     4935
     4939
     4936
     4940
     4937
     4925
     4926
     4930
     4927
     4931
     4928
     4932
     4929
     4917
     4918
     4922
     4919
     4923
     4920
     4924
     4921
     4909
     4910
     4914
     4911
     4915
     4912
     4916
     4913
EDIFICACIÓN TERMINADA
Anti-
güed
Vida
útil
Deprec
%      
Estado
conservación
Dete-
rioros
Acti-
vidad
Obra
   %
NO TER ACABADOS
Deprec
     %
Obra
   %
Deprec
     %
Obra
   %
 CONSTR.AUX  PENDIENTE
Constr.pdt
        €
      35
      35
      38
      38
      38
      38
      38
      38
      35
      35
      38
      38
      38
      38
      38
      38
      35
      65
      38
      68
      38
      68
      38
      68
      49
      48
      53
      52
      53
      52
      53
      52
      49
      49
      53
      53
      53
      53
      53
      53
      49
      34
      53
      37
      53
      37
      53
      37
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
  54
    46
    46
    46
    60
    46
    46
    46
    46
    46
    46
    46
    46
    70
    46
    46
    46
    46
    46
    46
    46
    46
    70
    46
    46
    46
    90
    46
    46
    46
    46
    46
    46
    46
    46
    46
    46
    46
    46
    46
    46
    46
    46
    85
    46
    46
    46
    46
    46
  54,00
  54,00
  54,00
  40,00
  54,00
  54,00
  54,00
  54,00
  54,00
  54,00
  54,00
  54,00
  30,00
  54,00
  54,00
  54,00
  54,00
  54,00
  54,00
  54,00
  54,00
  30,00
  54,00
  54,00
  54,00
  10,00
  54,00
  54,00
  54,00
  54,00
  54,00
  54,00
  54,00
  54,00
  54,00
  54,00
  54,00
  54,00
  54,00
  54,00
  54,00
  54,00
  15,00
  54,00
  54,00
  54,00
  54,00
  54,00
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Hechas mejoras de a
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Hechas mejoras de a
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Hechas mejoras de a
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Hechas mejoras de a
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Hechas mejoras de a
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
Adecuado a su edad
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.195 --Total
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Abreviaturas: Uso de las unidades: "V", vivienda. Cautelas a los valores: "O", seguido de un número de orden, indica observación que afecta parcialmente al inmueble y que se
expresa a pie del cuadro.
D
I
I
D
I
D
I
D
D
I
I
D
I
D
I
D
D
I
I
D
I
D
I
D
D
I
I
D
I
D
I
D
D
I
I
D
I
D
I
D
D
I
I
D
I
D
I
D
   1.487,13
   1.487,13
   1.635,84
   1.665,59
   1.635,84
   1.635,84
   1.487,13
   1.487,13
   1.487,13
   1.487,13
   1.635,84
   1.635,84
   1.710,20
   1.635,84
   1.487,13
   1.487,13
   1.487,13
   1.412,77
   1.635,84
   1.561,49
   1.635,84
   1.635,84
   1.487,13
   1.412,77
   1.442,52
   1.710,20
   1.591,23
   1.591,23
   1.591,23
   1.591,23
   1.442,52
   1.442,52
   1.442,52
   1.442,52
   1.591,23
   1.591,23
   1.591,23
   1.591,23
   1.442,52
   1.442,52
   1.442,52
   1.487,13
   1.739,94
   1.635,84
   1.561,49
   1.635,84
   1.412,77
   1.487,13
     52.050
     52.050
     62.162
     63.292
     62.162
     62.162
     56.511
     56.511
     52.050
     52.050
     62.162
     62.162
     64.988
     62.162
     56.511
     56.511
     52.050
     91.830
     62.162
    106.181
     62.162
    111.237
     56.511
     96.068
     70.683
     82.090
     84.335
     82.744
     84.335
     82.744
     76.454
     75.011
     70.683
     70.683
     84.335
     84.335
     84.335
     84.335
     76.454
     76.454
     70.683
     50.562
     92.217
     60.526
     82.759
     60.526
     74.877
     55.024
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
      52.050
      52.050
      62.162
      63.292
      62.162
      62.162
      56.511
      56.511
      52.050
      52.050
      62.162
      62.162
      64.988
      62.162
      56.511
      56.511
      52.050
      91.830
      62.162
     106.181
      62.162
     111.237
      56.511
      96.068
      70.683
      82.090
      84.335
      82.744
      84.335
      82.744
      76.454
      75.011
      70.683
      70.683
      84.335
      84.335
      84.335
      84.335
      76.454
      76.454
      70.683
      50.562
      92.217
      60.526
      82.759
      60.526
      74.877
      55.024
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
15.5 - Desglose de cálculo de valor por el método de comparación
I6
I6
I6
I6
I6
I6
I6
I6
I8
I8
I8
I8
I8
I8
I8
I8
I10
I10
I10
I10
I10
I10
I10
I10
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M34
M34
M34
M34
M34
M34
M34
M34
M36
M36
M36
M36
M36
M36
M36
M36
PB
PB
Pª1
Pª1
Pª2
Pª2
Pª3
Pª3
PB
PB
Pª1
Pª1
Pª2
Pª2
Pª3
Pª3
PB
PB
Pª1
Pª1
Pª2
Pª2
Pª3
Pª3
PB
PB
Pª1
Pª1
Pª2
Pª2
Pª3
Pª3
PB
PB
Pª1
Pª1
Pª2
Pª2
Pª3
Pª3
PB
PB
Pª1
Pª1
Pª2
Pª2
Pª3
Pª3
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
V / 
      35
      35
      38
      38
      38
      38
      38
      38
      35
      35
      38
      38
      38
      38
      38
      38
      35
      65
      38
      68
      38
      68
      38
      68
      49
      48
      53
      52
      53
      52
      53
      52
      49
      49
      53
      53
      53
      53
      53
      53
      49
      34
      53
      37
      53
      37
      53
      37
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     4949
     4950
     4954
     4951
     4955
     4952
     4956
     4953
     4941
     4942
     4946
     4943
     4947
     4944
     4948
     4945
     4933
     4934
     4938
     4935
     4939
     4936
     4940
     4937
     4925
     4926
     4930
     4927
     4931
     4928
     4932
     4929
     4917
     4918
     4922
     4919
     4923
     4920
     4924
     4921
     4909
     4910
     4914
     4911
     4915
     4912
     4916
     4913
Id
Escalera
Id
Planta
Puerta
ubicac.
Uso/
estado
Superficie
adoptada
V.hipótesis
terminado
€
VALOR POR COMPARACIÓN
Finca
Registral
Afecciones
al valor
€
Acabados
recuperables
€  
Superficies
vinculadas
€
Construcc.
auxiliares
€      
Valor
comp.ud
€    
Valor
unitario
€/m²
Valor
comparac.
€
Total    2.195     1.544,82   3.390.881 -- -- -- --    3.390.881 --
EDIFICACIÓN EN BLOQUE
Ajuste
de valor
%  
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CALCULO DEL VALOR DEL SUELO POR EL MÉTODO RESIDUAL DINÁMICO
Valores calculados para cada unidad 
Duracción de la construcción..........................................
Duracción de las ventas...................................................
Uds vendidas hasta final construcción............................
Gastos generales del promotor........................................
Gastos de comercialización.............................................
Tasa de interés hipotecario..............................................
Crédito hipotecario..........................................................
Incremento del precio de venta.......................................
Incremento del coste de construcción.............................
Tipo de actualización......................................................
  21
  30
  62,50
  11,17
  3,00
  50,00
  4,50
  3,00
  3,00
 14,40
meses
meses
% de las promovidas
% sobre las ventas
% sobre las ventas
% de las ventas
% anual
% anual
% anual
% anual
15.6 - Desglose de cálculo de valor del suelo por el método residual dinámico
€/m²
GRUPO 1 - SUPERFICIES E HIPÓTESIS DE CÁLCULO
Superficie
adoptada m²
€
Coste construcción
a nuevo 
Valor por comparación
a nuevo 
€/m² €
   2.195      750,00    1.646.250    1.925,03    4.225.441Vivienda (1ª res.) S/R
Total        2.195    1.646.250    4.225.441S/R
35
35
38
38
38
38
38
38
35
35
38
38
38
38
38
38
35
65
38
68
38
68
38
66.225
66.225
77.552
74.692
77.552
77.552
71.901
71.901
66.225
66.225
77.552
77.552
73.538
77.552
71.901
71.901
66.225
118.155
77.552
133.721
77.552
126.537
71.901
26.250
26.250
28.500
28.500
28.500
28.500
28.500
28.500
26.250
26.250
28.500
28.500
28.500
28.500
28.500
28.500
26.250
48.750
28.500
51.000
28.500
51.000
28.500
10.754
10.754
12.594
12.129
12.594
12.594
11.676
11.676
10.754
10.754
12.594
12.594
11.942
12.594
11.676
11.676
10.754
19.187
12.594
21.714
12.594
20.548
11.676
690,00
690,00
790,00
740,00
790,00
790,00
690,00
690,00
690,00
690,00
790,00
790,00
720,00
790,00
690,00
690,00
690,00
640,00
790,00
740,00
790,00
670,00
690,00
24.150
24.150
30.020
28.120
30.020
30.020
26.220
26.220
24.150
24.150
30.020
30.020
27.360
30.020
26.220
26.220
24.150
41.600
30.020
50.320
30.020
45.560
26.220
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
24.150
24.150
30.020
28.120
30.020
30.020
26.220
26.220
24.150
24.150
30.020
30.020
27.360
30.020
26.220
26.220
24.150
41.600
30.020
50.320
30.020
45.560
26.220
I6
I6
I6
I6
I6
I6
I6
I6
I8
I8
I8
I8
I8
I8
I8
I8
I10
I10
I10
I10
I10
I10
I10
Pb
Pb
Pª1
Pª1
Pª2
Pª2
Pª3
Pª3
Pb
Pb
Pª1
Pª1
Pª2
Pª2
Pª3
Pª3
Pb
Pb
Pª1
Pª1
Pª2
Pª2
Pª3
D
I
I
D
I
D
I
D
D
I
I
D
I
D
I
D
D
I
I
D
I
D
I
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
     4949
     4950
     4954
     4951
     4955
     4952
     4956
     4953
     4941
     4942
     4946
     4943
     4947
     4944
     4948
     4945
     4933
     4934
     4938
     4935
     4939
     4936
     4940
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDIFICACIÓN EN BLOQUE
Flujos de caja generados en el cálculo de valores actuales (Periodo nº / flujo €)
Id
Escalera
Id
Planta
Puerta
ubicac.
Uso
unid
Finca
Registral
Superficie
de cálculo
adoptada
m²
Infraes-
tructura
pendiente
€
carga
suelo
pendiente
€
Coste
construcc
a nuevo
€
Repercus
suelo en
sup.constr
€/m²
Valor
actual
suelo
€
Valor
comparac
a nuevo
€
Gastos
generales
a nuevo
€ 
Valor
del
suelo
€
Mes 1: -60.334,15 €; Mes 2: -7.042,40 €; Mes 3: -28.169,60 €; Mes 4: 683.557,90 €; Mes 5: -126.812,97 €; Mes 6: 68.181,25 €; 
Mes 7: -75.316,54 €; Mes 8: -75.316,54 €; Mes 9: 88.691,11 €; Mes 10: -75.933,89 €; Mes 11: -75.933,89 €; Mes 12: 88.073,77 €; 
Mes 13: -75.811,78 €; Mes 14: -78.809,05 €; Mes 15: 85.198,60 €; Mes 16: -79.426,40 €; Mes 17: -79.426,40 €; Mes 18: 84.581,26 €; 
Mes 19: -80.043,74 €; Mes 20: -80.043,74 €; Mes 21: 1.285.703,62 €; Mes 22: 79.289,52 €; Mes 23: 79.619,63 €; Mes 24: 79.949,75 €; 
Mes 25: 85.388,94 €; Mes 26: 85.588,48 €; Mes 27: 85.918,59 €; Mes 28: 86.248,71 €; Mes 29: 86.578,82 €; Mes 30: -33.300,45 €; 
Mes 31: 0,00 €; Mes 32: 0,00 €; Mes 33: 0,00 €; Mes 34: 0,00 €; Mes 35: 0,00 €; Mes 36: -127.115,05 €; 
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Abreviaturas: Uso de las unidades: "V", vivienda. Cautelas a los valores: "O", seguido de un número de orden, indica observación que afecta parcialmente al inmueble y que se expresa
a pie del cuadro.
--
68
49
48
53
52
53
52
53
52
49
49
53
53
53
53
53
53
49
34
53
37
53
37
53
37
123.608
90.528
85.690
105.800
103.804
105.800
103.804
97.919
96.071
90.528
90.528
105.800
105.800
105.800
105.800
97.919
97.919
90.528
64.332
98.179
75.511
104.224
75.511
96.342
70.009
51.000
36.750
36.000
39.750
39.000
39.750
39.000
39.750
39.000
36.750
36.750
39.750
39.750
39.750
39.750
39.750
39.750
36.750
25.500
39.750
27.750
39.750
27.750
39.750
27.750
20.072
14.700
13.915
17.180
16.856
17.180
16.856
15.901
15.601
14.700
14.700
17.180
17.180
17.180
17.180
15.901
15.901
14.700
10.447
15.943
12.262
16.924
12.262
15.645
11.369
640,00
660,00
620,00
760,00
760,00
760,00
760,00
660,00
660,00
660,00
660,00
760,00
760,00
760,00
760,00
660,00
660,00
660,00
690,00
660,00
790,00
740,00
790,00
640,00
690,00
43.520
32.340
29.760
40.280
39.520
40.280
39.520
34.980
34.320
32.340
32.340
40.280
40.280
40.280
40.280
34.980
34.980
32.340
23.460
34.980
29.230
39.220
29.230
33.920
25.530
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
43.520
32.340
29.760
40.280
39.520
40.280
39.520
34.980
34.320
32.340
32.340
40.280
40.280
40.280
40.280
34.980
34.980
32.340
23.460
34.980
29.230
39.220
29.230
33.920
25.530
1.563.1601.563.160 -- --
I10
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M34
M34
M34
M34
M34
M34
M34
M34
M36
M36
M36
M36
M36
M36
M36
M36
Pª3
Pb
Pb
Pª1
Pª1
Pª2
Pª2
Pª3
Pª3
Pb
Pb
Pª1
Pª1
Pª2
Pª2
Pª3
Pª3
Pb
Pb
Pª1
Pª1
Pª2
Pª2
Pª3
Pª3
D
D
I
I
D
I
D
I
D
D
I
I
D
I
D
I
D
D
I
I
D
I
D
I
D
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
     4937
     4925
     4926
     4930
     4927
     4931
     4928
     4932
     4929
     4917
     4918
     4922
     4919
     4923
     4920
     4924
     4921
     4909
     4910
     4914
     4911
     4915
     4912
     4916
     4913
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--
Total 1.563.1601.563.160 -- --
34.350,00
34.350,00
Id
Escalera
Id
Planta
Puerta
ubicac.
Uso
unid
Finca
Registral
Superficie
de cálculo
adoptada
m²
Infraes-
tructura
pendiente
€
carga
suelo
pendiente
€
Coste
construcc
a nuevo
€
Repercus
suelo en
sup.constr
€/m²
Valor
actual
suelo
€
Valor
comparac
a nuevo
€
Gastos
generales
a nuevo
€ 
Valor
del
suelo
€
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Pb
Pb
Pª1
Pª1
Pª2
Pª2
Pª3
Pª3
Pb
Pb
Pª1
Pª1
Pª2
Pª2
Pª3
Pª3
Pb
Pb
Pª1
Pª1
Pª2
Pª2
Pª3
Pª3
Pb
Pb
Pª1
Pª1
Pª2
Pª2
Pª3
Pª3
Pb
Pb
Pª1
Pª1
Pª2
Pª2
Pª3
Pª3
Pb
Pb
Pª1
Pª1
Pª2
Pª2
Pª3
Pª3
D
I
I
D
I
D
I
D
D
I
I
D
I
D
I
D
D
I
I
D
I
D
I
D
D
I
I
D
I
D
I
D
D
I
I
D
I
D
I
D
D
I
I
D
I
D
I
D
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
15.7 - Desglose de aportaciones al coste de reposición
Id
Escalera
Id
Planta
Puerta
ubicac.
Uso/
estado
Finca
Registral
Superficie
adoptada
I6
I6
I6
I6
I6
I6
I6
I6
I8
I8
I8
I8
I8
I8
I8
I8
I10
I10
I10
I10
I10
I10
I10
I10
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M32
M34
M34
M34
M34
M34
M34
M34
M34
M36
M36
M36
M36
M36
M36
M36
M36
     4949
     4950
     4954
     4951
     4955
     4952
     4956
     4953
     4941
     4942
     4946
     4943
     4947
     4944
     4948
     4945
     4933
     4934
     4938
     4935
     4939
     4936
     4940
     4937
     4925
     4926
     4930
     4927
     4931
     4928
     4932
     4929
     4917
     4918
     4922
     4919
     4923
     4920
     4924
     4921
     4909
     4910
     4914
     4911
     4915
     4912
     4916
     4913
35
35
38
38
38
38
38
38
35
35
38
38
38
38
38
38
35
65
38
68
38
68
38
68
49
48
53
52
53
52
53
52
49
49
53
53
53
53
53
53
49
34
53
37
53
37
53
37
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALOR ACTUAL A   27/11/08                                                  
Aportac
Suelo
€
Aportac
Construcc
€
Aportac
G.neces
€
Aportac
C.reposic
€
      24.150
      24.150
      30.020
      28.120
      30.020
      30.020
      26.220
      26.220
      24.150
      24.150
      30.020
      30.020
      27.360
      30.020
      26.220
      26.220
      24.150
      41.600
      30.020
      50.320
      30.020
      45.560
      26.220
      43.520
      32.340
      29.760
      40.280
      39.520
      40.280
      39.520
      34.980
      34.320
      32.340
      32.340
      40.280
      40.280
      40.280
      40.280
      34.980
      34.980
      32.340
      23.460
      34.980
      29.230
      39.220
      29.230
      33.920
      25.530
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
      12.075
      12.075
      13.110
      17.100
      13.110
      13.110
      13.110
      13.110
      12.075
      12.075
      13.110
      13.110
      19.950
      13.110
      13.110
      13.110
      12.075
      22.425
      13.110
      23.460
      13.110
      35.700
      13.110
      23.460
      16.905
      32.400
      18.285
      17.940
      18.285
      17.940
      18.285
      17.940
      16.905
      16.905
      18.285
      18.285
      18.285
      18.285
      18.285
      18.285
      16.905
      11.730
      33.788
      12.765
      18.285
      12.765
      18.285
      12.765
       2.437
       2.437
       2.854
       3.585
       2.854
       2.854
       2.646
       2.646
       2.437
       2.437
       2.854
       2.854
       4.118
       2.854
       2.646
       2.646
       2.437
       4.348
       2.854
       4.921
       2.854
       7.086
       2.646
       4.549
       3.331
       6.170
       3.893
       3.820
       3.893
       3.820
       3.603
       3.535
       3.331
       3.331
       3.893
       3.893
       3.893
       3.893
       3.603
       3.603
       3.331
       2.367
       6.676
       2.779
       3.835
       2.779
       3.545
       2.576
      38.662
      38.662
      45.984
      48.805
      45.984
      45.984
      41.976
      41.976
      38.662
      38.662
      45.984
      45.984
      51.428
      45.984
      41.976
      41.976
      38.662
      68.373
      45.984
      78.701
      45.984
      88.346
      41.976
      71.529
      52.576
      68.330
      62.458
      61.280
      62.458
      61.280
      56.868
      55.795
      52.576
      52.576
      62.458
      62.458
      62.458
      62.458
      56.868
      56.868
      52.576
      37.557
      75.444
      44.774
      61.340
      44.774
      55.750
      40.871
Abreviaturas: Uso de las unidades: "V", vivienda. Cautelas a los valores: "O", seguido de un número de orden, indica observación que afecta parcialmente al inmueble y que se expresa a
pie del cuadro.
Obra aux
en curso
%
Total 1.563.160 -- 811.688 166.255 2.541.1022.195
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ANEXO - Plano de ubicación
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ANEXO - Plano del entorno
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ANEXO - Plano - croquis del inmueble
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ANEXO - Aspecto exterior
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ANEXO - Aspecto interior
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ANEXO - Identificación registral
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ANEXO - Documentación catastral
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ANEXO - Documentación catastral
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ANEXO - Vivienda planta baja
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SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. INSCRITA CON EL Nº 1 (CÓDIGO 4301) DEL REGISTRO DE ENTIDADES DE TASACIÓN DEL BANCO DE ESPAÑA A 17 DE DICIEMBRE DE 1982.
Fechas del informe
Visita al inmueble:
27 de noviembre de 2008
Emisión:
Profesional que realiza el informe Sociedad de Tasación S.A., p.p: Firma manuscrita del:
Profesional Represent. ST
ApoderadoArquitecto superior
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LIMITES Y CONDICIONES DE LOS TRABAJOS DE LA VALORACIÓN
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
1.
2.
3.
Las tasaciones se realizan en base a una inspección ocular limitada de los inmuebles a valorar, sin llevarse a cabo,
respecto de las edificaciones, ensayos específicos para determinar el estado de conservación de la estructura,
elementos ocultos o instalaciones de los  mismos, que a efectos de la valoración se presumen en estado de uso
normal, sin la existencia de defectos o vicios ocultos. Respecto de los terrenos, no se hacen reconocimientos sobre la
existencia de sustancias contaminantes en los mismos, que puedan reducir el valor, ni se efectúan mediciones
topográficas de los mismos salvo que en el informe se exprese otra cosa.                                        
El inmueble se valora bajo el supuesto de que el mismo se encuentra libre de cargas, gravámenes y limitaciones, así
como al corriente de impuestos y pagos debidos. Por lo tanto, deben deducirse del valor cuantas cargas o pagos
debidos pudieran recaer sobre los mismos. 
La documentación e información utilizada para el trabajo de valoración, suministrada por la persona que encarga la
valoración o por terceros, que se indica en el informe de tasación y/o le acompaña como presupuesto del mismo, se
considera fidedigna y completa.  SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A., no asume responsabilidad sobre su veracidad y
las consecuencias que la falta de ésta pudieran tener sobre el valor.
4. Salvo que se indique lo contrario se presume que no existen procedimientos administrativos o judiciales que alteren la
legalidad y uso del inmueble valorado.
En los inmuebles en construcción, se presume que el proyecto de edificación visado por el colegio profesional
competente, es ejecutable técnica y legalmente. Los informes de valoración intermedia de obra y la certificación del
valor alcanzado no constituyen "certificaciones de obra" en los términos de la Ley, 38/1999 de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Edificación, ni sustituyen a estas. El porcentaje de obra ejecutada y el valor de la misma, que se
expresan en el informe, son una estimación basada en una inspección ocular limitada, efectuada a la fecha de la visita.
5.
Las  características  constructivas,   materiales,   instalaciones y acabados  son  apreciados  por  el  tasador  a  partir
de  una inspección  ocular.  En  el  caso  de  inmuebles  ya  edificados  las técnicas  constructivas  y  materiales  no
visualizados  se  han estimado  en  base  a  los  mas  usuales  en  la  zona  y  probables para  el  inmueble  tasado.  En
los  inmuebles  en  construcción  o rehabilitación las  técnicas constructivas y materiales se estiman en base a los
proyectos facilitados. Todo ello se pone de  manifiesto sólo para que el lector pueda visualizar mejor el inmueble, ya
que los valores que se indican en la tasación se refieren a éste en su conjunto, y no a partes aisladas del mismo.
6.
Los  valores  se  determinan  en  base  a  la  superficie  construida  de  los  inmuebles  con  inclusión ,  en su caso,  de
la parte  proporcional de elementos comunes. La comprobación de superficies en los terrenos se realiza en base a los
planos y/o documentación registral o catastral aportadas y en su ausencia mediante croquis realizado durante la visita
el inmueble, sin que se realice por tanto un levantamiento topográfico por parte del técnico tasador, salvo que se
indique otra cosa. En consecuencia no se asumen las alteraciones del valor motivadas por discrepancias entre las
superficies indicadas y la real, que no puedan ser constatadas por una mera inspección ocular.                
8.
De conformidad con la normativa vigente sobre Protección de Datos, los datos de carácter personal que constan en los
ficheros de Sociedad de Tasación S.A. tienen el fin exclusivo de soportar el contenido del informe y de su certificado, o
gestiones que de los mismos puedan derivarse. En todo caso, el propietario de los datos puede ejercitar los derechos de
acceso, oposición, rectificación y cancelación en el ámbito reconocido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
El desglose de valor entre edificación y terreno y en su caso anejos inseparables, se manifiestan también a efectos
meramente informativos, y no pueden utilizarse los valores parciales, de manera indistinta y separada, salvo que se
indique expresamente otro  criterio en el informe.
7.
Se presume que todas las licencias, certificados de ocupación u otras autorizaciones de las autoridades administrativas
locales, autonómicas o estatales, o de cualquier entidad privada, han sido, o pueden ser, obtenidos y pueden renovarse
para el uso que se considera en la estimación de valores contenidos en la tasación.                                           
9.
El valor del seguro de incendios se ha calculado según la especificación de la ECO-805/2003 en su Disposición
adicional primera, punto 2º.
10.
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Anexo 3. Justificación de valores utilizados para cálculo del Valor de 
Repercusión del Suelo. 
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Cálculo de la edificabilidad atribuible. 
 
La nueva ley de suelo tratando de la valoración del suelo urbanizado en su artículo 24.3 reza : 
 
Cuando se trate de suelo urbanizado sometido a actuaciones de reforma ó renovación de la 
urbanización, el método residual a que se refieren los apartados anteriores considerará los usos y 
edificabilidades atribuidos               por la ordenación en su situación de origen. 
 
Se entiende que el legislador está pensando en el valor a efectos expropiatorios, ya que en caso 
contrario el valor debería obtenerse en función de las edificabilidades usos y cargas establecidos 
por la nueva ordenación tal como se indica en el artículo 27. Vemos que la ley considera de manera 
diferente el valor de un suelo urbanizado según cual sea su gestión.  
 
Por tanto la Modificación puntual del Plan General aprobada no condiciona la valoración a realizar. 
 
La clave 4 Ensanche en edificación intensiva tiene una edificabilidad en el PGOU de 1987 de 3,50 
m2t/m2s. 
 
SUBSECCION 4ª.- CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA 4 "ENSANCHE EN EDIFICACION 
INTENSIVA". 
 
7.4.15. Ámbito y usos característicos. 
 
1. Comprende las áreas incluidas con el código 4 en el conjunto de planos B-1. 
2. Las manzanas pertenecientes a la Zona 4 responden a tipologías M2 y M3. 
3. El uso característico es el residencial. 
 
7.4.16. Áreas remitidas a planeamiento y/o gestión posterior. 
 
En las áreas incluidas en Zona 4 en las que el conjunto de planos B-2 y las presentes Normas 
Urbanísticas preven la redacción y tramitación de Estudios de Detalle para ordenación de 
volúmenes de las manzanas nos e prodrán conceder licencias hasta tanto no se haya cumplido lo 
previsto en el artículo 7.2.2. 
 
7.4.17. Obras permitidas. 
 
Son admisibles todos los tipos de obras previstos en los artículos 6.3.1., 6.3.2., 6.3.3. y 6.3.4.. 
 
7.4.18. Condiciones particulares para obras de nueva edificación. 
 
A) En Unidades de Actuación definidas en el plano B-2 dentro de la zona. 
 
1.  Parcela mínima: 300 m2. 
2.  Longitud mínima de fachada de parcela: 12,00m. 
3.  Retranqueos: 5,00m. como mínimo a lindero de fondo. Deberá ser respetado por cualquier 
elemento de la edificación sobre rasante. 
4.  Ocupación máxima: 60% de la parcela edificable. 
5.  Edificabilidad máxima: 3,50m2 de construcción por m2 de parcela edificable. 
6.  Altura máxima de la edificación sobre el terreno natural: seis plantas y 21,00 m. 
7.  Altura de pisos: la altura mínima de planta baja será de trescientos centímetros (300) con un 
máximo de quinientos centímetros (500), y la mínima de pisos de doscientos ochenta 
centímetros (280). 
8.  Voladizos: la construcción de vuelos se someterá a la regulación general contenida en el Título 
I y la de marquesinas a lo establecido en el artº. 7.4.4.. El vuelo máximo será de 1,20m. sin 
sobre pasar un décimo de la anchura de la vía pública sobre la que recaiga. 
 
B)  En el resto de la zona regirán las condiciones de volumen contenidas en el cuadro de Normas 
de Ordenación Urbana del Plan General definitivamente aprobado por la C.P.U. de Baleares el 
17 de septiembre de 1973 para la zona urbana nº 4 denominada "Intensiva" (Doc. P, 2-8). 
 
7.4.19. Compatibilidad y localización de usos no característicos. 
 
La regulación de usos compatibles será análoga a la de la Zona 3 contenida en el artº. 7.4.14. 
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Información de mercado. 
 
A la fecha de este informe la paralización de las ventas es la tónica general del sector inmobiliario 
en España. La crisis financiera y económica ha hecho desaparecer la demanda lo que origina 
verdaderas dificultades para conocer el valor de mercado de los inmuebles. 
 
En una situación normal de mercado las ofertas existentes son muestras razonables del  valor de 
mercado de lo ofertado. Actualmente la distancia entre lo que pide la oferta y lo que puede acabar 
pagando la demanda en una compraventa viene a situarse prudentemente entre un 15% y un 30% 
menos.  
 
Actualmente el mercado está caracterizado por una amplia oferta y una escasa demanda con los 
precios bajando desde mediados de 2.007. 
  
Hay una tendencia a querer vivir cerca de Ibiza pero no en ella, dada su congestión y sus 
problemnas de aparcamiento. 
 
En el centro de Ibiza no se ha detectado promoción de vivienda nueva alguna.  
 
Muestras 
 
1.-  Av Pere Matutes 90. Phoenix Property 
     Vivienda 105 m2t 
     Precio : 360.000.- euros 
     PVP : 3.248.- euros/m2t 
 
2.-  Av Pere Matutes 121. Phoenix Property 
     Vivienda 128 m2t 
     Precio : 400.000.- euros 
     PVP : 3.125.- euros/m2t 
 
3.-  Av 8 de agosto. Edificio Nueva Ibiza II Invermetro 
     Vivienda 77 m2t 
     Precio : 381.000.- euros 
     PVP : 4.948.- euros/m2t 
 
4.-  Cl Antonio Machado 1. Particular 
     Vivienda 110 m2t 
     Precio : 300.000.- euros 
     PVP : 2.727.- euros/m2t 
 
5.-  Cl des Pla de Vila nº 7. Particular 
     Vivienda 110 m2t. 5 años de antigüedad 
     Precio : 437.000.- euros 
     PVP : 3.972.- euros/m2t 
 
6.-  Cl Abel Matutes. Edificio es pla de vila. Bruesa 
     Vivienda 54 m2t 
     Precio : 145.260.- euros 
     PVP : 2.690.- euros/m2t      
 
7.-  Cl de sa venda des coloms y Cl Corona. Can Mises. Realia 
     Vivienda 124 m2t 
     Precio : 361.500.- euros 
     PVP : 2.915.- euros/m2t 
 
8.-  Cl Benizamid 8. Particular 
     Vivienda 131 m2t 
     Precio 450.000.- euros 
     PVP : 3.435.- euros 
 
Estas muestras que oscilan entre los 2.690 y los 4.948.- euros/m2t deben homogeneizarse 
respecto a las viviendas susceptibles de edificarse en el terreno valorado. 
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A continuación se muestra el cuadro de homogeneización y ponderación realizado al efecto. 
 
MUESTRA                    PVP       Ubicación Superficie  PVP Homoge   Ponderación     PVP 
                               Euros/m2t                       Euros/m2t       %       Euros/m2t 
 
1.- Av Pere Matutes    3.248          2%      2%       3.377,92       10%      337,79    
2.- Av Pere Matutes    3.125          2%      2%       3.250,00       10%      325,00    
3.- Av 8 de Agosto      4.948         -5%     -2%       4.601,64       15%      690,25    
4.- Cl A.Machado        2.727          3%      2%       2.863,35       15%      429,50    
5.- Cl des pla vila     3.972         -5%      1%       3.813,12       15%      571,97    
6.- Cl Abel Matutes     2.690          3%      3%       2.851,40       20%      570,28    
7.- Cl de sa venda      2.915          3%      2%       3.060,75       5%       153,04    
8.- Cl Benizamid        3.435         -5%      2%       3.331,95       10%      333,20    
                                                                               
                                                                 
MEDIAS                3.382,50                        3.393,77      100%    3.411,02 
 
Este valor de mercado resultante por comparación lo tendremos que ajustar teniendo en cuenta la 
dura situación del mercado, con una escasa demanda y una escasísima financiación. 
 
Estimamos que lo mas razonable es aplicar : 
 
1º.- La rebaja habitual de una compraventa en un mercado normal : 5,00% 
2º.- Un ajuste motivado por la actual crisis                    : 5,00%  
 
Valor de mercado más probable : : 3.411,02.- euros/m2t x 0,90 = 3.069,91.- euros/m2t 
 
Valor de mercado        : 3.069,91.- euros/m2t 
 
 
Cálculo de los valores técnicos. 
 
Cálculo del Valor del suelo por el método residual estático.  
 
Fórmula de cálculo del valor residual por el procedimiento estático : 
 
F = VM x (1-b) - Sumatorio Ci 
 
Donde : 
 
F  = Valor del terreno  
VM = Valor de Mercado de la edificabilidad  
b  = Márgen o beneficio neto del promotor en tanto por uno 
Ci = Cada uno de los pagos necesarios considerados. 
 
 
Pagos necesarios considerados 
 
COSTES DE CONSTRUCCIÓN.-  
 
Los costes de construcción para el uso residencial de la hipotética promoción teniendo en cuenta 
unas calidades acordes con la ubicación, estándares de calidad de las muestras detectadas y los 
valores de venta los calculamos de la siguiente manera : 
 
Acudimos a las revistas especializadas del sector :  
 
BOLETIN ECONOMICO DE LA CONSTRUCCION tercer trimestre de 2.008. Página 207. (Ver página 
en anexos ): 
 
Casa de renta normal entremedianeras (Barcelona)        : 1.007,88 euros/m2t  
 
Consideramos que la insularidad encarece el coste en un 5% 
 
Coste de Construcción sobre rasante                       : 1.058,27 euros/m2t 
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 Costes necesarios. 
 
Los Gastos necesarios incluye por un lado honorarios técnicos (7%) y permisos de obra (3,5%), y 
por otro los gastos generales del promotor, administración, gastos comerciales, seguros (14%). 
 
Asimismo hemos de introducir el coste del derribo que estimamos en un 2% 
 
7% + 3,5% + 14% + 2% = 26,50% 
1.058,27 euros/m2t x 26,50%     = 280,44- euros/m2t 
 
 
La Orden Ministerial EHA 3011/2007, establece para el método estático, unos valores mínimos para 
b 
 
Viviendas primera residencia : 18% = 0,18 
 
Sustituyendo los valores calculados en el capítulo anterior en la fórmula tendremos  
 
F = VM x (1-b) - Sumatorio Ci 
 
3.069,91.- euros/m2t x (1-0,18) - (1.058,27 euros/m2t + 280,44.- euros/m2t) = 1.178,62.- 
euros/m2t 
 
Por lo tanto, el valor unitario de mercado del terreno urbanizado y libre asciende a MIL 
CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS céntimos de euro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
